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Año Habana.—Domingo 4 de Febrero de 1894,—Santos Andrés Corsino v Kemberto. dinero 20 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
E D I C I O I D J I D E L j é l m ^ I S T ^ l ^ r ^ 
Muchas personas han deseado ad-
quirir los suplementos ilustrados con 
que en el mes anterior obsequiamos á 
los suscriptores del DIARIO DE LA MA-
RINA, y que contenían, esmeradamen-
te impresas en magnífico papel, las 
principales vistas de los hechos más 
culminantes y los personajes que más 
han figurado en la campaña de Melilla, 
y no hemos podido complacerlas, por 
que esa tirada se hizo exclusivamente 
para los suscriptores del DIARIO. 
Pero á fin de que los posean muchos 
que no habiendo sido suscriptores, 
quieran conservar esos suplementos, 
hemos hecbo una nueva tirada y obse-
quiaremos con ellos á las personas que 
se suscriban á este periódico durante 
el presente mes de febrero. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL, D I A R I O D E I*A M A R I N A . 
HABANA. 
Madrid 3 de febrero. 
U n a C o m i s i ó n de la U n i ó n de los 
productores nacionales para l a de-
fensa de los intereses industriales , 
comerciales y agricolas l ia visitado 
al Minis tro de U l t r a m a r pidiendo 
algunas modificaciones en los aran 
celes de C u b a y Puerto Rico. E I S r . 
Maura se mues tra dispuesto á acce 
der en todo lo posible. F o r m a n 
principalmente parte de l a C o m i s i ó n 
catalanes, vascongados y sevi l la-
nos. 
Madrid, 3 de febrera. 
H a llegado á M e l i l l a el crucero 
' Is la de L u z ó n " ; los golpes de m a r 
causaron algunos contusos, entre e 
l í o s el m é d i c o . 
Madrid, 3 de Jtbrero. 
L o s telegramas oficiales recibidos 
de Mel i l l a aseguran que no ocurre 
novedad alguna en aquel la plaza y 
s u campo. 
Madrid 3 de febrero. 
N o se c e l e b r a r á Consejo de M i n i s 
tros hasta el jueves de la p r ó x i m a 
semana que lo pres id irá , s e g ú n eos 
tumbre, S. M . la Reinaptegente. 
Madrid, 3 de febrero. 
H o y nadie habla y a de cr i s i s m i -
nisterial . 
Madrid, 3 de febrero. 
L a s l ibras esterl inas á la vista 
se cotizan hoy á 3 0 , 9 2 . 
París, 3 de febrero. 
E l Presidente de la C á m a r a M r . 
Cas imir P e r í e r informa que ha ven-
cido el t é r m i n o concedido por los 
Tribunales civiles da la a p e l a c i ó n 
que e s tab lec ió Vai l lant en contra de 
la sentencia dictad?.. Mr. Dupin Pre-
sidente de la Cámara de Diputados 
apoya la c o n m u t a c i ó n de la pena de 
muerte. 
Mr. Sadi Carnet, Presidente de la 
repúbl i ca se hal la ligeramente ata-
cado de reumatismo. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A 
N A C I O N A L 
Abrió de 8 4 | á 8 á | . 
Cerró de 84f á 8 ^ . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ezcmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
T í f i l i E G R A M A S »¡ íWIELtCIALS!^ 
•Vu-eixt*- Vork* febrero 2 . d tat-
5 i ñe l a tarde. 
OflZíiS eípiCfti-íá, /»!{il.'j.70. 
<jí>nt.Hn<iH, Hiíi4-SSf. 
Oi'Scumto papel c « n i & r c i a l , rtO fi^.., <19 4 d 
4 } por cient o. 
CSBIDÍM Mtbrf Londres 60 tUv,» (fcjmtjat--
íéfin ao5irc París, div. í!íauiiiQ«'»'vw), A A 
tanteos '.Oí. 
Wt'wi «obre b«uiburgO}60 dlT î {«miuja«! C!-) 
Bsn&i. reslstraifos «Solo;* Estados-tlnl4«H^ 
r.or citíiilo, fi 114, «x-ir,l«r<5í4 
C 'Htriruifas, n. Hf, pol .««. á ÍH. 
ltet?alar ¡i Imeu reftno, »ie 24 a f í 
MÍ"J<M «l^Cuba, ou bocoye^i noininai. 
E! míírcndo, flnsic. 
T(í:i(t>A!my: 9,000 sacor* <ie aallcar 
Maulera (WUeóx), <?n terruroluN, $10.90. 
iiadua pa1«Ti1. Wiii:;esola, ^4.35^ 
Iromiren. febrero 2. 
Azilcard» remolacha, & 12,0 
Axficar ccntrtf'iiffft, po!. 5»'>. H 14 0 
fd(<in rfiarnlar refino, !t?!3 
Oonsoüdcdos, & 08 l«f l6 , ex-lnterá». 
líf^cuf-uto, Baneode Ingr'a^vra. 24 por i0€« 
Cnatro por ciento ospatioi, íí «2i , ex-iete-
rés. 
f n r í f i , fehrero 2. 








A C C I O N E S . 
Banco Espaüol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola r . . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júoam 
Compañía Unida de los Ferro-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urhano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada..... 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería do Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados , 
Empresa de Fomento y Navega 
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana- . . • 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 
























M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Febrero 3 de 1894. 
Las favorables noticias recibidas de 
los principales Centros Consumidores 
han ejercido su natural influencia en 
nuestro mercado azucarero decidiéndo-
se los compradores á electuar impor-
tantes operaciones especialmente en 
costa, donde los tenedores lian mos-
trado buena disposición A aceptar los 
precios pagados. E n esta plaza se nota 
aún cierto retraimiento, probablemen-
te confiados los tenedores en qne t;im-
bién se pagarán tipos llenos. Las ope-
raciones efectuadas de que tenemos co-
nocimiento son las que á continuación 
reseñamos. 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O . 
Ingenios varios: 
600 sacos núm. 10 polarización Ooi á 
5.G3J. rs. 
3000 cacos núm. 10^11 polarización 
9G á 5f rs, 
E N M A T A N Z A S . 
Ingenio Luisa. 
5000 sacos núm. lOf l l polarización OG 
á G rs. 
Ingenios varios: 
13000 sncos núm. 10[11 polarización 96 
áG rs, 
4000 sacos mim. 11 polarización 96 á 
6 rs, 
I G000 sacos núm, l l j l l polarización 96 
á 6 rs, 
3000 sacos núm. 11 polarización 97 á 
61 rs, 
E N C A R D E N A S . 
Ingenios varios: 
40000 sacos núm, 
95|96 il 6 rs, 
10200 sacos núm. 
95|96 á 5 . 8 2 , r í 
Ingenio Mercedes 
5900 sacos núm. 11 polarización 97 á 
6 rs, 
E N S A G U A . 
Ingenios varios. 
10000 sacos núm. 10[11 polarización 
95i96 á 6 rs, 
10000 sacos núm. 10[11 polarización 
95I96 á 6 rs. 
E N O A R A H A T A S . 
Ingenios varios. 





















TTahansS, 3 HB Febrero <1« 1«fi4. 
OOÍI íEKNO M I L I T A R D E r,A P R O V I N C I A T 
P L A Z A S E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D . Angel Martínez Oyón, sargento licenciado, ve-
cino de esta ciudad, y cuyo domicilio hoy se ignora, 
se servirá presentarse en el Gobierno Militar de esta 
Plaza, para entregarle un documento que le interesa. 
Habana, 19 de Febrero de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí . 3-3 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
HBCAUDACION. 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL. 
39 y 49 TRIMKSTRE8 DE 1893 A 1894. 
Seliaoc suLor á los contritmyentes de este término 
Municipal, que el dia 19 de fclircro empezará en la 
Oficina de Recaudación, sita en los entresuelos do 
esta Casa Capitular, entrada por Obispo, el cobro 
do los recargos municipales, sobre la contribución de 
Subsidio Industrial, correspondientes al 39 y 49 tri-
mestres de 1893 á 94; y que se ejecutará también la 
cobranza por juegos de billar, bolos y naipes Ser tri-
mestro. 
L i cobranza se realizará todos los dias hábiles, 
desde las 10 de la mañana, hasta las tres de la tarde; 
y el plazo para pagar sin recargo de apremio el Ser 
trimestre, termiu'.rá en 28 de febrero próximo. 
Para el pago d 1 49 trimestre, so otorga plazo has-
ta 30 de abril. 
lliiliaua, enero 27 de 1894.--E1 Alcalde Presiden-
te, Segundo Alvares. 
C 115 6-30 
Orden de la Tlaza del día 3 de febrero. 
SERVICIO PARA E L DIA 4. 
Jofe <!o df»! E l T. Coronel del 79 batallón Ca 
zadores Voiutitarios, D. Pedro Tejedor. 
C»pilatií i General y Parada: 79 batallón Cazado-
res Voiiiitiirio». 
Hospital Militar: 79 batallón Cazadores Volunta-
rlos. 
Batería dé la Reina: Aitillciín de Ejército, 
("astillo del Príncipe: Uegimieuto Isabel la Cató-
lica. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería, 29 
Capitán. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 1er. cuarto; Artille-
ría, 29 idem; Ingenieros, 39 inem; Caballería de P i -
rarro, 49 idem. 
Hetreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
'ería de Isabel la Católica. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, I ) . A!bert > R. Rivera. 
(maginaria <n idem: E l 19 de la misma, D . Carlos 
Jút tiz. 
E ! Ocneral Gobernador, Arder íns . 
Comnnioaila. — E l T. C . Comandante Sargento 
Mayitr, I i i ia Otero 
Mil i M t í 
P U E R T O D J B H A B A N A . L A 
i j i f T x A n A J ' 
Dia 3 
I)i( Veracruz v escalas en 7 diau vapor omer. Yuca-
t:íii, capitán Downs, trip. 73, tons. 2317, con car-
ga (íeneral, á ptidalgo y Cp. 
Santander y esca'ad, en 25 días, vap. esp 
ta-iderino, cup Luzárraga, trip 29, 
A C. l i anch y Comp. 
Srt I.H.'AS. 
Día 3: 
Para Nueva York vap. ain. Yucatán, cap. Downs. 
Cárdenas vap. iug. Oxford, cup. Janes. 
San-
tona. 1,772 
E N T R A R O N . 
De C O R O S A y escalas en el vap. esp, Santande-
rino 
Sr.-s D Be raudo Arrete—Gabriel Torres—Ricar-
do Til ias—José López—Darío Pus—.Tnec Alvarez— 
Josá Martínez—José Rodríguez—José Lombardi-ra 
—M Gnuzáltz—Manuela CalcaBa—Francisco L o -
renzo—Ma-ía S Otero—Miguel Pérez—Pedro Casa-
mente— Antonio Rortríguí-z—Antonio B Prisas—M 
Rodríguez—C Vázquez—Domingo Domínguez—An-
drea lilanco—Baltasar Hodríguoz—Joneroso Fer -
nandez—Manuel Pérez—Manuel Oonzalfz~Salva-
dor Benitez—Antonio Bb'dHjrnAl—Antonio Ei heva-
rría—Camilo González—Joié (¡arcía—J Sánchez—G 
Bllsa'-—Pedro Olando—Caáioilro Ferrede—Santiago 
liciitína Sra é hijo—({uzmáu Portuondo—Eustaquio 
Uníate—Faustino Marques—Enrique Iledondo—J 
nsalet—Pedro H ' ndiola—Domingo López y Sra 
—José Kodifjiuez—Julio Torres—Jovita López—A 
Carjaño—Antonio Rio—Juan A Ruiz—José Qairo-
vet—C!cmente Lorenzo—Ramón Vázquez—José 
Fernández—Salvador Olavís—Perfecto López—Ca-
ra lo Roilrigucz—José Lugo—Benito Pajarico—Ma-
nuel Saavedra—María J (/'orujo y famila—S Espe-
u r a _ ) , sé Alvarez—A Macina—P Giraldiz—José 
Rabal—T. más Francisco—Juan Gómez—E Fernan-
dez—Santos Gonzilez-Maria J Vázquez—Carmen 
Siniaua—Lorenzo Mosquera—Juan Gonzilez—Jo-
sé Martínez—B Lesan—Bernardo Quista—Tomas 
López—J Fernadez—Josá M Pina—Roberto Rodrí-
guez—Mariano Denis—María Vázquez—Ramón 
Porto—Matías Gómez—Scrafln Pérez—Dolores Gon-
zález—Aurelio Alvarez. 
Do V E R A C R U Z y escalas, en el vapor americano 
Y u c a t á n : 
Srea D. Q. Gutiérrez—M. Gut iérrez—F. Román 
M. K r o u — E . Raíz—P, Arteaga—R. Haurstock— 
A. P. Sáncgez.—Además, 12 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor 
americano Olivette: 
Sres. D. Leocadio Ruiz—Julia Delgado y 2 niBos— 
Salvador Maso—Cándido Samary é hija y 1 nieta— 
J'ÍSÍH Pttrille—Manuel Padrón—Virgilio M a r t í n e z -
Bernardo G ircia é hija—Cormen Pérez—G. Gonzá-
lez—Fraacísca Madriedo—Subás Fresneda—José G. 
Hernández—Pedro Villamil—María do la L u z - A g a -
pito Prieto—Cipriano González—Juan Fernández— 
Josefa Pérez y 2 uifios—Pedro P. Martínez—C. E . 
Crnufnrd—Matilde Morales é hija y 1 nieta—G. Ellís 
y 1 más—Segundo García—Antonio González—D 
E . Johnson, Sra. ó hija—Arí.-tides Martínez—H. 
Voeglie—S. E . Bird—H. G. Haoecok—W, H . Da-
ban—José Montesinos-Leopoldo Gómez—José A. 
Olark—José C. Miranda-José E . Cartaya—H. S. 
Ive8_Eugenio F . Vidal—B. AVagner y Sra.—Lean-
dro Fernández—José Saldafia. 
Para N U E V A Y O R K , en el vapor amer. Y u -
c a t á n : 
Sres. D . Wílliam S. Lelaud—Edward B . Fawsend 
— J . A. Hoffmann—C. Fredrick—W, I I . Merson— 
Marcelo P. Delgado—W. A. Engloy—Lorenzo P, 
Sturtevant—Amelia Rodríguez—Francisco Garada é 
hija.—Además 6 de tránsito 
Bntradas &o cabotaje. 
Oía 3: 
De Caibarién gta. Fernando, pat. Sautamarlna: 56 
tercios tabacos y efectos. 
Puerto Padre, vap. Moriera, cap. Viñolas: 4227 
sacos azúcar, 120 bocoyes miel, 300 resos. 
vasua gta. Adela, pat. Sansón: 814 s. azúcar y 
efectos. 
Idem vap. Clara, cap. Larragán: 1814 a. azúcar 
y efectos. 
Bajas (íta. Angelita, pat. Zaragoza: 400 s. carbón 
y 18 cama* carreta. 
Dinias eta. Dos Amigos, pat. Prats: 800 s. car-
bón. 
Bañes gta. Dos Isabeles, pat. Gil: 550 s. azúcar 
Cárdenas gta. María del Carmen: pat. Valent: 
800 barriles azúcar y efecto». 
Playas de San Juan gta. Gallego, pat. Bontem 
po: V(00 s. carbón. 
Matauzis gta. M? Josefa, pat. Calafell: 500 ter-
cios tabace y efectos. 
ídem gta. Amelia, pat. Cayuso: 36 pipas aguar-
diente y efdCtOB. 
T o d o c o m p r a d o r t i e n e d e r e c h o á p e d i r u n a b a n i c o 
d e r e g a l o p o r c a d a n n a l i b r a q n e a d q n i e r a . 
Se eflípenden en las principales tienda sde víveres.—UNICOS RECEPTORES: J. BALCELLS Y C ,̂ EN COMANDITA. 
C a d a p a q u e t e d e i n e d i a l i b r a c o n t i e n e l o t r o r e g a l o 
d e u n h e r m o s o c r o m i t o . 
C 190 alt -2 P 
DsBpadx&dcm d« cabotaje. 
Día 3: 
Para Cárdenas gta. Angelita, pat. Cuevas. 
Mariel gta. Altagracia, pat. Sastre. 
Mariel gta. M? Magdalena, pat. Marantes. 
Cárdenas gta. Yumaií , pat. Vizjuerra. 
Bañes gta. Dos Isabeles, pat. Gil . 
Sierra Morena gta. Habanera, pat. Menaya. 
Mariel gta. Joven M guel, pat. (Jámila. 
Cabanas gta, Victoria, pat. Tortell. 
Canasí gta. Joven Pepilla, pat. Linares. 
Bt ¿.uae que «« han deepacbade. 
Para Sagua, vapor ioglé sAmethyst, cap. Jones, por 
Deulofeu, hijo x Coiup.: en lastre. 
Pascagoula, gol. ing. Dove, cap. Erdale, por 
Lawton y linos.: en laitre. 
Nueva Orleans y escalas, vap. amer. Whitney. 
cap. Staples, por Oalbán, Río y Comp.: con 131 
tercios tabaco; 99,100 tabacos torcidos; 110 ba-
rriles pifias y efectos. 
Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Comp.: con 4,765 sa-
cos azúcar; 2,069 tercios tabaco; 520 cajetillas 
cigarros; 5,400 kilos cera amarilla; 365,100 taba-
cos torcidos: 14,046 galones miel de abejas; 579 
barriles pifias; 50 huacales cebollas; ],556 líos 
cueros y efectos. 
Cayo-Hueso y; Tampa, Tap. am. Olivette, ca-
pitán Me Kay , por Lawton Uno.: con 196 tercios 
tabaco; 14,000 tabacos torcidos y efectos. 
3tiques qne baxx abierto repletare 
ayer. 
Para Delaware, (B. W . ) bca. alem. Cari W . Her-
mán, cap. Voss, por L V . Placé. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Sussie M. Plum-
ner, cap. Creighton, por L . V . Place. 
Delaware, (B. W. ) berg. amer. Louise Adelaide, 
cap. Ow, por L . V . Placé. 
Delaware, (H. W. ) vapor inglés Mexican Pr in-
ce, cap. Menchars, por R. Truffin y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon, por Lawton y Hnos. 
Pollitas corr ida» el día 1? 
de febrero. 
Tabaco, tercios 1.9>0 
Tabacos torcidoz 368.100 
Caletillas c i g a r r o s . . 5 2 0 
Miel de abejas, galones 3.425 
Cueros, líos 1.275 
Cebollas, huacales 60 




Tabacos torcidos ••• 
Cajetillas cigarros 
Miel de abejas, galones 













L O I U A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 3 de Febrero. 
50\S manteca Sol, arcos de madera, $16i qtl. 
10 c. latas manteca Sol, $12i qtl. 
'0 c. i idem idem idem, $135 qtl. 
l0 c. i idem idem idem, $14i qtl. 
40 s. arroz Valencia, tuperior, 7J rs. ar. 
900 c. fideos L a Ambrobía, $4 las 4 e. 
20(1 c. sidra Cruz Blanca. 24 rs. c. 
200 c idem Guerrillero. 21 rs, c. 
10014 vino Corona, $13 los 4t4. 
100 c. fldee* blanco» Sanjurjo, $10 las 4 c. 
400 c. idem amarillos ídem, $81 las 4 c. 
MANTECA.—Cot izamos en tercerolas de $12 á 
$12i qtl., y en latas, según clases, de 13J á 14i idem. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca v tamaño del envase, de $22* á $23 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $15 qtl. 
PAPAS.—Peninsulares. Buenas existencias. Co-
tizamos de 10i á 14 rs. qtl. De los Estados-Unidos de 
21 á 24 rs, barril. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 25 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 45 cts. idem, 
el americano de 31 á 31i cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan á lOJ rs. caja 
P I M E N T O N . — C o r t a demanda y so cotiza de $6 
á$7 qtl. 
QUESOS.—Exis tenc ias abundantes del de Pata-
grás se cotizan á $18 qtl., y Flandes á $20 quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza á 9 rs. fang, y la me-
nuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, á l i 
rs. lata, según clase y tamaño 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $3i á $3f caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5i á $6 docena de latas. Carnes solas de $5^ á 
$6 idem, y pescado de $4i á $4 J. 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, á 7 rs. libra y el de 
Arlé» á 4 rs. libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en 
trefiuas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 17i á 
18 rs. arroba. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, de 105 á 
$11 qtl. 
V E L A S . — S e detallan las de Rocamora chicas á 
$ 7 | y grandes á $14^ las cuatro cajas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O S E C O . — C o n regular demanda, de $4J á 
$5 barril. 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $4i á $4i ba-
rril. 
V I N O A L E L L A —Se hacen ventas de $44 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O T I N T O . — L a s existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$31 á $36 pipa. 
Mm ile iram 
General Trasatlántica 
DB 
VAPORES-CORREOS F R A K C E S E S 
Bajo contrato postal con el Q-obiexno 
f rancés . 
Para VoracruK d irec to . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de febrero 
el hermoso y rápido vapor francés 
OAPITAW S E R V A N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dlitictoi 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Loa señorea omplado» y militaros obtendrán ¡. ran-
das vsntjjaa en viaja: por esta línea. 
Bridat, Mont'rof T Oowip A w t n t n nlwerc f, 
1250 iai-Q.5 » ív - í5 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Babona, 3 de Febrero de 1804 
I M P O R T A C I O N . 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios mejorando. Co-
tuamos á 19J y 20 rs. ar. por. latas de 23 y de 9 
libras de 2<i á 21 rs. ar. 
A C E I T E REFINO.—Nacional . Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20* á 20} rs. y las de 9 id. de 2 U á 2If. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 5J á 6 rs. la lata. 
A C E I T E D E C A R B O N — L a s fábricas dol país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem de 
10 galones á $1-60 c. Xit« Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y eu número mayor de 100 cajas, 4 
PS O. 
ACEITUNAS.—Abundantes existencias y media-
na demanda. Cotizamos manzanilla en cuñetes á 2 
ra. En seretas escasean, de 4 á 4} reales cuñete. 
AJOS.—Abundantes. Cotizamos los cappadres de 
5 á 6i rs. mancuerna, los de 1?, 2? y 3?. á 2, 3 y 2 
rs. respectivamente. 
A F R E C H O . — E s c a s a s existencias del de los Es ta -
dos-Unidos, que cotizamos de $1-20 á $1-80 qtl. en 
oro. E l peninsular escaso, á $1-50 quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos á $6 
garrafón, y en caja de $6 á $7 c , según marca. 
A L C A P A R R A S . — E s c a s a s existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncítos á 2i rs. 
A L M E N D R A S . — S e detallan de $1H1 á $13i qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca bastante escaso, alcan-
za á 7 ra. ar., y corriente de 8} á 9 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surlí i la la plaza y cotizamos de $3¡ á 
$1 qt'. 
ANIS.—Escaso, á $18 qtl. 
A L P A R G A T A S . - L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de lv*i á 15 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de I J á 2 reales 
cajíta. 
A R R O Z —Clases corrientes á 7i rs. ar. Canil las: 
viejo 9i á 10 rs. arroba, y el nuevo de 9 á 10J rs. 
ar." E l de Valencia á 11 rs. arrol a. 
A V E L L A N A S . — C o n limitada solicitud y se cotí 
zan á $4i qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1J 
á $2 oro qtl. la nacional, v la americana de $1-50 á 
$'•90. 
AZAPUAN.—Buena demanda por el de l í clase, 
flor, de la Mancha de $8* á $U libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
B A C A L A O . — E l de Escocía de $7J á $8 cajayde 
Halifax á $7, el robalo de $4} á $5J qtl. y la pescada 
á $5. 
C A F E . — P r e c i o s sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $25i á 25í y superiores de $26 á 
26 qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en 4 de latas á $11. 
CASTAÑAS.—Las gallegas, $ l í quintal. 
C E B O L L A S . - L a s de Canarias, de 22á24rs . De 
la C^niña á 18 r». qtl 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios j 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: ¡ 
de marca P. P. en botellas, á $4 | docena: en : 
i botellas y i tarros á $14J barril neto, y Globo en 
\ tañ os y | botellas á $4? las 24[2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó i ta-
rros, á $11. 
C I R U E L A S . — E s c a s a s , á 11 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotizamos de $14¿ á $15 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos ¿ latas de 32 á 36 reales, i de 25J á 
26 reales. Salsa de tomates de 10i á l l i rs. las J latas 
y 16 reales i de latas. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de 10i á $11J caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2* alcanzan de $8J á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena demanda. Cam-
pana, á $6 caja y $4 en garrafones. 
C H O C O L A T E . — P r e c i o s normales de 2 á 2} rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
C H O R I Z O S . — L o s do Asturias se venden de 9f á 
12 ra. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos se cotizan, caja 
do 6 pomos grandes, á $ l i ; ídem 12i2, á $5i; id. 12[4 
á $3} id., y de 12[8 á $2.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
E S C O B A S . — L a s del país surten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $5 docena, según clase. 
P I D E O S . — L o s peninsulares se cotizan, claf.e co-
rrientes á $4i, v superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $4i á $7 las 4 cajas. 
F R I J O L E S . — L o f ! blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 9 á 10J rs. y los colorados de 13 á 14 
rs. ar. De los negros de Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas han alcanzado 61 rs. ar., y los de 
Canarias á 103 rs. ar. 
O A L L E T I C A S . — H a y cortas existencias en pri-
meras manos que se repanen á $9i qt1., las de clase 
corriente en cajas de 21 y 21 libras y de 7i $8 en ca-
jas de 24[2 latas. Do las de los Estados Unidos y de 
las fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl., y las últimas en igual envase á $9 
quintal. 
F R U T A S . — L a s nacionales se cotizan, marcas su-
Seriores, de 19 á 21 rs. docena de latas, y de Canarias, [elocotón, de $4 á $4i caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 11 á 12 reales, y los superiores, de 13 á 
20 rs. ar.; y los Morunos de 8 á 9 rs. ar. 
G I N E B R A . — L a que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — D e las chicas so cotizan á 6i 
rs. Las superiores á 6 rs. ar. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. L a americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de $4} á $5 | saco; 
buenas de $6 á $64 saco. 
HIGOS.—Se detallan á 5 rs. caja los de Lepe. 
H E N O . — S e cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $21 á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch v Valent esca-
sea, y se cotiza á $7 í caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á $45- caja. E l amarillo Crusellas (Negrita Lavan-
dera), á $4J ctua. Añil Crusellas (Pompadour), á 
$G cujti. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $17 qtl.; á $18i, y otras marcas, desde $12 
á $17 qtl. Escasean los do Galicia, y se cotizan de 
$25 á $28 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $3 á $H} docena, según su estado y clase. 
L I C O R E S . — C o t i z a m o s clases finas á $14 csya; a-
nisete, de $13 á $13i idem. 
L O N G A N I Z A S . — H a aumentado la existencia y 
ge cotiza de 5i á 6 rs. libra. 
M A I Z . — E l del país, las cotizaciones sonde 3 i á 3^ 
reales arroba; j el americauo de 34 435 cts. nuoba, 
L I N E A D E GRANDES V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pinil los, Baens y Cp. 
Para Santa Crnz de la Palma, Sania 
Crnz de Tenerife, Las Pal ni «s de 
Gran Canaria, Cádiz, Barcelona, 
vía Caibarién. 
Saldrá el 10 de Febrero á las 2 de la tar-
de el masínífico vapor de 5,500 toneladas 
CONDE WIFREDO, 
capitán D. rr. ANDRACA. 
Admito pasajeros y carga para los refe-
ridos puertos, tanibióo admito carga para 
Marsella con trasbordo eu Cádiz para Vigo, 
Coruña, Gijón, Sautauder, Bilbao, Málaga 
y Valencia. 
Tabaco solo para Canarias, Cádiz y Bar-
celona. 
Para más informes dirigirse á sus cou-
eignatarioa, Loychate, Saenz y Compañía 
Oncloa DÚmern 19 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, el vapor estará atracado 
á los muelles de San José. 
U2 15a 2(5 15d 30 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBÜRGrUESA-AMERICANA. 
P a r a Tampit o y Veracrnz, 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia 7 do fubre-
ro el vapor-correo íOcmári de porte do 2479 tone-
ladas 
capi tán Buseh. 
Admito carga á fiete y pasajeros de proa, y unos 
cuarntos pasajeros de primera cámara. 
Prec ios de pasaje. 
E n 1? cámara E n proa. 
PARA TiMinco $ 26 oro $ 13 oro 
.. VKRAOKDJ; $ 36 oro $ 18 oro 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo ee recibo por la Adminis-
tración de Corroos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá sobre el dia 21 de febrero el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2479 tonelados 
cap i t án Busch. 
Admite carga para los citados puertos y tamoién 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
niraero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R . A S I A . A F R I C A y A U S T R A L I A , aegiín por-
menores que se facilitan en la casa nonsiguataria. 
N O T A . —La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hiimburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de ia empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre j Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
A D V E E T E N C I A Í M P O E T A N T E . 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga aul'cíente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havro ó Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminií-
traolón de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio u. 54. Apartado de Correo 847. 
M A R T I N . P A L K Y C P . 
r iHñ6 «R«-1» N 
P a r a Yeracrnz, T u m p í c o , Progreso 
y New Orleans. 
Saldrá para dichos puertos sobre el 11 de Febrero 
el vapor correo alemán de porte de 2132 toneladas 
capitán S C H L A E F K E . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasteros de l í cámara. 
P R E C I O D E P A S A J E . 
E n primera. E n proa 
PAKA VERAOUUZ 
. . TAMPICO 
. . PROGRESO 
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El esbelto y rápido vapor español 
PUERTO RICO 
de 4,500 toneladas clasificado en el Lloyd 
inglés 100 A. 1, saldrá de este puerto so-
bre el dia 10 de marzo, via Caibarién, para 
SANTA C R U Z D E L A P A L M A , 
SANTA C H U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P E L M A S D E G R A N C A N A R I A 
M A L A G A 
Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, quienes recibirán el es-
merado trato que tan acreditada tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los miamos estará 
atracado el vapor al muelle de los Alma 
cenes de Depósito (San José.) 
pasajeros. 
Informarán sus consignatarios, en Oficio» 
número 20, C. BLANCH Y CP o. 223 30-4 fbr. 
SITUACION DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
E N L A T A R D E D E L SABADO 27 D E E N E R O D E 1894. 
M O T I V O . 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
á H T O N í O L O P E Z Y 
B l T a p s r - c o r r e e 
ALFONSO X I I I , 
C A P I T A N L O P E Z . 
Raldtá para Veracruz, el 7 de febrero á las 2 de 
la tardo, Üeyando la correspondencia pública y de 
ofleío. 
Admite car^a y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
d« pasaje. 
Las pálizaa de carpa ee firmarán por los consigna-
taños antea de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
í ú . 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y CompafiÍB. Oficios número 28. 
I 26 312-1 £ 
B L V A P O R C O R R E O 
ANTONIO LOPEZ 
cap i tán Resalt . 
aldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
febrero á lau 5 de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
r îbaco para Pto. Kico y Cádiz. 
L JS pasaportes 6o entregarán al recibir los billcteí 
do pnsaje. 
L <¿ ¡víliiaa -le earga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo T Comp.. Oficios uúmero 28. 
I 26 312-1 B 
cnmbia.aci¿>G c e a les viajes 6 
3"rt.ro-j?a, Vieracraas y Centre 
A m é r i c a . 
Í3a fearán tres saemaiaalos. walieí:'. 
álc loa ^a?>orei3 da este puortc loa 
dia» l O , 2 0 y 30 . y del d© £ r « w - 7 « r l i 
i o» 5 í a K 1©, SO y 3 0 á o cada me» . 
V A P O R C O R R E O 
C A P I T A N C A R J I O N A . 
ñ ú á t i pw* Naevs-Vork «1 10 de febrero ' l a s 
•-•n̂ t;-'» -lo & tardo. 
iddálte narga y pasajeros, fe ¡u» que otreoe e! h w 
trato rae sata ¡intigaa Compañía tione aoreáitadf< a' 
sus dlfiireTitas lineas. 
rs.mbiéu roción» caiga para Ingiaíerra, tlambrric 
ilromou. MutordMt, Rmavdan i AmbÁnf JOI M> 
r.oolmionto directo. 
h.H c i rg i io ro'-iibü aaata 1H víápara de Is eal'fb 
•í:fc oorrsípoaáonoia sólo se racíue OD IR Actmlnlí-
ló'i de Correoe. 
'jff07A ->-K»ta Cocipaftia tiene ibierta una pólts; 
í^ixnts. v.í purs esta linea como riart todas lac de 
¡oí*. V.sjo ¡o eual puedeo MégWrót*' tódoi \o» efeet t 
126 312-1E 
DE HABANA A C O M I 
Sin oombinacICn con loa vapore1) de Nueva-Yortc y 
«on Is Oompafiíi 9el Ferrocarril de P&namé T -irp^rf-
Norte de' Panifico. 
v a p o r - c i - y i r a í r -
c a p i t á n Alemany. 
Saldrá el día 6 de febrero, á las cinco de la tarde, 
o n üiecciou á los puertos que á contiauaoióti te 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el día 5. 
¡mm m m 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O E T E S M I L I T A R E S 
D E 
B O B R I H O S 1)8 f f ^ R R F / R j l * 
APOH 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D. J U L I A N « A R C I A . 
Kate vapu: saldrá de este puerto el día 5 a- febre-
ro i lay cinco de la tarde, para los de 
«DB VITAS», 
J5TÍ1AB.A, 
S U i VA D E TANA1UO. 
B A R A C O A , 
O C B A . 
i ;v )NSKiNAT ARIOf> 
cíuuyiias: Piros, i) . Vicente Kodi-ígues y Cp. 
(libara: Sr. D. Manuel da Silva 
Sagua deTánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres Mteié» J l-;p. 
•Juantánamo; 8-es, J . Bueno y Up 
Cuba: ^re*. í?al¡eiro, Mesa y Cp. 
«e d"«p«cUH por sos armad ores, San Pedfo 0, 
I 25 312-1 B 
rAPOB 
capitíln r>. TERÍÍAIÍDO PEREDA 
Este vapor saldrá de eote puerto el tila 10 de fe-
breroro * l.w cinco de la tarde, para lo» de 
MÜEVITAS, 
e i B A R Á * 
B A R A C O A . 
S A N T I A G O D E C U B A , 
P O R T A ü P R I N C K , H A I T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P I . A T A , 
P O N C E , 
M A Y A (SUEZ, 
AGUADILi l iA Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pódzas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Srea. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Srea. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . F . Travieoo y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Sohulze y Cp. 
Aguadilla: Snjs. Valle, Koppmch y Cp 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
8e despaoh» DOT -na armadores, San Pedro nú-
mero 6. I 25 812-1 E 
(Oro 
CAJA, t Plata 
¿Bronce, 
Fondos disponibles en poder de Comisionados 
CARTERA: 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 dias 
Idem ídem & más tiempo 
Obligaciones del Ayunta- í" Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca ¿ N u e v a York 
Empréstito del Ayuntamiento de la H a b a n a . . . . 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Ezpendición de Efectos Timbrados , 
Hacienda Públca, cuenta especial 
Corresposales ^ , 
Propiedades k. 
Diversas cuentas 



























































Vigor del Cabello 
d e l Dr . A Y E R 
R E S T A U R A 
- Y — 
H a c e C r e c e r 
Abundantemente 
Ei Cabel lo 
Cura los humores 
acompañados d e 
comezón, conserva 
fresco, húmedo y 




pa . E l 
V i g o r 
del Ca-
to e 11 o 
del Dr. 
Ayer es un artículo elegante del 
tocador, el favorito de las señoras y 
los caballeros. Comunica al cabello, 
barba y bigotes la suavidad de la 
seda y una delicada y permanente 
fragrancia. 
El Vigor del Cabello 
del D r . A Y E R . 
Preparado por e l D r . J . C . A y e r y C a . , 
t owe l l , Mass., £ . I . A . 
1J3̂ " Póngrase en guardia contra imitacio-
nes baratas. E l nombre de— A y e r — figura 
en la envoltura, y está vaciado en el ¿ristal 
de cada uua de nuestras botellas, 
: p . A j 3 n r o . 
Capital 
Saneamiento de créditos 
Billetes en c i rcu lac ión . . . . . 
Cuentas corrientes | PiTta' 
Depósito sin interés | ^ j ^ ' 
Dividendos 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Hacienda públiop, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 
Cuentas var ias . . . , 
Reserva por quebranto en la conversión de plata" "pendiente 
de reclamación 
Intereses por cobrar ...i.......II!IJÍII¡¡ 





Habana. 27 de enero de 1894.—El Contador. J . M . Oarvalho. 






































Empresa del F e r r o c a r r i l Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
Por acuerdo de Iv Junta Directiva, se cita á los 
señorea accionistas para la Junta general ordinaria 
que deberá celebrarse el día 15 del corriente, á las 
12, en la casa calle del Empedrado núm. 34. 
E n esa reunión, además de tratarse de los particu-
lares que expresa el artículo 22 del Reglamento, se 
dará lectura á la Memoria de las operaciones del 
último año, y se procederá al nombramiento de la 
Comisión de exámen y glosa do las cuentas relutí-
vas á ese periodo y á la elección de seis concilia-
rios en reemplazo de los que cumplen el termino de 
su encargo. 
Habana febrero 3 de 1894.—El Secretario S. M a -
tías. 215 Ct 10-4 
AVIS 
E F E R V E S C E N T E , ANTIBILÍOSA Y P U R G A N T E . 
L A Q U E O B T U V O M E J O R P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N D E M A T A N Z A S , 
D E 1 8 3 1 . 
De é x i t o seguro contra las enfermedades del e s t ó m a g o , J A Q U E C A S , 
M A R E O S , P E R D I D A D E L A P E T I T O , A C E D I A S , D E B I L I D A D N E R V I O -
SA, D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además , tiene esta preparacidn la importante ventíua sobre la mayor ía 
Je las magnesias conocidas, de que j a m á s se altera con el tiempo, conservando 
ndcfmidamente su efervescencia y propiedades terapéut icas . Aumentando la 
dosis según el prospecto que acompafia a caaa rrascoj constituye «M purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera i rr i tac ión . 
Depósi to general: Droguer ía y Farmacia L A R E U N I O N , de José Sarrá, 
Teniente Rev 41 y Compostela 83 y 85. Habana. 
C 220 alt 8-4 P 
DA PUBLICA 
D E E U S T A Q U I O E S T A . m X J L . O . 
0'Reilly núm. 61, entre Villegas y A g u a c a t e . — T e l é f o n o núm. 795. 
Esta casa se encarga de admitir y rematar toda clase de 
efectos, nuevos ó úsalos. Sus remates tendrán lugar de una á 
cuatro todos los lunes, miércoles y sábados. 
C197 J •2G P 
A T E E S T E O P I C A L 
S E D E T A L L A N E N OBISPO 33, 
Sociedad A n ó n i m a de Recreo ó 
Ins trucc ión del Vedado 
Carnaval de 1894 
S E C R E T A R I A 
Esta Sociedad ha acordado dar á sus so-
cios los bailes siguientes: 
Jueves 8 de febrero—29 baile de disfraces 
Id . 15 de id. —3r id. id. Piñata. 
Domingo 18 de id. —Matinée infantil con obsequies 
Jueves 22 de id, —49 baile de disfraces. 
N U E V A S C O N D I C I O N E S 
E n vista de las dificultades y disgustos que presen-
ta el facilitar las invitaciones familiares hasta última 
hora, la Directiva ha acordado modificar las cendi-
cioues anteriormente publicadas, en la fe nna s i -
guiente: 
19 Se facilitarán á los socios invitaciones perso-
nales hasta última hora, llenándose previamente to-
dos los requisitos acordados por la Junta. 
29 También se les facilitarán invitaciones familia-
res, siempre que deduzcan su solicitud por escrito d i -
rigida al Secretarlo con la fecha y firma del socio soli-
citante. Estas solicitudes para ser admitidas deberán 
presentarse por lo menos con dos días de anticipa-
ción al baile para que se deseen obtener las invita-
ciones, y contener además los nombres de todos Jos 
que habrán do coacurrír á la Sociedad; pues para te-
nor derecho á ello cualquier persona, deberá constar 
su nombro en la solicitud, sin lo cual no se conside-
rará como invitada ni podrá permanecer en los salo-
nes. Además ol «ooío solicitante Iler'íirá los otrea ra-
iiuísitnn acordados v..~ i - Junta Directiva, delMí-i:do 
recojer las invitaciones antes o S T a s - c n r c o - _ i a r J a _ _ 
del día del baile, pues después no podrán ser entre-
gadas. 
.19 L a Directiva se reserva siempre el derecho de 
negar tanto las invitaciones personales como las fa-
miliares, sin dar explicaciones de ningún genero. 
L'is inscripciones de socios 6 iovitaciones se po-
drán sulícítar y obtener en la Secretaría situada en 
el local de la Sociedad 6 en la calle de la Línea n9 71 
Todos los que concurran con diofraces so sujetarán 
á las prescripciones del artículo 75 del Reglamento 
anteriormente publicadas.—Vedado febreros de 1894. 
E l Secretario—C/MOÍI Benitee L á m a r . 
1600 4-4 
Cameros . . 
Medio-cameros 
Personales 
Para niños . 
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Vapor M O R T E R O 
CAPITÁN V I S O L A S . 
SalJrá para (Í1HARA, P U E R T O PADRIÍ y 
N U E V I T A S el día 7 do febrero á la» 12 del día. 
Retornará de Nuevitas el dia 11 y Uegaiá á la Ha-
bana el di* 13 de Febrero. 
Recibe carga el 5, 6 ^ 7 basta las '0 de la ma-
ñana. 
T A R I F A . 
G I B A R A : , 
Víveres y' ferretería, á 40 cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
Puesto en el maelle. 
P U E R T O P A D R E : 
Víveres y ferretería, á 62i cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
N U E V I T A S : 
Víveres y ferretería, á 35 cts. caballo. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Puesto en el muelle. 
So despacha por sus amadores, San Pedro n, 6. 
Empresa de Vapores de Menéudez 
> Cp. , do Cienfaegos. 
f apr " i i t i p e s M e i É f 
capitán V I O R . 
Con motivo de ser día festivo el viernes próximo, 
demora su salida este buque de Batabauó para San-
tiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Trinidad, 
Túiias, Júcaro, Santa Cruz y Manzani le. 
Hatta el domingo 4 del corriente por la noche. 
Recibe carga para los expresados puertos, por el 
Almacén de Villanueva, el jueves 19 y el sábado 3. 
Los señores pasajeros deberán tomar el tren que 
parte de la Estación de Regla á las 3 y 50 de la tarde 
del citado domingo, siendo el último vapor para a l -
canzar dicho tren, el que sale de Luz á las 3 y 20. 
Se despacha San Ignacio 82. 
Habana Febrero 19 do 1891. 
1549 2d-2 2a-2 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS 
CONTRA I N C E N D I O . 
Establecida en e l a ñ o .1855. 
Oficinas: Empedrado mímero 4íí. 
Capital responsable, oro $ 23.234.631-.. 
Siniestros pagados en oro $ 1.217,750-29 
Siniestros pacados en billetes dol 
Banco Español $ 114.275-50 
Pólizas expedidas en Enero de 1894. 
OKO. 
m ALMONEDA POBLIOI . 
SíiJíí D A D A E K E L ANO D E 
de Genovés y Gómez. 
Sivuaáa en la caite de Jzittie, entre las de Baratit l -
y San Pedro, a l lado del café L a M a r i n a 
— E l martes 6 del actual, á las 12, se rematarán en 
esta Almoneda do 25 á 30 cuartos vino Rioja y 130 
cajas con latas de pimientos, todo en el estado en que 
se halle. 




E n cumplimiento de lo que previene el artículo 24 
del Reglamento, ee convoca á los señores socios para 
la Junta general ordinaria que deberá tener efecto el 
domingo 4 de febrero próximo, á las doce do la ma-
ñana, en los saloces del Casino Español, con el fin 
de dar cuenta de las operaciones realizadas durante 
el ejercicio de 1893 á 1894. 
Habana, enero 26 de 1894 — E l Secretario, J u a n 
Á , m r g a . Q W 8d'27 8»-í7 












































i D . Francisco Salaya $ 33.900 
D? Marcelino de la Fuente 3.750 
D. I ecilio García y Rizo 5.000 
D. Anselmo Rodríguez 2.500 
D. Antonio Cuesta 5-000 
D. Pedro Ortiz 18.000 
D? Josefa Ortega de Ruiz fi.000 
D i Tereca Casanova, viuda de Costa 22.000 
l) . M irtin Díhigo 1.400 
D. Manuel Tugle 1.000 
D. Manuel Retureta 8.000 
Irs Sres. Miró y Mantecón 5.000 
D. Angel García Ccballos 1<.000 
D. José Leal y Lea1 . . . . . 40.000 
D. Antonio Leal y Martín 40.000 
D. Pablo González Peña 4.500 
D!.1 Angela Gutiérrez 4.000 
D . José Borrás y Larger 300 
D Fernando Camarero y Barquilla. 10.800 
D ? « ucía Fernández y Baranda de 
Camarero 5.C00 
D. Joaquín Díaz y Ruísanchez II .C0 
D ? Ana María Pascual 19.0it0 
D. Bernardo Tellado 4.000 
D. Manuel Echevarría y Sarachaga. 3.000 
D. José de los Santos Reyes y don 
Mateo Romero 1.000 
D. Agustín Basart y Sentí 3.500 
1). Jetús Rodríguez 1.800 
D ? Roba Fe'-rer de Canonje y don 
Pedro Canonje 5.000 
D . José Fernández Longa 20.000 
D ? Manuela Diego y Guillén, viuda 
de Cano 3.000 
D . Euscbio Cacho Negrete y Gon-
zález de Piñeira 3.000 
D. A. González y Comp 10.000 
D ? Elvira Alfonso 8.000 
D ? Rafaela Alvarez de Sterling... . 15.000 
los Sres. Miró y Otero 20.000 
D. Francisco Laya y Comp SO.OfO 
los Sres. Lloyet Hnos. y Comp 16.000 
D. JOFÓ Zorrilla y Gutiérrez 4.010 
D . Antonio García Carbajosa y Mo-
néndez y Uno 4.000 
D. Manuel Arias y Rodríguez 3.000 
D . Constantino Pire 7.000 
D . Juan Blanco García 1-300 
D. Julián Bengoechea 10.000 
D ? Rosa Diego do Linares e.^eO 
D. Saturnino do la Fuente y Blanco 2.000 
Total $ 449.750 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
«n 31 do diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Hab ana, 31 de Enero do 1894.—El Consejero D i -
rector de turno, Florentino F . de Oarny.—La. C c -
misíón ejecutiva, Bernardo I . D o m í n g u e z . — E v a -
risto B u H é r m 0 814 »U 4-i 
A V I S O 
E l que suscitbe, hice saber que ou 20 del corriente 
V anto el notario de esta capital D. Joaquín Laocí?, 
he comprado al Sr. D. Miguel de la Puente y Azo-
pardo, las ficas "Ci)cas" antes Injtenio Ntra. Soñora 
del Carmen y que sencuentran situadas en el término 
municipal del Cano, pudíendo dirigirso. los que quie-
r-n comprar dicdii linca ó arrendarla, á mi domicilio, 
Neptuno ii9 45 ó á la calle de 8. Ignacio u9 14 y es-
tudio del Licenciado Alvarado; igualmente se dirisi-
••ni á dichos lugares, los que teng-tu que cobrar rc.i i-
i>8 de censos ó capellanías, vencidos y no pagudos. 
Habana y Enero 22 de 1894.—Manuel Saavedra. 
106» 15(1 15a-23 
¡10 ANOS D E P R A C T I C A ! P O U I - U Q U K . 
Pongo en conocimiento del público haberme tras-
ladado á la calle de Santo Tomás n. 7, (Cerro), don-
do sigo inritando el C O M E J E N en casas, muebles, 
pianos y donde quiero que sea. garantizando la ope-
ración. Bncibo aviso el pollero do la Contaduría del 
t atro de Tacón por San José ó Santo Tomás 7, C e -
rro. 1556 8-2 
EL SAIM DE Li IDA, 
Ksta interesante Revista do Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de suscriptoras que acredita, cuyos honores Sun de-
bidos á las condiciones especíales de su publicación; 
In que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mento con ventaja indíscuüblo su especialidad eeo-
udíuioa y artísticamente considerada. 
Precio por la Buscrípción dol año 1894, mi oro 
$5.30; por Bciuestre $3,50, pago anticipado. 
Pídanse prospectos en su aüeucia general en Nep-
tnt,.. n P. C 191 »U 1 F 
I f ARA EL CARNAVAL! 
A bailar, correr y brincar todo el 
mundo. 
Podéis llegar como nuestro padre ADAN 
y salir hechos unos Meflslófelcs. 
Por poco dinero. 
Caretas á 2 centavos la más barata y uu 
peso la más cara. Dóminos bastante buenos 
á 50 centavos, con carota y pistola k r i kri . 
Las clases superiores están adornadas 
con lujo. 
Guantes para señora y caballero. 









Lisos y adornados á la mitad dol precio corriente, 
Se puede vestir el que quiera en la casa. 
Hay polvos dorados y plateados para el 
polo, pelucas, bigotes, etc. 
Las novedades para este año son la ser-
pentina y el confitito. 
Esta es la casa que hace 25 años impono 
la moda y vende más barato en la Habana. 
Caretas de raso y algodón á 5 centavos. 
L O S P T J H X T A . ^ O S , 
S A N R A F A E L ÍT. 000 
E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
C169 3-1» l-4d 
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mm COMPLETO, 
E l Sr. Pertierra lia logrado su propó 
sito: el acto de Tacón ha trascendido 
"fuera de aquí", como él deseaba. Los 
periódicos madrileños de más impor 
tancia y la mayoría de los liombres pú 
blicos peninsulares han consagrado al 
banquete de los conservadores cuba 
nos—según nos ha venido informando 
nuestro fiel y diligente corresponsal te 
legráfico en la Corte—los primeros, ex 
tensos editoriales, y comentarios más ó 
menos acertados, los segundos; pero no 
por eso debe estar satisfecho el jefe de 
los constitucionales en las Villas, pues 
en conjunto no han podido ser más des 
favorables para su causa los juicios que 
aquí y fuera de aquí lian merecido las 
declaraciones que se hicieron en la ul 
tima reunión pública celebrada por los 
irreductibles enemigos del proyecto de 
reformas administrativas. A la postre 
los beneficiados por esas declaraciones 
hemos sido nosotros, los reformistas, y 
nuestra sinceridad nos obliga á recono 
cer que á quien debemos en primer tér 
mino ese resultado es al propio señor 
Pertierra. 
Ahora que se observan los bechoa 
cierta distancia, se puede advertir que 
nuestros adversarios se proponían al 
canzar mediante el acto político llevad 
á cabo en Tacón, tres propósitos: alar-
mar la opinión pública peninsular ha-
ciéndola creer que la mejor y mayor par-
te de la opinión cubana estaba enfren-
te del Sr. Ministro de Ultramar, de sus 
delegados en esta Isla y del partido 
Eeforinista; ayudar eficazmente los tra-
bajos que, relacionados con otros rela-
tivos á la gestión del Sr. Ministro de 
Hacienda, so vienen realizando en Ma-
drid para arrancar del jefe del Gabine 
te la promesa de que no se discutirán 
en la próxima reunión de las Cortes los 
proyectos del Sr. Maura, aún á riesgo 
de prescindir del concurso de éste y de 
su deudo el Sr. Gamazo, y, por último, 
obtener la sustitución do todos los al 
tos funcionarios de la isla de Cuba. E l 
fracaso ha sido tan completo como ru-
do. 
L a mayoría de los que en la Metró-
poli se ocuparon en comentar las decla-
raciones de los oradores constitucio-
nales, en vez de alarmarse las condena-
ron enérgicamente, reduciendo á su 
justo ó insignificante valor la importan-
cia política de los que las formularon 
y ni siquiera se atrevieron á aplaudir 
las aquellos partidos y fracciones de 
quienes podía esperarse, por natural 
afinidad con los conservadores cuba 
nos y por espíritu de oposición al Go 
bierno, alguna manifestación de ¡sim 
patía. Sólo L a Época y los afiliados al 
partido conservador que siguen incon 
dicionalmente al Sr. Eomero Robledo 
han tenido el triste y poco envidiable 
honor de aplaudir los ataques furibun 
dos é injustificados al Gobierno da E s 
paña, al Ejército expedicionario de Me 
lilla y á su insigne General en Jefe, 
las injurias á la Primera Autoridad de 
esta Isla, lanzados á los postres del ban 
qaete de Tacón. 
Del Sr, Boinero Bobledo y de los 
amigos del Sr. .Eomero Eobledo nad 
nos sorprende ya; y de L a Epoca que 
desde la ruptura de los señores Cáno 
vas y SiJve/a ha /jerdido aqnelía sere-
nidad dajuiw'o y aquel profuodo y co 
rrecto sentido conservador y político 
que la influencia del seíruüdo solía i m 
_pw«wr-t^eas^:ír5ájos, tampoco. E l d i 
sidente, primero, del partido conserva-
dor, jefe después de aquel partido re 
formista que pasó como un meteoro por 
ei escenario de la política española, 
c o n j u n c i o T i i s t a de Casóla mas tarde, y 
por últ imo otra vez soldado del señor 
Cánovas , no repara en la elección de 
aliados: lo que quiere es tenerlos; y el 
periódico que un día representó mas 
genuinaraente y con mayor elevación 
las tendencias conservadoras, ha perdí 
do su independencia de criterio en lo 
que dice relación con los asuntos de 
Cuba, pues so ló las trata en sus colum 
ñas un apoderado del Sr. Marqués de 
Apezteguía . He ahí lo que valen y 
lo que significan los dos únicos votos 
en pro obtenidos por los conservadores 
cubanos. 
l í o debe sorprender que hayamos 
consignado hasta con lujo de detalles 
las opiniones adversas al partido Ee-
formista expuestas por L a Epoca y por 
los amigos del Sr. Eomero Eobledo, si 
se atiendo reflexivamente á la diferen-
cia que es preciso establecer entre la 
información, que para ser exacta debe 
ser completa, y el juicio que por cuenta 
propia hace el periódico respecto de co-
sas y personas. U n periódico de par-
tido, aun en el sentido mas estrecho— 
y que no nos alcanza á nosotros—de la 
palabra, necesita para servir bien su 
causa, ser leído por todo género de per-
sonas; y eso no lo consigue si el servicio 
de información diario no es rápido, im-
parcial y completo. E l DIABIO DE LA 
MARINA ha logrado merced á ese pro 
cedimiento sus éxitos, y ha de conti-
nuarlo en bien de los intereses del pú-
blico, de los suyos propios y los del 
mismo partido Eeformista, á cuya de 
fensa viene consagrado con entera de-
voción y con entera libertad de criterio. 
Pero no sólo cumplimos un de-
ber de información, sino, además, un 
deber de partido al consignar, tal co-
mo nos fueron trasmitidos por nues-
tro corresponsal telegráfico, los juicios 
de los amigos del Sr. Eomero Eobledo 
y de I M Epoca, porque unidos esos 
juicios á los demás que so emitieron con 
motivo del banquete de Tacón, el con-
junto no ha podido ser mas satisfacto-
rio para la causa en cuya defensa nos 
hallamos empeñados. Si sólo consig-
náramos las opiniones favorables, su-
ministraríamos tema para que se nos 
tachara, con justicia, de parciales, y 
ofrecería nuestra conducta ocasión á 
nuestros contradictores para declarar 
con visos de fundamento, que muchas 
y muy importantes tenían que ser las 
opiniones adversas cuando eramos 
ios únicos en ocultarlas. Las hemos 
publicado todas y ¿cuál ha sido el re-
sultado? E l que se convenza el públi-
co de lo que indicamos mas arriba: que 
el banquete de Tacón ha resultado un 
completo y ruidoso fracaso para sus 
promovedores. 
Frente á los aplausos de los amigos 
del Sr. Romero Eobledo, el silencio sig-
nificativo de los demás elementos conser 
madores, y lo que es másimportante, las 
censuras de los partidarios de la actual 
situación, en cuyo seno se pretendió 
que encontraran eco los discursos de 
los conservadores cubanos; y frente 
la conducta de L a Epoca, mediatizada 
en lo que se refiere á Cuba por su re 
dactorel Sr. Flores, famoso ex juez 
municipal del distrito de Belén, en esta 
ciudad, y hoy representante en la pren-
sa madrileña del Sr. Marqués de Apez 
teguía, la conducta de E l Imparcial, 
importantísimo diario, de circulación 
oási fabulosa en España, debida á su 
tsxacta y amplísima información, el cual 
aprovecha la noticia del acto político de 
nuestros conservadores para declarar 
previsoramente que debe discutirse des-
de luego el proyecto de reformas anti 
llanas, para que no aparezca que el E s -
tado español lo subordina todo á los 
propósitos, intereses y hasta pasiones 
de un solo partido político cubano 
E ! voto de L a Epoca, periódico de o-
posición decidida, y órgano en cierto 
sentido del Sr. Marqués de Apezte-
guía, estaba descontado; el de E l I m 
parcial, el más importante de los pe 
riódioos españolea, nó, pues aunque 
es antigua su opinión favorable á la 
tendencia en que se inspiran las refor 
mas, es de ahora la de que estas deban 
discutirse inmediatamente. Los que 
conocen la influencia eficacísima deque 
disfruta en la opinión pública y entre 
los elementos gobernantes nue-Rtro co-
leg:i E l Imj^arcial, íiin'o.iúüvku el valor 
f la importancia de su voto, al que se 
me, entre otros periódicos, un diario 
U n significado y adicto al Sr. Sagasfca 
orno E l Correo. 
Como los tres propósitos de nuestros 
-i-.ivers-íríos estaban perfectamente l i -
jados en sí, ya que se dirigían todos á 
un mismo fin: la salida del Sr. Maura 
del Gabinete y el que fuera retirado de 
la mesa del Congreso el proyecto de re 
formas, no debe sorprender que no con-
seguido el primero de aquellos, fraca-
saran los otros dos. Y el fracaso ha 
sido tan grande, que en vez de conse-
guir que en la ponderación de circuns-
tancias y dificultades que hubiera de 
tener en cuenta él jefe del Gabinete 
para resolver una crisis posible en el 
svno del Ministerio, pesaran en la ba-
lanza, cual nueva espada de Breuo, las 
declaraciones hechas en el banquete de 
Tacón, sólo lograron que declarara el 
Sr. Sagasta que si algún Ministro pen-
sara en abandonar su cartera, sería in-
mediatamente sustituido por otro polí-
tico de igual significación, y que esta-
ba resuelto á co prescindir del concur-
so del Sr. Gamazo; lo cual significa tan-
to como decir que estaba resuelto á no 
prescindir del concurso del Sr. Maimw 
Más ha hecho el Sr. Sagasta: negarse 
á declarar "cuestión libre", como pre-
tendían los diputados cubanos de Unión 
Constitucional, el proyecto de reforma 
del régimen administrativo de las islas 
de Cuba y Puerto Eico. 
Eespecto al tercero de los propósitos, 
el de sustituir las más altas Autorida-
des de estas provincias, está reciente 
la manifestación de que el Gobierno se 
halla plenamente satisfecho de todos 
los actos llevados á cabo al frente del 
Gobierno Superior de esta Is la por el 
Sr. General Calleja. 
Tal cúmulo de fracasos hace inúti-
les los comentarios; y sólo ocurre al 
ánimo desear que si, lo que no es pro 
bable, mañana se suscitaran graves di 
ficultades para la aprobación del plan 
de reformas del Sr. Maura, celebrasen 
los señores de la Unión Constitucional 
otro banquete. Entonces nuestro éxito 
sería seguro, sobre todo si había de 
hablar el Sr. Pertierra. 
F O L L E T I N . 
C A R T A S A L A S D A M A S 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA E L 
"DIARIO DE LA MARINA." 
Madrid 18 de enero de 1891. 
Pues como íbamos diciendo: "Madrid 
se divierte y no se da punto de reposo 
en cuanto á actividad para aburrirse lo 
menos posible Esto resultaría fri-
volo si solo se tratara de paseos, tea-
tros y bailes; pero como hay también 
algo más serio y laudable en la v i d a . . . 
madrileña, sobre todo desde mi tiltima 
Carta á esta, puedo aseguraros, señoras 
mías, que "Madrid cumple con su de-
ber"; y no por rutina, ni guiado por la 
fría razón, sino por espontáneo impulso 
del alma, es decir: con el mayor y más 
noble entusiasmo. Me refiero al home-
naje tributado á Kúñez de Arce, exi-
mio poeta é ilustre colaborador de este 
D I A R I O . 
¡Oh! Bien sabe Dios que nunca he 
sabido lo que era orgullo, no ya para 
sentirlo, porque esto fuera absurdo, to-
da vez que no tengo en que fundarlo; 
sino que no he podido comprender có-
mo se dejan dominar de su funesto in-
flujo tantas personas; pero, franca-
mente, si antes he creído que nada dis-
culpa semejante pasión, ahora me 
digo á cada rato: "¡Si yo fuera l íúñez 
de Arce, qué orgullo sentiría!" 
E l gran poeta debe hallarse satisfe 
cho; el homenaje de admiración y de 
cariño que el día G le tributó Madrid 
por medio de muchas de sus más altas 
representaciones, revistió tales carac-
teres de solemnidad y de grandeza, que 
seguramente habrá dejado hondísima 
impresión en su espíritu y huella inde-
leble en su memoria. 
A las tres de la tarde, la espaciosa 
casa en que tiene su domicilio el ilustre 
escritor, era insuficiente para contener 
el número considerable de "amigos y 
de admiradores de üsúñez de Arce"; su 
hermosa biblioteca—"pequeño templo 
consagrado al arte y en que se cincelan 
las últimas estrofas de Luzbel'-'—sirvió 
de escenario al acto conmovedor en que 
los contemporáneos del autor del Idilio 
le han alzado en vida sobre un pedestal 
de coronas. 
A la hora anteriormente indicada, el 
Sr. IsTúñez de Arce—á quien acompa-
ñaba su hermano D. Antonio—empezó 
á recibir á los comisionados encargados 
de rendirle, á nombre de corporaciones 
importantes, el tributo de su admira-
ción y de su respeto. 
¡De buen grado copiaría aquí algunas 
estrofas del hermoso poema Luzbel. 
próximo á publicarse; pero como todas 
las que he leido son tan bellas, deben 
copiarse todas ó ninguna. Y ya que la 
índole de estas Cartas no me permite 
ser tan extensa, sólo puedo aconseja-
roa, queridas señoras, que tengáis pa-
ciencia, y que esperéis á que el libro se 
publique. 
E l banquete celebrado en honor del 
insigne poeta resultó, como se espera-
ba, una fiesta brillantísima. 
Cerca de trescientas personas, emi-
nentes muchas, notables las más y co-
nocidas todas, tomaron asiento en el 
vasto comedor del Hotel Inglés. í í o 
bastó la nevada que había puesto in-
transitable la villa á retraer á los admi-
radores de Núñez de Arce del cumpli-
miento de un deber en que entraban á 
porciones iguales la amistad y el patrio-
tismo. 
E n el Album que le dedicó la Socie-
ciedad de Escritores y Artistas, figu-
ran, entre otros muchos, autógrafos de 
la Duquesa de Denia, de Castelar, Cá-
novas, Campoamor, Silvela, Tamayo, 
Sellés, Benot, el Conde de Cheste, Fer-
nández Bremón, Manuel del Palacio, 
Miguel Eamos Carrión (que tuvo la in-
geniosa idea de no poner más que pun-
tos suspensivos), Eicardo de la Vega, 
Sinesio Delgado y Luceño. 
E l álbum es lujosísimo y lleva una 
magnifica portada del restaurador de 
Biblioteca Nacional, Sr. Camarón. 
L a función que se celebró en el Tea-
tro Español en honor también de tan 
esclarecido escritor, resultó brillante. 
Se puso en escena su primera produc-
ción, Deudas de honra. E l teatro estaba 
lleijo. Un público escogido, compuesto 
en su mayoría de literatos, artistas y 
pensonas de buen gusto, rindió al insig-
ne D. Gaspar nuevo homenaje de ad-
miración y de cariño, aplaudiendo con 
gran entus iasmólos rotundos versos y 
San Luis (Pinar del Rió), ) 
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Excmo. Sr. Conde de la Moriera. 
Este Comité Eeformista, une su más 
enérgica protesta á la de esa Junta Di-
rectiva del Partido contra las manifes-
taciones hechas en el banquete de los 
reaccionarios en el Gran Teatro de Ta-
có n. 
E l Presidente, 
Pérez. 
LA VIRUELA 
A medida que pasa tiempo, va la vi-
ruela invadiendo este vecindario. Como 
los primeros casos no fueron vigilados, 
y aislados suficientemente, el mal cun-
de de manera que debe llamar la aten-
ción de las autoridades. Se presentan 
casos en distintos puntos de la pobla-
ción, unos de viruelas confluentes, otros 
de varioloide, pero todos de origen con-
tagioso. 
L a apatía que se demostró en los 
primeros casos da ya sus naturales fru-
tos: la enfermedad toma forma epidé-
mica y ha de aumentar necesariamen-
te, según vaya avanzando la estación. 
E n el año de 1887 pasó de idéntica ma 
ñera, y así sucederá siempre, pues la 
viruela invade á las poblaciones de 
modo lento, pero seguro, cuando en los 
primeros casos no se toma» precaucio 
nes. 
L a vacuna, que es el único preserva 
tivo, no se difunde con la actividad ne 
cesaría y que reclaman las circunstan-
cias del momento. Preséntanse pretex-
tos para no facilitarla á las Comisiones 
de los Barrios, bien porque el Ayunta-
miento no mira con el celo que debiera 
este asunto, bien porque desconoce la 
eficacia del preciado preservativo. 
No basta que se señalen las casas in 
vadidas, es preciso que en las escuelas 
públicas y privadas se vacune y reva 
cune á todos los niños, os indispensable 
que se preste eficaz auxilio á los que, 
por carecer de recursos, son atacados 
de esta terrible enfermedad. 
E l Hospital Militar es hoy un foco 
temible, y una amenaza constante, pues 
allí existe un gran número de indivi-
duos que pueden adquirir la enferme-
dad en contacto con los variolosos 
además, allí concurren personas que 
pueden luego, al volver á BUS hogares 
ser conductores del temible contagio. 
Creemos que por haberse desechado 
el Consejo de construir una barraca 
para variolosos, nos encontramos hoy 
envueltos en la epidemia, que tiene 
vi«oa de tomar grandísima extensión. 
Eespecto do las medidas queboy exi 
ge el mal para detenerlo en su marcha 
invasora, creemos que la vacunación y 
la revacunación han de dar mejores 
reauic^d^o ^uo todo otro sistema, que 
toda otra píecaución; sin que esto ex 
cluya el aislamiento y la hospitalización 
especial de los atacados. 
Sobre todo, hay que hacerlo desde 
luego y sin consideraciones á nada ni á 
nadie. Si seguimos escatimando el virus 
vacinal, laenfermedüd volverá a hacer 
los estragos que hizo en 1887. 
M. DELFÍN. 
A los nuiestros muaicipales de 
esla isla. 
Queridísimos compañeros: 
E l cable acaba de transmitirnos la 
muy grata noticia de haberse firmado 
ya por S. M. la Eeina Eegente un de 
creto, en el que se conceden derechos 
pasivos á los profesores de enseñanza 
primaria de las islas de Cuba y Puerto 
Eico, es decir, que se hace extensiva á 
estas apartadas provincias, la ley que 
desde el año 1887 rige para los maes-
tros que ejercen en la Pedínsula. 
Después de seis años de continuo ba-
tallar y suplicar hemos logrado al fin 
que el Gobierno haya aceptado nuestra 
justa petición y reconocido nuestro in-
discutible derecho á obtener una medi-
da, que si satisfaceuna^delasmás legíti-
mas aspiraciones del Magisterio Muni-
cipal cubano, enaltece también la digni-
dad de nuestra importante profesión, bo-
rrando diferencias que siempre depri-
men, y suprimiendo privilegios que en 
todo tiempo irritan y lastiman. 
Y a los dilatados y penosos servicios 
que en obsequio de todas las clases so-
ciales desempeñamos, no quedarán sin 
recompensa; nuestras esposas é hijos, 
que con nosotros han sufrido las tortu-
ras de una escasez nunca interrumpi-
da, recogerán el fruto, aunque modesto, 
del empeño singular, y del constante 
celo con que hemos procurado llenar la 
difícil misión que se nos confió, y ven-
cer los mil obstáculos que aún hoy se 
oponen á la marcha progresiva de la 
primera enseñanza. 
T a en carta particular que se dignó 
enviarnos el Excmo. Sr. Ministro do 
Ultramar, nos hizo concebir esperan-
zas de que muy pronto se verían cum-
plidos los propósitos que en tan intere-
sante asunto nos animaban; pero tan-
tas y tantas veces hemos recibido igua-
les ofertas desde el Palacio de la plaza 
de Santa Cruz que habíanse convertí 
do mas tarde en tristes decepciones, 
que estimamos prudente callar y espe-
rar. 
Fundados motivos tenemos para creer 
que no será esta la última reforma que 
el Gobierno de S. M. otorgará al profe-
sorado de instrucción primaria de esta 
islü: otras medidas de reconocido inte-
rés tiene pedidas también el Colegio de 
Maestros Municipales, cuyas reclama-
ciones apoya con toda la fuerza de su 
voluntad, el calor do sus generosos sen-
timientos, y el poder de su elevada je-
rarquía, el Excmo. é Ilustrísimo señor 
Obispo de esta Diócesis, en su carácter 
de Presidente de dicha colectividad. 
Felicitémonos pues, estimados com-
pañeros por tan señalado triunfo, y 
permitidme que interpretando nuestro 
natural contento, formule un voto de 
sincera y profunda gratitud en favor 
del Consejero de la Corona, que ha que-
rido premiar nuestros esfuerzos, reali-
zando un ato tan lleno de equidad y 
de justicia. 
A. Bellver. 
Guanabacoa 2 de febrero de 1894. 
las situaciones interesantes en que a-
banda aquella obra dramática. 
A l final del primero y del segundo 
acto fué llamado á la escena el Sr. Nú-
ñez de Arce entre atronadores aplausos 
de la concurrencia; pero no se presentó 
al público hasta la terminación de la 
obra, recibiendo entonces una ovación 
inmensa que duró largo espacio. 
Ante los insistentes deseos del públi-
co, el Sr. Núñez de Arce pronunció 
breves palabras que la emoción y las 
lágrimas apenas le permitían articular. 
"No me pidáis que hable—dijo;—no 
tengo fuerza para ello. Solo puedo en 
este momento daros las gracias por esta 
inmerecida ovación que no olvidaré un 
solo día en los pocos que me restan de 
vida." 
Eepitamos con un distinguido escri-
tor: "¡Dios quiera que no se cumplan 
los vaticinios del poeta, para bien de 
la poesía y de la patria!" 
Núñez de Arce añade á su gloria de 
poeta y de literato, las prendas de una 
probidad intachable y de una sencillez 
encantadora. 
Desde el famoso banquete en honor 
de Pérez Galdós, no so recuerda un mo-
vimiento en la opinión ilustrada tan 
apasionado y unánime como el que se 
ha verificado en honor de nuestro muy 
ilustre y querido D . Gaspar. 
Y los que honran así al poeta, se 
honran á sí mismos. 
* 
Noches pasadas, y ante varios re-
presentantes de la prensa y los socios 
que habitualmente concurren al círculo 
de la calle de la Libertad, celebróse la 
exposición de impresiones de viaje, una 
de las mejores, á decir de los inteligen-
tes, de cuantas ha organizado el refe-
rido centro. 
E n el extranjero son muy frecuentes 
los certámenes de esta naturaleza; pe-
ro aquí, desgraciadamente, escasean 
mucho y, lo que es peor, escasean con 
sobrado motivo, pues el público no 
presta el concurso que debiera y ¡claro 
está!: los artistas desaniman. 
Merecen ante todo un aplauso los 
organizadores, por lo bien que han ins-
talado las doscientas obras presenta-
das ai concurso. 
Eludiendo tributo á la memoria de 
Papas íe la_His!orla Patrie. 
18 0 0 . 
Batal la de T e t u á n . 
Los moros fronterizos de la plaza de 
Ceuta, no satisfechos aún con haber 
destruido uno de los pilares que forma-
ban el muro divisorio entre el territorio 
español y el suyo, derribaron y arras-
rraron la insignia de nacionalidad. 
Ante tal provocación y afronta exi 
gió el gabinete español las debidas re 
paraciones por la vía diplomática; y 
como éstas no fuesen todo lo eficaces 
para reparar el ultraje, se procedió á 
liacer los aprestos necesarios para em-
prender la campaña. 
E l general O'Donell fué designado 
para el maodo superior del ejército ex 
pedicionario, y en calidad de jefes de 
división los no menos célebres caudillos 
Eos de Glano, Zabala, Prim y Echagüe. 
L a toma del Serrallo, el ataque de 
Sierra-Bullones, y las batallas de los 
Castillejos, Guad-el Jelú y Wad Eas , 
cOóstitoyerOn los principales hechos de 
arma da esta campaña, sobresaliendo 
eutre todos la derrota que sufrieron los 
moros en la ciudad de Tetuán, gracias 
á la estrategia y combinaciones de 
ODonnell para caer sobre la misma y 
apoderarse en poco más de una hora 
de toda la artillería, bagajes y 800 tien 
das. 
Desastre tau completo puso en el 
caso á los delensores de la plaza de 
hacer entrega incondicional de la mis 
ma y on ella penetró nuestro ejército 
á los dos días, ó sea el 4 de febrero de 
1860. 
No obstante el acierto y bizarría de 
O'Doniioti, costó este triunfo la pérdida 
de uooa 1,000 soldados entre muertos y 
heridos. 
M V í C T O R i r D E T m J A N . 
Hijos de aquellua cuya altiva fronte 
El sol do myos coronó en Orleme, 
Y el inundo torio, antop.n faz abierjo, 
Rtjoorrieron en rápl-loa eoíóolaá 
Birriondocon sus blaucos alquiceles 
Las revueltas arenas del deserto; 
Hijos de aquellos que la España un día 
En Bangrientos girones desgarraron 
Y de Alliambras y cármenes bordaron 
El manto de la hermosa Andalucúi: 
¿Dónde están los aromasy las flores 
Que exhalaron ayer vuestros jardines? 
I,Dónde vuestros mayores 
Ocultaron lalauza vencedora 
De aquellos esforzadoa paladines? 
¿Dónde apagó su acento 
La dulce trova que on la guzla mora 
Lanzaba la doncella enamorada 
A las ondas del viento 
Que arrullaba las flores de Granada? 
Huyeron tayl por siempre. 
Há cuatro siglos que las turbias olas 
De los vecinos mares 
No quiebran sus espumas 
Al pie de los dorados alminares 
Que alzasteis en las playas españolas. 
Há cuatro siglos que las blandas plumas 
No acarician aquí de las esclavas 
Los desnudos encantos, 
Entre sedas y perlas y oro presos, 
Ni mezclan en el aire con sus giros 
Los lúbricos suspiros. 
Ni on el barém los perfumados besos. 
Há cuatro siglos que en la opuesta orilla 
Vuestro orgullo recuerda eu quebranto, 
Al mirar con espanto 
La sombra que las torres de Castilla 
Dejan caer en la africana tierra; 
T roto allí vuestro poder reposa 
Como eu lóbrega tumba, y una losa 
De cuatro siglos vuestra tumba cierra: 
Y al soplo de los recios vendavales, 
Profundos ayes del simoun violento, 
Se arrastra on los tendidos arenales, 
Desgarrado y sangriento, 
El rojo airón de la imperial bandera; 
Y al escuchar la voz de la venganza. 
Julio Gros, ha dedicado el Círculo dé 
Bellas Artes, en esta exposición, una 
sala á las ob'as del com xiafíero arreba-
tado no há mucho al arte y á la ami-t id 
por una muerte prematura. 
Este joven ha legado un acopio sor-
prendente de obras, dibujos sobre todo, 
ramo del arte al que por exigencia de 
su modesta vida, le obligó á dedicarse 
por completo la colaboración de pe-
riódicos ilustrados, que deben á su lá-
piz no pequeña parte de un éxito lison-
jero. 
Ru la sala inmediata á la instalación 
de Gros, llaman justamente la atención 
los siguientes trabajos: 
Un jardín, de Alvarez Dumont; nue-
ve apuntes de Eomea; ^Eecuerdos de 
uu viaje á Marruecos" de Eicardo Ma 
drazo; "Una calle", de Isabel Baquero; 
una preciosa cabecita infantil de A l -
coverro; "Huerto de San Basilio en 
Córdoba", do Yillegas, y otras muchas 
obras más, que no nombro por falta de 
espacio. 
De cinco á siete de la tarde está 
abierto el Círculo de la calle de la L i -
bertad. 
Las damas, de vuelta de paseo, acu-
den diariamente á recorrer aquellas sa-
les. ¿Qué mayor estímulo para los ar-
tistas? 
U n respetable amigo mío, hombre de 
mucho mundo, cada vez que le referían 
algo agradable; por ejemplo: los bue-
nos propósitos de un político; el amor 
sincero de los jóvenes del dia, ó el afán 
de trabajar en los madrileños, etc, etc., 
contestaba, invariablemente, y con 
triste acento que revelaba involunta-
ria desconfianza: "¡qué dure!" 
Y yo plagiando á mi amigo, después 
de haber comenzado por decir que Ma-
drid se ha ocupado, durante esta quin-
cena, en algo serio y laudable, toda vez 
que ha dedicado la mayor parte de este 
tiempo á rendir tributo al arte, excla 
Y antes de volver nuevamente á es-
ta muy heróica villa, hagamos, in men-
te, un viajecito por el extranjero para 
comenzar dedicando algunas líneas á 
esa ilustre Señora qne se Mama la Con-
de;-a do K-£fi|> ne ;¡ ' i ' n duu* i o n ra-
zón un ¡cronista que "mejor que los 
El águila altanera, 
Que en las rocas del Atlas se cernía, 
Cantando el lauro de la hueste impía, 
Sus corvas alas al desierto lanza, 
Y en grito ronco y fuerte, 
Cual cantó su poder, canta su muerte. 
Y ya un sudario de vergüenza oculta, 
—Cadáver yerto,—á vuestra estirpe brava, 
Y hendiendo el aire la cristiana clava, 
Vuestra frente arrogante 
En el polvo sepulta. 
Alzase luego rápida, humeante, 
Y al viento, cual despojos. 
Lanza, mezclados en turbión deshecho, 
La sangre que destila vuestro pecho 
Y el Pantoque derraman vuestros ojos. 
¡Victoria, sí, victoria! En sangre rojoa, 
Cubren montes y llanos 
Esparcidos trofeos. 
Que arrojaron cobardes vuestras manos. 
Sí! ¡Mirad por do quiera 
Vuestras hordas huir! ¡Bajad las frentes! 
El cielo en vuestro daño persevera, 
Y da ellos son testigos elocuentes 
Negróu, Guad-el-Jelú, Zamir y Anghera. 
Sil Vencida y deshecho en la pelea 
Vuestro feroz orgullo no domado, 
Ya, sobre el alto muro abandonado, 
El híspano pendón al viento ondea. 
¡Victoria, si! Verted ardiente llanto, 
Que escalde el rostro, por el sol teñido, 
A l mirar abatido 
Vuestro antiguo poder, de estrago tanto 
En las horas horrendas. 
¡Victoria, sí! Las destrozadas tiendas 
De la gente africana 
Sangriento el sol alumbrará mañana. 
La victoria es el lema 
Que el justo lleva en su pendón grabado; 
Esla sola diadema 
Que laureles de paz ciñe al soldado; 
Es do la sangre la postrera gota 
Que derramau los héroes en la tierra; 
Es el beso de amor, que ronco brota 
De los ardientes labios do la guerra. 
¿No os lo dijimos ya? ¿No percibisteis, 
Al soñaros soberbios y potentes. 
El rudo acento de la voz sonora, 
Qas nacida de un mundo de valientes 
En el pecho iracundo, 
Y&onando en los airea vengadora, 
Cayó en el otro mundo? 
A vuestra patria iremos, 
-clamó el roto, salvando los espacios;— 
Si á la sombra del dolo nos vencisteis, 
A la luz del honor os venceremos, 
Y los régios palacios 
Que en nuestro suelo fabricasteis antes, 
Con los blancos turbantes 
Do la morisca luna alfombraremos." 
Dijo; y el viento, que en redor cruzaba, 
El reto eutre sus ondas esparcía, 
Y el mar, que entre nosotros se agitaba, 
El reto entre HUS ondas escribía. 
¡Y gritáis "¡Libertad!" Callad, esclavos. 
Que, al carro de los déspotas nucidos, 
Sus miserias cantáis y sus pasiones, 
Y lleváis oprimidos 
Con cadenas do error los corazones. 
Para siempre sucumba 
Vuestro poder; en la extensión desierta 
Ocultad con pavor vuestros enconos; 
Abrid á los tiranos una tumba. 
Con él polvo cubierta 
Do los rotos pedazos de sus tronos, 
Y los aceros castellanos labren 
La libertad de los que ciegos gimen; 
Qne los brazos del déspota se oprimen 
Donde los brazos do la cruz se abren. 
¿No os lo dijimos ya? Vuestra impotencia 
¿No vió que con el dedo de la gloria 
Nuestra suerte trazó la Providencia 
En las hojas del libro de la historia? 
El águila gigante, 
Qao, eii las alturas remontada un día. 
Por cielos y por mares esparcía 
S-u hermoso cambiante 
De blanca luz y de colores rojos; 
La que adornó á la Europa con sus galas, 
Y derramó por la apartada zona 
De América las plumas de sus alas; 
La que posó on Italia su corona, 
En Grecia sus despojos, 
Y allá en la inmóvil oriental mina 
El áureo rayo do sus negros ojos, 
El águila latina 
Clava en Marruecos la terrible garra, 
Y, rompiendo las sombras del ultraje. 
En girones al Africa desgarra 
Para ornar suf.mtástico plumaje. 
Ella, cruzando el ámbito profundo. 
Bajó del f ielo á dominar ol mundo; 
Etia, elevando el arrogante vuelo, 
El mundo disbe levantar al cielo. 
¡Valor, soldados! Vuestros hechos dicen 
Q 10 España, torna á sus hermosos días. 
¿Ansiáis laureles? En el suelo crecen 
Del rico carmen qae pisáis ahora, 
Y entro rosns y mirtos embellecen 
La ardiente sien do la sultana mora. 
¿Queréis himnos, y trovas, y armonías, 
Qao el lauro que lograsteis etornicon? 
El Africa unirá vuestras canciones 
Al enorme concierto 
Del áspero rugir de sus icones. 
¿Qiíétfeis palmas? En meiiio dol desierto 
Sobro la írente del simoun cimbrean. 
Cruzad óon odas los revueltos mares, 
Y, benditas al pie de loa ai taro?. 
Ceñidas juego á vuestra frente sean. 
Y vosotros, que en medio del delirio 
Dol cómbate caísteis. 
Ceñidos con la palma del martirio, 
X bles horcas, oid:—-Lalosa fría 
Que desde ayer sobre vosotros pesa. 
Pira seguir la comenzada empresa 
Nos servirá do guía. 
.Vo moriréis jamás, y vuestra suerte 
Vivirá de la patria en la memoria. 
La tumba de ios hombres es la amorte. 
La tiimbade los héroes es la gloria. 
JOSÉ MARTÍNEZ MOXROY. 
EEVISTA'^HEECAITTIL. 
El tono de firmeza que prevalecía en 
los pasados días y de qne dimos cuen-
ta en nuestra úl t ima revista del d ía 
27, ha continuado rigiendo durante la 
semana que hoy espira, debido sin du-
da alguna á las favorables noticias re-
cibidas ú l t imamente de los principales 
mercados del extranjero. 
Esta circunstancia ha sido bastante 
par» que nuestro mercado haya regido 
con alguna actividad y á precios de al 
za. 
Las transacciones han sido limitadas 
por causa de que, los tenedores, no han 
forzado el mercado ofreciendo libre-
mente sus frutos por i a confianza que 
tienen de colocarlos á mejores precios 
en no lejano tiempo. 
131 tiempo cont inúa muy seco y es 
cnanto los hacendados pudieran desear 
liara el aprovechamiento de sus mo 
liendas; pero si la seca cont inúa pu 
repürters, conocen los pobres el hospi-
talario hotel que en París habita la he 
redera del trono del Brasil." 
B o can ta, sí, compartir, siquiera sea 
pir breves momentos aquella existen-
cia sencilla, discreta y familiar de la 
princesa brasileña en su casa del bou 
lavard de Boulogne. Todo revela, en 
aquella casa los sentimientos y preo m-
pacionea de la artista, el piano abierto, 
sobre ei cual se ven esparcidas las par 
títuras de los más célebres maestros; 
flores por todas partes, cuadros hábil-
mente colocados. 
La condesa de Ku profesa verdadero 
culto 4 la literatura francesa, conoce y 
admira las obras clásicas, y leo asidua-
mente las producciones de los escrito-
res franceses del dia. 
L a nobleza de aspiraciones y la ex-
quisita sensibilidad son los rasgos ca-
racterísticos del alma de la joven prin-
cesa. 
Ella fué quien, durante el reinado de 
su padre, ejerció la más decisiva in 
fluencia para que se dictase la ley de 
emancipación de los esclavos. Quizás 
esta leal y misteriosa acción haya sido 
la causa de sus sufrimientos actuales, 
pues los grandes propietarios á quie-
nes aquella ley perjudicó, convirtiéron-
se en terribles enemigos de la Condesa 
de E u , y todavía la hacen objeto de las 
calumnias más extrañas y odiosas. 
E u la modesta casa que en París ha 
bita la familia imperial, los hijos, si-
guiendo las lecciones de su madre, ha 
cen vida familiar y sencilla, apartados 
del bullicio de la alta sociedad. 
Acaba de celebrarse en París la bo-
da del duque Uzés con Mlle. Marie 
Theióse de Luynes, matrimonio que La 
venido á enlazar dos de las más ilus-
tres familias de la aristocracia francesa 
E l duque solo cuenta veintidós años, 
y su esposa cumplió hace pocos días 
diez y ocho. 
La cemnonia nupcial so ha celebrado 
sin gran ostentación, á causa del luto 
reciente que viste la familia del novio. 
Los regalos que ha recibido la novia 
son magníficos, y entre ellos merecen 
oiUf.-nj tos stguientes: de su madre, un 
H.vp'én'ii ^1 1 >!':';->" IUÍVÍIÍ.. nn ncte-
smire ou imdti :*•! ÍÍAÍ uLjHíx de p b t a 
cincelada, dos grandes v i v i é r e s y una 
diera resultar que decreciera el j u 
go de la caña y no resultara la co 
secha tan importante como se aseguba 
anticipadamente. 
Las ventas anunciadas son las si-
guientes: 
Azúcares centrifugados: 















94¿ . 5 
. . 95 . 6¿ 
. . 96 . 5.63¿ 
. . 96 . 6.65 
. . 94295 . (precio reservado) 
. . 95J . 5.60 rs. arroba. 
..95Í96 . (precioreservado) 
. . 96J . 6.90 rs. ar. 
Matanzas. 
. 6.90 J . . 
. 5.70 . . 
Cárdenas. 
. 5.80 5.90 rs. ar. 
Cienfuegos. 
Azúcar de miel: 
800 sacos pol. 88^89 á 4 | rs. ar. Cár-
denas. 
1600 . . . . 89 á 4 | rs. ar. Cienfue-
gos. 
Cotizamos: 
Centríf. en sacos pol. 95¿ 96¿ 5 | 5f r.ar 
Azúcar de miel . . 87^89 4[4¿ rs. ar. 
Ultimas ventas: 
13000 s. centríf. á 6 rs. ar. Matanzas. 
3000 . . . . 6 . . . . Sagua. 
3000 . . . . 6 . . . . Habana. 
Existencias en la Rabana: 
Cajas. Sacos. Bocoys 
E n 1? de enero 
de 1894 13 197.325 
Recibido desde 
entonces 203.351 
Total. 13 400.676 
Exportado 125.236 
Existencia en 
31 de enero de 
1894 
Id. en 31 de e-
nero de 1893 
13 275.440 
13 88.718 134 
Cambios.—Pequeñas operaciones: 
Londres, 60 d2V., de 18^ á 18f p. § P. 
París , 3 d^v., de 5¿ á 5 | p . § P . 
Estados Unidos, 3 dvv., de 8 i á 
8f p . § P . 
Operaciones en la semana: 
£18,000 sobre Londres, 30 div., do 
18 á 194 p . § P. 
£85,000 sobre Londres,60 d/v, de 18^ 
á l 9 p g P. 
$675,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d^v. de 8J á 8f p . § P. 
$260,000 sobre Madrid y Barcelona, 
8 d | V . , de 1 4 J á l 3 f p. § D. 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 
por 100 por año y de 3 á 6 meses res-
pectivamente. 
Plata española.—Los tipos han fluc-
tuado esta semana de 15 á 15i y cie-
rra de 15| á 15¿ P. 100 descuento. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata. 
E n la semana: 
Desde el 25 al 31 de Enero.) 
De Hueva York. $ 159.000 
De Barcelona.. 
De Cádiz 
Do Veracruz . . . 





Total en 1894... 
Id. en 1893... 
$ 851.500 $ 55.450 
$ $963.474 
Aumento en 1894 $ 
Disminución en 
1894 $ 908.024 
Exportado: 
Bu la semana. 
Total en 1894 $ $152.020 
Total en 1893.. $ 1.740 
Aumento do 1894. $ $144.280 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 27 enero al 3 feb0 1894. . . . 3,789 
Anterior 24,882 
Total eu 1894 
Idem eu 1893 
Diferencia en favor 1894... 
ToTci/itos* 
Del 27 enero al 3 feb0 1894.. 
Anterior 
Total en 1894 
Id. en 1893 
Diferencia á favor de 1894 . . 
Cajetillas de cigarros. 











Total en 1894 3.592,900 
Id. en 1893 5.304,747 
Diferencia en contra de 1894 1.711,847 
Kilos de picadura. 
Del 27 enero al 3 feb01894.... 207 
Anterior 25,629 
Total en 1894. 
Id. en 1893 . . . 
25,836 
205,172 
Difereñcia en contra 1894.. 179.330 
Fletes.—Moderada demanda. 
N O T I C Í i S O O M E R í m E S . 
Por la Secretaría del Círculo de i l a 
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular dol 
mismo: 
Nueva York, 3 defebrero. 
¡VlerCado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96 á 3¿ cen-
tavos costo y flete. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 12i9. 
diadema de brillantes, un abanico anti-
guo, pieles, vestidos y encajes de in-
menso valor. Do la duquesa de Uzés , 
uu collar de maravillosos rubíes y bri 
liantes; del duque de Chaulnes, un cua-
dro de Uubert Eobert, verdadera joya 
artística; del duque de Narbonne, una 
pulsera muy valiosa con una gran per-
la blanca y otra negra de igual tama-
ño, rodeada de brillantes. 
* 
Eegresemos á Madrid: 
E n mi carta anterior se me olvidó 
decir que entre los valiosos presentes 
que el día de su santo recibió la mar 
quesa de la Laguna, figura el de doña 
Emilia Pardo Bazán, la insigne nove 
lista, que entregó á su amiga una pre-
ciosa bombonera y un retrato snyo que 
llevaba por dedicatoria las siguientes 
líneas: 
i . LA MARQUESA DE LA LAGUNA, 
concha de nácar y oro. 
Su admiradora, 
Emil ia Pardo Bazán. 
Además, Gutiérrez Abascal, escritor 
correcto y elegante, puso en sus manos 
uu abanico en que lo de menos era el 
varillaje con isex de nácar, y el país con 
ser de cabritilla primorosamente pinta-
da, y lo demás, la gracia de la pintura 
simbolizada en cuatro medallones, las 
cuatro estaciones de la vida de la mar-
quesa. 
L a marquesa de Squilache envióle 
un sello de plata oxidada, de tanto va-
lor como gusto; la duquesa, viuda de 
Bailé]», una lámpara magnífica de por-
celana de Sajonia, y, enfla, el marqués 
obsequió á su esposa con uua rama de 
brillantes con que aumentar su rico 
guardajoyas. 
Bodas: 
E l día 10 se verificó, á las cinco de la 
tarde, en casa de los señores deLuque, 
la boda—que ya anuncié á ustedes—de 
su hija Concepción con el joven juris-
Of i ulto D. Jul ián Inclán y García de 
la Rasilla, hijo de la señora de Euñez 
fuptjíe; 
PIÜ ron padrinos la madre del con-
! • . ' . v i d n » d . ' la novia; y tes-
!• «••(= • [,; Í n n . imirqués 
de Yaldeiglesias y Alvarez í fañez , 
NOTICIAS JUDICIALES. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A MAÑANA. 
Sala de lo Civil. 
Acumulación solicitada por el Juez de 
Marianao á los autos de la quiebra de la so-
ciedad de Blanco y Compañía, de tres j u i -
cios verbales seguidos contra aquella socie-
dad en el Juzgado Municipal de Belén, por 
don Avelino Zorrilla.—Ponente, señor Pam-
pillón,—Letrados, Ldos. Mesa y Zorrilla.— 
Procurador, se2or López. 
—Competencia suscitada entre los Juzga-
dos de Jesús María y Matanzas sobre cono-
cer de la demanda seguida por don Felipe 
Griraud contra don Pedro Pons, sobre cuen-
tas.—Ponente, señor Astudillo—Ministerio 
Fiscal—Letrado, Ldo. Amblard—Procura-
dor, señor Tejera. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra el negro don Pablo Moró, por dis-
paro. Ponente: señor Maya.—Fiscal: señor 
López.—Defensor: Ldo. Fernández Larr i -
naga.—Procurador: señor Valdós.—Juzgado 
del Pilar. Contra el negro don Isidoro Pe-
riles y otro por hurto. Ponente: señor Ma-
ya. Fiscal: señor Enjuto—Defensores: L i -
cenciados Mesa y Domínguez y Martínez 
César—Procuradores: señores Cotoño y 
Sterling.—Juzgado de Jesús María. 
Secretario, Ledo. La Torre. 
Sección 2* 
Contra don Luís Alvarez, por rapto. Po-
nente: señor Pardo. Fiscal: señor Felez. De-
fensor. Ldo. Perojo. Procurador: señor Ma-
yorga. Juzgado do Mariano. Contra don 
Lino Gallol, por hurto. Ponente: señor May-
dagán. Fiscal: señor Vías. Defensor: Licen-
ciado Fiprarola. Procurador: señor Villar. 
Juzgado de Bejucal. 
Secretare, Ldo. Caramés. 
Sección Extraordinaria. 
Contra don Miguel Diaz, por lesiones. Po-
nente: señor Maya. Fiscal: señor Mora. De-
fensor Licenciado Du Bouchet. Procurador: 
señor Cotoño, Juzgado de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Caramó?. 
A D U A N A D E L A H A B A N A 
RBOAXJDAOIÓK. 
Pesos. OtS. 
Día 3 de febrero 34.466 16 
L a Eóal Asociación de las Escuelas 
Dominicales ha celebrado estos últimos 
días dos fiestas simpáticas, comple-
mento de la que se efectuó en Belén el 
6 de enero: el reparto de premios á las 
alumnas de las escuelas de Marianao y 
Guanabacoa. Efectuóse el primer acto 
á medio dia del domingo 21 de enero, 
en la iglesia, siendo presidido por el 
señor Rector, acompañado del P. Ber-
nardo, carmelita descalzo, y del Cura 
Párroco do Marianao. Acudieron unas 
100 alumnas, recitando dos poesías y 
un diálogo en honor del Sr. Rector de 
Be'éu, que á la conclusión dirigió una 
hermosa plática. También cantaron las 
alumnas bajo la dirección del entu-
siasta P. Guesuraga. E l acto quedo con 
el mayor lucimiento, mereciendo justos 
plácemes la Directora, Srta. D? Inés 
Fornia, y la Subsecretaría, Sra. Da Jo-
sefina Pérez Unánue. 
E l domingo 28 se efectuó el reparto 
de premios en el salón-teatro del Cole-
gio de los Padres Escolapios. Presidió 
el acto el Padre Prefecto de Belén a-
compañado del R. P . Muntadas, los 
R R . P P . Elias y Casimiro, francisca-
nos, y otros sacerdotes. Ochenta y seis 
alumnas recibieron sus premios de ma-
nos de su entusiasta Directora, la se-
ñorita D^ Dorila García de Osuna. L a 
Subsecretaría, Srta. Hortensia Mena, 
leyó una bien escrita memoria; y va-
rias jóvenes y alumnas recitaron poe-
sías y tocaron al piano, efectuándose 
también preciosos cánticos bajo la di-
rección del ilustrado P . Elias, que des-
pués do Ja notable plática del Sr. Pre-
fecto de Belén, pronunció un bellísimo 
discurso de gracias, eu que una vez 
vez más hizo gala el insigne francisca-
no de su fácil y arrebatora palabra. 
Concurrieron á ambos actos las se-
ñoras Da Cecilia del Castillo de Triay, 
D* Agueda Malpica de Rossell y doña 
Concepción Jenekes de Ferrer, Presi-
denta, V i ce-Presiden ta y Tesorera, res-
poctivamente, de las Escuelas Domini-
cales de esta Isla, á quienes una vez 
más felicitamos, lo mismo que al señor 
Rector de Belén, Director general de 
la Asociación, por el brillante éxi to 
que esta ha alcanzado. 
L a Asociación de Dependientes aca-
ba de construir una escalera en su 
Centro por la calle de Obispo. E s t a a-
sociacióu, sin dejar de atender á sus 
asociados en cuanto aconseja la ciencia 
médica eu su bien montada casa de sa-
lud, en la que continúa construyendo 
departamentos para la comodidad de 
sus asociados enfermos, acaba de cons-
truir la escalera referida para la como-
didad también de los que concurran á 
sus salones estos días de fiesta. 
E l vapor americano Yucatán ha traí-
do de Campeche, para el Sr. D. A Gu-
tiérrez, la cantidad de 000 pesos en pla-
ta mejicana. 
Muy lucidas han estado las fiestas 
que en la iglesia de Guanabacoa se 
efectuaron el 2 del actual, en honor de 
la Purificación da Nuestra Señera. 
E l sermón que con este motivo pro-
nunció el insigne padre franciscano. 
Fray Elias de Amézaani, ha sido una 
de las más hermosas oraciones que he-
moa oído al ilustrado sacerdote, que 
tiene el privilegio de conmover con su 
palabra, y de llevar la persuación y el 
consuelo al ánimo de sus oyentes. 
SUCESOS. 
F U E G O . 
A las tres de la tarde de ayer, hubo un 
principio de incendio en la calle del Morro 
esquina á la de Cárcel, el cual fué sofocado 
en el acto. 
Las bombas de ambos Cuerpos se retira-
ron á los pocos momentos. 
La concurrencia muy distinguida; el 
buffet espléndido y la casa, recién res-
taurada, preciosa. Las obras verificadas 
bajo la dirección del Sr. Alvarez Capra, 
son (liguas do esto notable arquitecto. 
Del traje de la novia me he ocupado 
en los últimos Ecos; por tanto, ya sa 
beis que era de tisú de plata. 
E n cuanto á la casa, añadiré que es-
tá decorada á la moderna usanza, se-
gún el modelo de una de las lujosas y 
elegantes de París , donde ya no visten 
de seda las paredes, sino que éstas , al 
igual del techo (escepto el del comedor 
y el de la sala de billar, que son arte 
sonados), deben ser blancas y doradas; 
y por único adorno, uu cuadro (paisajes 
ó marinas) en cada testero. 
Dos horas después de esta boda, ve-
rificóse otra en la lujosa morada de los 
Síes, de Esteban Muñoz: la de la terce-
ra de sus hijas, Elena, con el Sr. don 
Juan de Dios Ortueta, primogénito del 
opulento capitalista D. Clemente. 
E n los extensos salones de la Cuesta 
de Santo Domingo, iluminados á giorno 
(como los de los Sres. de Luque) con 
luz eléctrica, se hallaban reunidos des-
de antes de las siete de la noche las fa-
milias de los contrayentes y algunos de 
sus amigos de su mayor intimidad. 
Estaban allí, entre otros, el Sr. Cá-
novas del Castillo y su hermosa consor-
te; la joven y bella marquesa de Somió, 
hija de los duques de Riansares; el se-
nador D . Jaime Girona con su señora y 
sus hijos, los condes de Ele ta; la viuda 
de Bruguera; la esposa del general 
Martínez Campos y su preciosa hija se-
gunda—que hace ahora su entrada en 
sociedad;—los Sres. de Groizard y sus 
hijas; la Sra. viuda de López; sus hijas 
las de Sendra y Oñate; la de Merino 
que lo es del presidente del Consejo dé 
ministros; la Srita. de Sánchez Toca y 
su hermano el exsubsecretario de Go 
bernación, y otras personas notables. 
Fueron testigos, como del contrato 
de esponsales, el ilustre orador D . Emi-
lio Castelar; el presidente del Consejo 
de Estado D. Alejandro Groizard; los 
Sres. D . Joaquín Sánchez Toca y don 
Dionisio Peláez, siendo consagrante el 
eañó'nigo de esta catedral, D . Fermín 
dw Kcbt-V TTÍÜ. 
lucíala iioviaj coa grau riqueza y 
E L CAENAVAL.—Ya lo tenemos en 
casa con su traje de colorines y pintarra-
jeado el rostro, corriendo de aquí para 
allá y armando un bullicio de mil de-
monios al son de sus cascabeles. Hoy, 
mañana y pasado, por la tarde se dis-
pone á asistir al paseo de costumbre, 
en un birlocho tirado por cinco parejas 
de caballos hermosímos, y llevando 
consigo un buen repuesto de "serpen-
tina" y "confitico", con el propósito de 
cometer travesuras de todo género. 
Nuestro H u é s p e d es tá pronto á con-
currir á todos los bailes que anuncian 
el Centro Asturiano, el Casino Espa-
ñol, el Centro Gallego y el Centro de 
Dependientes para los dias 4, 5,11 y 
18 del corriente, á los de la Caridad del 
Cerro, á los del Vedado; al que prepa-
ra " E l Gavilán" para el lunes o y á los 
que combina " E l Pilar", para esta no-
che y el martes. 
L o cierto, lo positivo es que el im-
perio del Carnaval ha ido tomando pro-
porciones alarmantes. A l principio du-
raba tres dias. Ahora abarca un mes y 
se extiende por la cuaresma hasta lo-
car los l ímites de la Semana Mayor. 
Cuando llega el Carnava l—El mun-
do es un festival,—Canta el dios Mo-
mo guarachas—Y se animan las mu-
chachas—Con los sones del timbal. 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi-
nistrará en la Sacrist ía de J e s ú s del 
Monte, de 7^ á 8| . E n las del Cerro y 
Vedado, de 9 á 10. E l lunes en el Cen-
tro de Vacuna, Empedrado 30, de do-
ce á una. 
LICEO DE R E G L A . — P a r a el lunes es-
tá indicado otro baile de máscaras en 
aquella sociedad. 
Y ya que hablamos del Liceo de Re-
gla, debemos decir que el local ha sido 
objeto de un espléndido decorado, que 
io ila un aspecto bellísimo. 
Además, el entusiasta D r . Loredo 
ha pintado al óleo un magnífico te lón 
de boca, que ha merecido alabanzas de 
las personas inteligentes. 
Y no olvidar el baile de mañana. 
E N ALBISU.—Orden de las cuatro 
tandas dispuestas para hoy, domingo, 
por la Compañía de Zarzuela: 
A las 7^.—La Czarina, 
A las 8|.—Acto primero de E l Hú-
sar. 
A las 9¿ .—Segundo acto de la mis-
ma obra. 
A las I O S . — E l Dno de la Africana. 
K o se escriben tres zarzuelas 
Tan rebosantes de gracia 
Como L a Czarina, E l H ú s a r 
Y E l Dúo de la Africa na. 
A LAS FAMILIAS.—Elconocido bazar 
de novedades " E l Aguila Francesa", 
situado en Aguiar n. 94, acaba de enri-
quecerse con uu hermoso y variado sur-
tido de trajes y preciosos sombreros, 
gorras y casquetes para niños y niñas, 
muy á propósito para la festividad de 
estos días. Nosotros, que hemos exami' 
nado el surtido, casi podemos asegurar 
que es uno de los mejores recibidos en 
esta capital, y no dudamos en recomen-
darlo á las familias. 
También recomendamos á las señoras 
y señoritas unos preciosos pañuelos 
bordados en seda, tiltima novedad, y 
muy adecuados para bailes y paseos; 
pañuelos que sólo valen 40 centavos 
cada uno. 
Instamos al público en general para 
que visite esa casa, porque además de 
lo arriba expresado, encierra en sus 
vidrieras y anaqueles un extenso surti-
do de artículos de gran utilidad, y que 
llaman la atención por la modicidad de 
sus precios. Véase el anuncio que se 
inserta on la primera plana. 
NOTAS—Los fotógrafos de la calle de 
San Rafael, señores Otero y Colominas, 
han invitado por medio de circulares 
inipreea-i, á todas las señoritas que se 
disponen á concurrir con trajes de ca-
prícho, á " L a Caridad del Cerro", para 
que acudan á retratarse al referido es-
tablecimiento, y además de¡uo exigirles 
estipendio de ninguna clase, se les ob-
sequiará con una fotografía. Aplaudi-
mos el rasgo generoso de los Sres. Ote-
ro y Colominas. 
— Esta tarde, á la hora del paseo, se 
ponen eu movimiento los carritos de las 
Montañas Rusas, y á las cinco se eleva-
rá en el globo "Ciudad de Santander'' 
el arrojado Zorrilla, que saldrá desde 
la azotea de la nueva casa del Sr. Gó-
mez. E l aeronauta se propone ejecutar 
ejercicios en un trapecio y arrojar pa-
racaidas, premios, y papeles de colores. 
¡Dios le depare buena suerte! 
APERTURA.—Como estaba anuncia-
do, el viernes últ imo abrió sus puertas 
al público el lujoso y bien montado es-
tablecimiento titulado el "Centro Co-
mercial", que se dedica á los giros de 
Restaurant, Café y Dulcería, y se halla 
situado en Mercaderes 8¿. 
E l salón está ricamente decorado y 
entapizado de azul celeste sobre fondo 
dorado, y la planta baja adornada con 
multitud de Crotosy otras plantas sem-
bradas eu caprichosas macetas, que 
dau á aquel recinto un aspecto encan-
tador. L a ]iarte de dulcería y cantina 
forma verdaderamente un conjunto ar-
tístico, pues sus entrepaños son de los 
más elegantes que hay en esta capi-
tal. 
exquisito gusto, el traje nupcial, osten-
tando además alhajas de gran precio. 
Fueron padrinos la madre del novio 
el padre de la novia. 
Concluida la ceremonia religiosa, pa-
saron todos al comedor, donde se sirvió 
espléndido banquete de más de sesenta 
cubiertos, durante el cual se dejó oir 
música escogida y armoniosa. 
Se ha verificado también el enlace 
de la bella señorita Da Manuela Piquet, 
nieta del notable ingeniero de caminos, 
va difunto, con el joveu D . Carlos Du-
bois. 
Anteayer, por la mañana, se casaron 
en la capilla reservada de San José , la 
bella y distinguida señorita doña Car-
men Herce—á quien todos sus amigos 
llaman Carmina,—hija del director que 
fué de Comunicaciones, D . Aquilino, 
con el Sr. D . Andrés Tagaide, hijo del 
opulento capitalista del mismo apellido. 
Y , en fin—pues basta por hoy de bo-
das;—ayer, á las once de la mañana, 
en el oratorio de damas del real Pala-
cio, se verificó el matrimonio de la dis-
tinguida señorita que ha tenido á su 
cargo el cuidado de S. M. el Rey Don 
Alfonso X I I I y de sus augustas her-
manas, con D. Luis Herreros de Tejada. 
L a señorita de Servet, que habita en 
el regio alcázar, se presentó en la capi-
lla acompañada de la marquesa de Pe-
ñaílorida, que representaba, como ma-
drina, á S. M. la Reina Regente. V e s t í a 
la gentil prometida blanco y elegante 
traje. 
E l novio fué conducido en coche de 
gala de la real casa y acompañado por 
el señor Marqués de Comillas, grande 
de España, que representaba como pa-
drino á S. M. el Rey D . Francisco de 
A s í s . 
Recibidas las bendiciones, dirigiéron-
se los nuevos esposos, acompañados de 
los marqueses de Comillas y de Peña-
florida, á saludar á su augusta protec-
tora la Reina Da. María Cristina. E s t a , 
el Rey, la Princesa de Asturias y las 
infantas Da Isabel y Da María Teresa, 
colmaron de atenciones y de cariño á 
su leal servidora y le ofrecieron ricos 
presentes. 
S A L O M É N Ú Ñ E Z Y T O P E T E . 
-
A l freute de la dulcería hál lase él re 
pós t e r a la autignu i íMallorquiná", 
autor de las tan rehoir i íñadas y exqui-
sitas E t t g a i m a d m M a l l o r q u í n a s y sabro-
sas empauadas. y él es el üuico que la.s 
liare co?;!" ruaiida el ca.teiasui^. 
A l frente'IU- la caLtiina esui el Qa í 
mico, peritu e! a í t é de couíeccionjar 
manjates y otro!* irigredipiites que son 
exclusiva Miente de su invención, el se-
ñor Gallarreta. La i>arte de tabaque-
ría funcioua bajo las ó rdenes de un jo 
ye,n barbián é inteligente en el ramo, 
Mcon t rándose allí tabacos y cigarros 
08 tedas las marcas. 
Couque al "Centro Obinercial", pues 
en él hallareis bebidas deliciosas, dul-
ces exquisitos y en el Eestaurant un 
confort ag radab i l í s imo , sano y econó-
mico. Por nuestra parte, deseamos á 
sus dueños prosperidad y larga exis-
tencia en el giro. 
UNA DECLARACIÓN INGÉNUA.— 
Ilustre D . Gaspar: ¡Si usted supiera 
qué mala es la memoria que yo tengo! 
Lo que hago por la tanje 
so me olvida á la noche por completo, 
y no recuerdo nada 
de lo que he escrito jo , ni de lo ajeno. 
De corrido no Eé más que dos cosas: 
el Idil io de usted y el Padrenuestro. 
J u a n Pérez Z i i ñ i g a . 
DATE TONO, MARIQUITA.—Dos indi -
viduos que han sido mordidos por o-
tros tantos perros se encuentran en un 
inst i tuto médico. 
— A mí me mordió , dice uno de ellos, 
el perro de un criado. 
—¡Miserable!, contesta el otro mi rán -
dolo de reojo.—Pues á mí me mord ió 
el perro de un conde! 
Las personas que padecen de neuralgias 
y jaquecas ignoran en general que casi siem-
pre esas do1, oros as afecciones provienen de 
la tímla digestióa y del extreñimicnto, do-
lencia usual en los países cálidos. Comba-
tiendo la causa desaparecen al momento los 
efectos, y basta con recurrir á la Fruta Ju-
lier,, confite vegetal que con su influencia 
laxativa y refrigerante, purga suavemente 
y destierra la dolencia dando al paciente un 
desusado bienestar. 
C U M G I O p S MARAVILLOSAS, 
eieil: positiva^- •.<• U¿:IÍI «5 ahogo, b ronqni i tvca ta -
rro?! ¡júOaa H? «vT.íinr gn. Uinchazon m ias pioruas, 
raquili.-itio. &.•••.. fisfi . con 
f j i K í M í o v a d o r fie A. Góraez, 
K¡ i'eriiaileró ¡ puro, que acabará con todos ios 
falsos; el que tumi con hychoa y do verdad, no con 
bomlpo ni cecUtI(^&iiirii)«s Bkédieasj «1 que funto se re-
comicndi de eufenqo ii en fe no el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar s- los á nlgunos tontos y f a r -
ntes, soñando con el secreto del R E N O V A D O R 
A . G-OMÍCZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prop .ra en la botica E L S A N T O A N G E L , 
Aguacate núniero 7, donde se halla de dependiente 
el Sr. A. Gómez, ó s a D. Antonio Diaz Gómez . 
Sedan ú probar grátis cuatro cucharadas, lo bas-
tante pura convencerse de su incomparable vi r tud 
nraMva. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
ciumo de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se dá gato 
por li t íbrí , n i se pagan testaferros para que certifi-
quen haberse curado enfermedades que no p .i lccie-
ron. 1593 a l l 4-4 
El Jarabe de Follet procura un sueño pro-
fundo análogo al sueño natural, tranquilo, 
sin ensueños ni agitación. 
A l despertar, ni dolor de estómago, ni pe-
sadez de cabeza, como sucede con tanta 
frecuencia con los otros soporifices. Ade-
más, mientras que, con el ópio, está uno o-
bligado á elevar progresivamente la dósis 
para obtener los mismos efectos, con el Ja-
rabe de Follet no hay tal necesidad. {Cou 
rrier Medical.) 
mm i \mm mm 
Sombreros y toques, ú l t i m o s mo 
délos do Parte, y otras muchas no-
vedades, se sicaban de recibir en " L a 
Fashioaabie". 
Precios al alcance de todas las for 
tunas. 119 Obispo. 
C177 P 12-2 
Líí 




S e c c i ó n de Beneficencia.. 
Por renuncia que hizo del cargo de mé-
dico inspector del Centro el Dr. D. Germán 
F. G-onzález, se ha nombrado interinamen-
te para sustituirlo, ai Dr. D. Jaime Her-
nández Palacio, el cual tiene estableci-
do su gabinete de consultas en la calle del 
Aguila número 123, á cuyo punto pueden 
dirigirse los señores asociados, rigiendo 
para el caso las horas siguientes de consul-
ta: De once á una y media de la tarde y de 
seis y media á odio de la noche, los días no 
festivos y de onee á tres, los domingos y de-
máj días do fiesta. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y por 
acuerdo de la jnuta so hace público para 
general conocimiento. 
Habana. 29 de enero de 1894.—Francis-
co F . Sania Eulalia. 
c l 5 i 8a-29 8d-30 
i m p o x e n c i a 5 m m > 
nales: Istériliáaa. Tsnorec y 
9 á i 0 , I á 4 y 7 á 8 . 
O ' E E I I Y , 106. 
O 224 alt 20-4 F 
C 219 P 18-4F H 
CECíNICi 
PXit 4 DU F E B R E R O . 
E l Circular está en Santo Domingo. 
Domingo de Ouincuagésima, San Andrós Corsiuo, 
confesor, y San Remberto obispos. 
Indulgencia Pienaria de la Bula. 
San Andrés Corsino, en Florencia, carmelita, obis-
po de Trcsolí. á'qnien esclarecido en milagros, cano-
nizó Urbano V I H ; su tiesta se celebra en esto día 
Dia 5. 
Santa Agueda, virgen y mártir, y los santos márti-
res del Japón. 
Santa Agueda, virgen y mártir, en Sicilia, la cual, 
siendo emperador Decio, por sentencia del Juez 
Quinciano, despnés de haber sido abofeteada, puesta 
eu una cruel prisión, atormentada y descoyuntada en 
elp tro; la hicieron rev Icnr sobre pedazos de vidrios 
y sobre ascuas; y finalmente murió en la cárcel ha-
ciendo oración al ^eño"-. 
F I K S T A S E L . L U N E S Y M A R T E S 
HUiftá (soiac-jiei. ? i Catee «-al la «¡b 'i'¿rc:a t 
lee ocho, y en laí cl.->iP-á» I j ^ l i K l 1*9 Jft costrn?-
bre. 
Dortfi de María.— Dia 4—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. del Rosario en Santo Domingo, y el dia 5 
á Nueastra Sra. de las Nieves en Paula. 
J H S . 
IGLESIA DE BSLÉF. 
E l dominíro 4 comienzan los siete Domingos en ho-
nor de San Josó, eu les cnales á las siete y media se 
leerá el ejercicio piadoso: á las ocho habrá sermón, y 
á las OCIJO y media misa con cánticos, bendición y 
reserva del Suritísimo Saoramrnto. 
E n los tres días de Carnaval te celebra un Triduo 
en desagravio de las ofensas que recibe el Señor, 
habiendo los tres dia? por la mañana misa cantada y 
sermón, quedando S. D . M. expuesta todo el día, y 
por lá tarde, á las cinco, rosario, trisagio y bendición 
con el Saniisimo Sacramento. 
E l Miórccles de Ceniza, á las ocho, sermón, y á las 
ocho y media misa con cánticos. 
Los Viernee de Cuarerma habrá misa cantada, 
seru óu, bendición y reserva del Santísimo Sacra-
mente!. 
A. M. D . G . 
1582 al-3 d3-4 
E L R E M A D O R 
DE 
(3Inrca registrada y depositada.) 
Especialidad incomparable para la curación de 
asma 6 ahogo, que rápidamente cede y se cura de 
una manera radical con tan prodigioso específico. 
l i a ios má> rebelde, la gripe, la opresión, y los do-
lores depecho y de la espalda, la coqueluche, la tos 
fer ina y todas las afecciones de los bronquios y de 
los pulmones desaparecen como por encanto con el 
influjo del precioso R E N O V A D O R D E - ' L a R E I -
NA", que es á la vez un gran depurativo de la san-
gre y de los humo.es 
E l renovador de L A R E I N A 
es inalterable, jamás so descompone y en ningún 
tiempo sufre la mas leve diferencia en sus efectos 
siempre lijos y ciertos. 
Exíjase el R E N O V A D O R " L A R E I N A " y re-
c h í c e s e toda grosera y mal (diente imitación. 
E n tedas las droguería) y farmacias de la Isla de 
Cuba se halla do venta al precio do 60 cts. el frasco. 
L l antigua y acreditada farmacia L A R E I N A 
q-.u- lo prepara con esmero, produce asimismo el J a -
rabe, de r.cyal-yodo-yodurado del D r . B-camora 
que ventajosamente sustituyo el aceite de hígado de 
bacalao. Cura la escrófula, el linfalismo, hi cma-
c.iucii'ni-, las oflahnius feónicas , leucorreas, las 
bronquitis y el reumotisni ' crónico. 
E l Jarabe de nogal yodo-yodurado del D r . Jio-
eamora es una necesidad absoluta para las personas 
do paladar y estómagos delicadoe. 
Igualmente se hal a de venta en todas k s drogue-
rías y boticas. 
C 211 alt 8-4 
Secretaría Genera!. 
Vacante una de las plazas de módico 
inspector del Centro, por renuncia expresa 
prosentada por el Dr. D. Germán F. Gon 
zález, se convoca por este medio á todos 
los señores módicos que deseen obtar por 
dicha plaza, se sircan presentar en el pro 
cisi) tónuino de seis días, á contar desde el 
día de hoy, sus instancias documentadas 
con objeto de proeeder al concurso para cu-
brirla, forma acordada por la Junta Direc-
tiva. 
Las instancias de referencia y demás do 
cumentos, deberán ser entregados en Se-
cretaría. 
Lo qne de orden del Sr. Presidente se 
hace público para conocimiento do las per-
sonas á quienes pueda interesar este des-
tino. 
Habana, 29 de Enero do ISQi.—Framcis 
co F. Santa Eulalia. 
c 155 6a-29 Gd-30 
TEIDÜO BE mimmi 
que al Sdo. Corazón de Jesús dedica en la 
Iglesia de San Felipe A%r¿ la Congregación 
de su Guardia de Honvk y él Apostolado 
de la Oración el domingo, lunes y martes 
próximos. 
E l domingo, á las 7i Misa de Comunión General y á 
las 8i la solemne con Exposición del Divinísimo, que 
estará de manifiesto todo el día, haciéndole por turno 
la hora de guardia los congregados. Por la not ho, los 
ejercicios de desagravios con sermón, Miserere y 
Reserva. Los mismos ( jercicios se harán el lunes y 
martes. 
E l domingo da principio el piadoso ejercicio de loa 
Siei* Domingos «lo N . P. San José. 
E l Miércoles de Ceniza, á las 8, Bendición Solem-
ne de Ceniza, Misa y Sermón. Por la noche plática 
doctrinal. 
E l viernes, al anochecer, Rosario y Via-Cruces. 
1523 3-2 
i i L u i i a 
E l pvóxirao domingo celebrará la Archicofradía de 
la Guardia de honor del Sagrado Corazón de Jcsns 
«us cul os rneusuales. A las fíete en punto de la ma-
ñana será la misa de comunión general cou cánticos 
alusivos y por la noche, á las seis y media los ejercí 
cios de c i s íumbie . 
E l ittcesy maite» estará expuesto S. D . M . todo el 
dia, le harán la vela los asociados, y por la tarde á las 
seis después de los ejercicios do costumbre se . reser-
vará. 35W 3-2 
Tercern Orden de San A g u s t í n . 
Todas las limosnas, milagros, aceite, velas y demás 
objetos que las devoras le dediquen á Santa Rita de-
ben mandarse á la Camarera que vive callo del Sol 
n. 52 entro Compostela y Habana.—Mercedes del 
Pdarto. I4>0 4-1 
Aviso á íos Propietarios 
Fuentes y sumideros, sistema Kemis 
Se saca agua y ee sumerge á tod ts profundidades 
eu mayor y menor escala, á término que se puede 
ha^er "el re^adi.) de cualquier finca ó ingenio. 
Sa sumergán lagunas y pantanos, asi como igual-
me itfl se construyen sumidero? tubulares en las ca-
sa1) partu-ulares y establecimientos sin que pro ;uzoau 
mai olor [iflf estar ea contacto con las corrientes 
subterráneas, cuyas corrientes se llevan toda el agua 
sucia y limpi-i, absorbiendo todo el mal olor. 
No e? de necesidad sacar las letrinas eu ningún 
tiempo, porque estas he las lleva el tubo que comu-
nioaal sumidero convertidas las materias gruesas en 
agu is sucias, y cen más razón echando agua frecuen-
temente en IOJ excusados. 
Se garantizan los trabajos y se reciben órdenes de 
1 á 3 en la calle del Obispo n. 27, altos. E l dueño del 
invento y patente do invención, lo es Ramón Remis 
y Suárez. 1003 4-4 
He usado siempre en todas 
las dispepsias 7 especialmen-
te en los ñatulentos, el agua 
A F O I ^ m - A H l S , olDte-
nisndo con ella un notable 
éxito, motivo por el cual la 
re:omiendo. 
Cienfuegos, julio de 1893. 
JDr. T o m á s A i z p u r u . 
alt 10-4 F 
Albaceazgo del Pbro. D. Rafael 
Aloma.—Aviso. 
Los acreedores de dicho Pbro. y Cura propio de 
la Iglesia do Ntra. Sra. do Guadalupe de esía capi-
tal que quirr.m hacer efectivos, desde luego, BUS res-
peciros créditos deberán presentarse i entro del tér-
mino de 31) días al albaoea Ldo. Andrés Angulo, que 
tiene su eeludir. tu la casa nám. 77 y 79, do la calle 
de Amargura de es(a ciudad; en la inteligencia de 
que transcurrido tal término procederá dicho alba 
cea al cuniplirnieuío de loa legados y á hacer entre-
ga de los bienes reelictos á la heredera, cou quien 
se entenderán, en lo sucesivo, los que no se presen-
taren á virtud de este llamamiento. 
Habana, febrero l'.'de 1894. 1551 1-3 
Sociedad Coral E L G A V I L A N . 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
C A R N A V A L D E 1 S 9 4 
Por acuerdo de la Directiva, esta Sección ha or-
ganizado un gran bailo de disfraz para los socios, que 
se efectuará el lunes 5 del presente mes 
NOTAS.—1* Para la entrada al baile es indis-
pensable la prcsenticióu del correspondiente recibo 
2'.1 Una Comisión de la D i r c tiva reconocerá á 
los di«frazados, que deberán quitarse por completo la 
careta 
3? L a Directiva se reserva el derecho de expul-
sar de! local á la persona ó personas que no observen 
el ordon debido. 
Habana, 2 da Febrero de 1894.—El Secretario. 
159J alt a2-2 d2-3 
SEOOIOÍT DE EEOEEO Y ADOEM) 
S E C R E T A R I A . 
Conveniculcmonte aurorizada esta Sección por la 
Junla Directiva, acordó hacer público por este medio 
que los dias i , (>. 13 y 18 de feb ero tendrán efecto en 
este Instituto grandes B A I L A S D E M A S C A R A S 
para los Sres Socios de! miemo. 
Para el acceso al local en los dos primeros, será 
necesario exhibir á la entrada el recibo correspon-
dlento al meo do enero y en los dos últimos el perte-
neciente al do febrero. 
Todcs los concurrentes están ebllgados á obedf-cer 
las órdenet' de los Comibi-jnados que nombre esta Sec-
ción para el orden intemi; durante dichos bailes, y al 
concurrente qno las desobedezca se le prohibirá la 
permanencia en el local, sin ulterior recurso. 
L a peleona quo aun hallándose en los salones no 
justifique por medio de rouibo ó invitación su derecho 
á penetrar oti loa mismos, cuando at-í te lo exija al-
gún Comisionado, se le prohibirá también la conti-
nuación dentro del local. 
No so permitirá la entrada á ningún periodista que 
no exhiba á la puerta la invitación del Sr. Presidente 
do este Centro. 
HábAhaSO do enero de 1894.—El Secretario, F r a n -
cisco Polo. C 1G2 5-1 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
SECCION DE liECBEO Y ADORNO. 
S E C R E T A R I A . 
Siguiendo la costumbre establecida en años ante-
riores, esta Asociación celebrará cuatro bailes de 
disfraz los días 4, fi, 11 y 18 del mes de Febrero. 
E s requisito indispensable para tener acceso al lo-
cal, la presentación del recibo del mes de Enero en 
los dos primeros bailes, y el de Febrero en los res-
tantes. 
E l socio que facilitare au recibo se le aplicará el 
Reglamento en todo su rigor. 
Las personas disfrazadas pasarán al lugar designa-
do para el reconocimiento, reservándose la Comisión 
la facultad de rechazar, sin dar explicaciones, á to-
das aquellas personas cuyos trajes considere ofensi-
vos á la moral, 6 no llenen los requisitos que el buen 
nombre de la Asociación reclama. 
L a entrada será por la puerta principal, frente á la 
plazuela de Monsetrate, y la salida por la de la calle 
de Zuiueta. 
E l baile dará comienzo á las nueve de la noche. 
Habana, 31 de Enero ds 1894.—El Secretario, 
J o a q u í n Sequeira. 
1494 alt a3-31 dl-4 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
IDIEÍILi IF ' IL .A . IR , 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de este Instituto, ha acordado 
celebrar el próximo domingo 4 y martes 6. primero y 
tercer dias de Carnaval dos grandes bailes de disfra-
ces, en los cuales regirán las mismas prescripciones 
que en los anteriores, admitiéndose socios hasta últi-
ma hora conformo al Reglamento, y siendo requisito 
indispensable para los señores asociados la presenta-
ción á la entrada del recibo del mes que comienzn. 
Los*res. Directores y Gacetilleros de periódieoí 
diarios tienen acceso al local, á cuyo efecto se les h i 
provisto por esta Secretaría del correspondiente bi-
llete. 
Las máscalas deberán descubrirse el rostro en ab-
soluto, unte la Comisión de reconocimientos, siendo 
rechazada!-- sin explicaciones de ninguna clase, aque-
llas que juzgue la citada Comisión, inconvenientes 
por cualnuier concepto. 
Habana 19 de Frhrero de 1894.—El Secretario Ge 
neral, P* áspero Pichardo y Arredondo 
f r r | p | m ñ f 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpl i -
miento de lo prevenido en el Reglamento de la Aso-
ciación, se cir-t < los señores socios para la primera 
J u n t a Gr.neral'>i dinari J, copretponiiiente á 1891 y 
que tendrá ( í'eí-to eii los salones de la Sociedad el 
«lomi.^o 11 de loa corrientes, á ' las 12 c-n punto del 
dia, por no cer posible verili- ar dicho acto el domingo 
4, conforme las prtrscripciones de los Estatutos v i -
gentes. 
En dicha Junta, cumplido? que sean los requisitos 
reglamentarios, se leerá la Memoria anual, pasándo -
so después á verificar la eb.cción de la nueva Junta 
Directiva y Comij.ón de glosa. 
La Junta general se consti tuirá sea cual fuere el 
número de concurrentes y será requisito indispensa-
ble para el acceso al local y tomar parte en las elec-
ciones la exhibición del recibo de cuota social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana 19 de Febrero de 1894.—El Secretario, 
Ricardo Bodrlguez. C 171 l a - 1 9d-2 
V " * "p--^ t-pfB «jera aan ÍS» ítTry «a^a.. agoo » > , 
I r m w? ¿ 3 ss> X U . a - , 
Especialista sle la Escuela de Paría. 
VÍAS ÜKINAUIAS.—SÍFILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 216 26 4 F 
R I F i E L CfíAGUA€EDA Y NAYASRO. 
WfcO'POB. ÍCN C^RIOGÍA D E N T A D 
del Colegio de Ponaylrauia, é incorporado á la Onl-
•ersila ! d: la 'Jabana. Consultas do 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. 0 164 24 1 F 
Dr. EoMín. 
Eufenuedades de 
Jesús María n. 91.—' 
1496 
piel.—Consultas de 12 á 2.— 
Teléfono número 737. 
26 1 F 
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Dr. Hüniphreis de feva York 
Un uto SO afíon, KimplPK, secaros, eilVuccs. ba-
ratos En veuto oa las prluclpuk-J y ut.ir, gívrami-
eatUa in-ogucrlas y Faruí^clad IÍIÍI jlumlo. 
JVo. . CÍ/JM LA 
1. F iebre , CoiigEí-tinn, Inflaniaolon 
2. Vt suM de LomSíTÍces 
3. Cól ico , Lloro 6 Insoiauio 
4. Din v r b c . i en Nifios y AfluüoH 
5. ])i.suntRrial Cólico bilioso 
C. Colera, Qoipra Mprbus, Vómitos 
7. 'i'os, Rcsfvlaílo.:, Brominilis 
8. Dolor «le IÜIIÍÍIUH, Ncnraltía 
0. Dolor de Cuboi'.a Juqutca \ Artigo...., . . . . 
10. Dispepsia, Bills, EstrcütmiMUo 
U. 8ui>renion del j>eiioiÍ!<, óoscftzéa 
13. I i e u c o w e a ó l'crlóao» profusos. 
13. Crup, Tos ronca, ndssbraetpil QUfcil 
14. R e u m a Knipclouaj, i-liai¡.c!::.s 
15. ilemaatis'.iio, óDclon., iouu;jUcoí 
16. CalenturiiH, « t c l r i o , Vii-ciautts 
17. AlnioW.»».!-., « m r ! •» '• -ai-.rrrar.'rü .. . ... 
18. O í t a í i a l a , Ojos douütfb ::-0-,r 
M. Catarro , Kiiulow, luSucsai: 
i». V M l 'orina, Tóa cspiwniMka 
21. Asma, Ke^piiiviou < prii^;!:a..ili!culu«a..., 
22. rtnpuracloM do «ji'hiw, r«>r<lerrt. 
23. Kscrofu la . Bj^ iazou v UlM-ras 
21 Debilidad g .-ucral. déWHdW) ífsica 
- '«Jd» *• ií'iuiii'-» 25. íEidroj 
18. ü í a r c o en el ir.;\r 
jV-vme-Ui 
pk-di-a un ia 27. El 
23. Dob'.Hdsui 
TRAl.. 
8ü. Liaeaa c 
311. InCOJll i ".: 
do orli 
81. Slousirn 




i-i Ü tt í i afl, ÜQWBlfíiS 
\'ÍI> )io*-vio , dcijUidat' 
í-raUoo de if Oftirriiiti!. 
,_ .-stion Croaloa, U-4f ' '•' <:MWI 
El Jlpur-al del Dr. H'jm-.hre.v? 144 «+KÍim3sobre 
Iníi inCenridadi s y modo de ccrarlin, se ü.i >5Kii ES 
pidégp » íAt boticar io. 
H Ü M F H R Ü ; : : :~ . : : :Z\ : ÍU. C O . . 
C A D A U N O 8 E E N T I E N D E , A y u í s s T n o M O D O D J S PEITSAB, 
ais PUJEHE SER E M P R E N D E D OH s i f r P V O N A R CON L A S L E Y E S M O R A L E S . 
EJ testimonio de los médicos con 
respecto a la Emuls ión de Scott 
encuentra eco en el público y en 
la prensa. 
¿ Cree Ud, que es prudente de-
jar un producto conocido por 
otros que solo lo imitan en 
forma ? 
E l precio no ha variado 
Es el mismo que existía 
antes de promulgarse los 
nuevos Aranceles. 
Los facultativos recono-
cen su superioridad y^la 
recomiendan muy enfáti-
camente. 
L A JPEJRICIA Y L A C I E N C I A S O N E S E N C I A L E S P A R A P R O D U -
C I R U N A P R E P A R A C I O N PERFECTA. L O S I M I T A D O R E S D E L A E M U L S I O N D & 
SCOTT NO H A N D E M O S T R A D O S A B E R A D Q U I R I D O ESTOS R E Q U I S I T O S . 
Demuestre U d . su buen juicio rehusando todas las imitaciones. 
Si^usa Ud E m u l -
s ión , c o m p r e 
solamente !a le-
gí t ima. 
No tiene sus-
tituto. N i n g u -
na o t r a puede 
reemplazarla. 
Usamos solamente el mas 
puro aceite de h ígado de bacalao 
de Noruega y los hipofosfitos 
de cal y sosa. 
L a salud y el vigor son preciosas 
dotes que los n iños adquieren 
ráp idamente con el uso de esta 
medicina. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
S C O T T & O O W N E , - Q U I M I C O S , - N U E V A Y O R K . 
C O M P O S T E L A 1 1 1 -ST 1 1 3 , E N T R E S O L ZT M U R A L L A . 
Ea este establecimiento encontrará el público por $1.25 al mes, los suficientes apara 
tos para el desarrollo fís'co, independientes y potentísimas duchas, y un departamento es 
pecial con instalación de todas clases de éstas, ya general, horizontal, excrotal, renal, clr 
cular, &c., &c., asi como suficientes bañeras para los que no quieran haceruso de aquellas 
pudíendo utilizar de todo esto sin alteración decuota. Hay una persona idónea para su apli 
cacitfn. 16í)5 a t 9-4 
I M P O R T A D O R A 
Obispo 57, esquina á Agiiiar. Teléfono 513, 
ÁDMÍNÍSTRACION DS L O T E R I A S Y CASA D E CAMBIO. 
E L P A S E O es la casa que vende todos los sorteos P E E M I O S G R A N 
D E S ; compra y yende toda clase de monedas de O R O , P L A T A , C O B R E y 
B I L L E T E S D E B A N C O . 
E L P A S E O importa directamente por todos los vapores el calzado m á s 
selecto que se fabrica en los principales centros de la moda de Europa y A m é -
rica y acaba de recibir el calzado estilo P R I N C E S A G A L E S , en Tcintiseis 
colores distintos: P I E L D E S U E C I A , ú l t ima novedad para B A I L E S , P A 
S E O S y S O I R E E S . 
Nn olvide el públ ico , que E L P A S E O es la P E L E T E R I A que m á s venta 
j a le ofrece. Por 60 centavos dá $3500. L E G A L I D A D en todas sus opera 
C 176 
O B I S P O T JLGrTJlJ^^R. 
3d-2 3a-2 
M I L L A R E S D E CASOS CURADOS CON 
El BRAGUERO GrlRALT ha logrado curar casi todos los individuos, que diagnosti-
cados de hernias por los Profesores Médicos de esta capital, han acudido á la Fábrica 
Especial de dicho Patente, situada en O'Reilly 36; entre Caba y Aguiar; cuyo éxito tan 
satifactorio ha aido debido á la bondad de dicho aparato; á su comodidad después de 
aplicado, y Á la especialidad de au construcción y mecanismo, no valiéndose para ello de 
Emplastos y Menjurges que solo sirven para explotar álos profanos. 
Recomendamos, pues, á todos los que padecen de quebraduras, se consulten con el 
médico de su confianza, y no con explotadores que de cuando en cuando asoman en esta 
capital, aprovechándose de la simplicidad de espíritu de unos y de la ignorancia de 
otros. 
Si deseáis un buen braguero que os cure de la quebradura, lo encontrareis al alcan-
ce do todas las fortunas en' ia Fábrica Especial de Bragueros, O'Reilly 36, entre Cuba y 
Aguiar. 
Construimos aparatos automáticos á $5.30 oro de una hernia, y $8.50 oro de las dos. 
Se vá á domicilio. Gabinete reservado para consultas y aplicaciones grátis. 
Suplicamos á los dolientes vengan á inspeccionar nuestros "Automáticos" y "Ana-
tómicos." 
O ' H B I L I ^ , 36, 
c; loo 




A los que tengan en uso maquinaria. 
A C E I T E S L U B R I C AD O R E S , F A B R I C A D O S F O R 
THE WEST INDIA 0IL REFINING C0 
Habiéndose llevado á cabo en los talleres de estos ferrocarriles U N I D O S 
D E L A HABANA con notable é x i t o , los ensayos de los productos indic«dos , 
nos permitimos ofrecerlos á los consumidores, á precios mucho más bajos 
que los hoy conocidos. 
VILA, G A E M E R Y CP., l i p r M m s fle femlería y mapiiará. 
Galiano 101, H A B A N A . Telefono número 1383. 
C 201 10-2 F 
lo Malo fie cal y pl 
. J. D. Rivero. 
Cura infalible de la A N E M I A , C L O R O S I S (colorea pálidos), R A Q U I T I S M O , S U P U R A C I O N E S 
C O N V A L E S C E N C I A S , etc., y siempre que Laya necesidad de dar vigor y fuerza al organismo. 
D O S I S : 2 á 4 cuebaradao diarias para los adaltoa y 2 á 4 cucharaditas para los niños, según la edad. 
De venta en todas las boticas acre ditadas de la Isla. 2 
del Ldo. J. D, Eivero. 
Eoferuiedades de la sangre y sifilítica?, llamando partiouUrmeote U atención por las propiedades que 
re-une nueatro V I N O D E P U R A T I V O , pues el enfermo lejos de debilitarse como eu la mayor parte de los 
depuiativos, recobra visiblemente sus faerzas, quedando la sangre libre de foda impui'eza. 
D O S I S : 1 cucharadi antes de aoogtarse y otra allevantarsc, aumentando la dóais hasta cuatro cucha-
radas diüriaj; para los niños, cucharaditas, según su edad. D J venta en todas las boticas acreditadas de la 
Isla. 3 6 23 
D E L 
TONICO ESTOMACAL Y NUTRITIVO. 
Es un preparactóu incomparable para la curación cierta délas perturbaciones di-
gestivas. 
Nada ee ha inventado hasta el día que pueda ooinpétir con este específico TONICO 
ESTOMACAL y NUTRITIVO. 
Eminencias mádicas de todos los países han sancionado en una serie de experimen-
tos clínicos la bondad específica de este preparado, cuya superioridad manifiéstase prego-
na por los desahuciados que fueron curados de dispepsias, atonías del estómago, anore-
xias7 vómitos incoercibles del embarazo, diarreas, desarreglos gastro-intestiuales de los 
niños, debilidades, anemias, etc., y en una palabra, en todas aquellas enfermedades que 
proceden de una mala elaboración gástrica. 
EL ELIXIR ANTIDISPEPTICO 
del DR. QUINTANA se halla á, la venta en todas las droguerías y farmacias de la isla de 
Cuba, al precio de UN PESO EN PLATA el frasco, elegantemente presentado en un es-
tuche dentro del cual se halla una detallada instrucción para su uso. 
Depósito principal y única casa receptora 
Ha correspondido el magnífico LOTE sorteado en la noche del LTOES 29. 
Y el sorteado en la mañana del DOMIMO tocó en suerte al niño Eugenio Argudín, V i -
llegas n. 15, que presentó el número 42 que premió el LOTE DTFAITTIL. 
Todos los DOMINGOS y LOTES seguimos sorteando, entre los que concurren á eŝ a 





M O N T E 4 2 5 , 4 2 7 T C A S T I L L O 19. Te l é fono 1,037. H A B A I T A . 
MEDALLA DE ORO EN LA HABANA. - PRIMER PREMIO CHICA&O. 
Cognac Fígaro. 
Cognac Trespalacios y Aldató. 
Cognac Robinsón, 
Crema de Cognac. 
Crema de Cafe'. 
Crema de Cacao. 
Ponche Imperial. 
Rom superior número 2. 
Rom Escarchado. 
Anis del Moro, pomos. 






Sirope superfino de fresa. 
Sirope superfino de frambuesa. 
CREMA HáBAN 
C 92 
ESPECIALIDADES DE LA 
Sirope superfino de Grosella. 








M A C 1866. 
12-14 E 
9 4 , A g u i a r , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
Por los ú l t i m o s vapores llegados d® Europa , acabamos de recibir 
un inmenso y var iad í s imo surtido de elegantes trajes para n i ñ o s , batí-
cas y vestidos para n i ñ a s que vendemos á precios tan sumamente ba-
ratos que casi parece increíble . 
Propios para carnavales t a m b i é n recibimos lo m á s caprichoso 
que produce la moda paris ién , en Sombreros, Capotas, Birretes, G-orras 
y Casquetes para n i ñ o s y n i ñ a s y elegantes sombreros para señor i tas . 
3>TOTÜ. L o s p a ñ u e l o s de seda fe s tón bordados, para señor i tas , 
propios para baile y paseo, los vendemos á 4 0 centavos. 
A g u i a r 9 4 - -
1587 ult 
1 3 , R E I E T A . , 1 3 , frente á la Plasa del Vapor. Habana. 
Í; eio nit * 4-4 F 
E N F E I í M E Í>A1)E8 i>E L A S Y I A S U l t l N A R l A S . 
L i c o r d e A r e n a r i a R u b r a 
de Eduardo P a l ü , Farmaeént ieo de Ia clase de P a r í s . 
De todos los medicamentos usados en el d a para combatir las enfermedades de 
las vías urinarias, la ARENARIA RUBRA es la substancia que reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vejiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado eu primer lugar entre los específicos 
de las afecciones quo tienen por origen un estado patológico de los órganos génito-
minarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA eu un sin número de caaos de enferme-
víades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas se expolen cou facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son meno^ activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también su usa con buen éxito para comba-
tir la D i s ü K i A , TBifESMO VESIOAL, HEMATURIA, CISTITÍS y, por fin, en ciertos ca-
sos de diátesis roumatismal. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de cafó al dia. es decir, mu • id i MV- W ia ..-dia copita de agua. 
• •21 ' ' ; :r<.' • • • m q t k i ü i • 7-4 RV . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n R o p a h e c l i a 
PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
Un gran surtido de última novedad en esta dase do corbatas de 
seda y forro de seda, á 30 centavos. 
Chalecos de dril, holanda y casimir, á 25 centavos. 
Dominós y toda clase de disfraces, hasta de terciopelo desde un 
peso en adelante, caretas, antifaz y giiímtes, todos de mnclio capricho 
y de lo más nuevo qne hasta hoy se ha visto en la Habana. 
NO OLVIDARSE QUE SE VENDE EN PLATA 
C 201 -2 ld-4 
m 
Con este título y bajo la dirección de los Sres Balagner y Cp., abrirá sus puertas al público hoy 
viernes, á las 6 de la tarde, en la calle de Mercaderes esquina á Obispo, un excelente y bie-n mon-
tado establecimiento, el cual se dedicará á los ramos de K I 5 S T A U R A N T , C A F E y D U L C E R I A . 
E n él encontrarán sus parroquianos un magnífico surtido de todo lo concerniente á BU giro, y la 
cocina está á cargo del reputado maestro en el arto culinario Sigñor Angelo Massola. 
También hacemos y expendemos las tan renombradas ensaimadas mallornuinai y las exquisitas 
E M P A N A D A S . 
Cumpliremos gustosos cuantos encargos se nos confien, tales como Eamilletes, dulces de capri-
chos, etc., y prometemos exacMtud y esmero. 
Por su excelente confort y la modicidad en sus precios, no dudamos que el público le dispense 
su protección. 
P R O B A D IT O S C O K T V E N - C E H E I S . 
Mercaderes 82, esquina á Obispo 
C ' l i i 4-2 
Afecciones de las yias urinarias 
exclusivanienle. 
Gabinete de consullas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. 486 26-11 E 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas, 
Homeópata de París. 
Manrique 102. 
C 183 
Teléfono 1,589. CoosnlUs do 1 2 á l . 
26-1 p 
D E B R E A , C O D E I N A Y T O L U . 
P R E P A R A D O P O R E D U A R D O P A L U , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no expono á los enfermos á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la especto-
ración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depós to principíü: B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las iicmSs Boticas y Drogueiías acredita'!.v. de la Isla de Culis.. 
,,.;. ; 0 3 2 v n l t . 11-4P 
m 
JOSE TMLLO Y HAS. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios aiguifentes: 
Por una extracción $ 1.00 
•- . . con cocaina.. „ 1.50 
limpieza de la dentadura de 1-50 á 2.50 
empastadura.. 
orificación 
dentadura, hasta 4 dientes. 
6 . . 
8 „ 







Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, incluBÍve los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas so hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el cnualte del diento. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio 
j no con funUrio con otro. GaliauQ 36. 
Guadalupe CU üe Pastorino. 
COMA.DEONA. TACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 1. Gratis á, los pobres. Baratillo 
n. 4, esquina á Justiz, altos. Correo: Apartado 49, 
1298 8-28 
D R . C A N T E R O G A R C I A , 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes 
Curación radical. 
Entre los numerosos enfermos crónicos curados, 
podemos citar, para la inteligencia de los desconfia-
dos, D. Francisco Vidal, Genios n? 2; D . Peltpe 
López Gurrucliaga, Morro 4: D . José Vilanova, Mo-
rro 8: Sres. dueños del Palacio de Cristal, Consulado 
148Í U . Miguel Muriedas, S. Rafael, accesoria B; 
Ceferina Barquín, Carlos I I I . cafá; D ? Magdale-
na Martínez, Vedado, calle D n? 1; D. Ruperto Itu-
rriagoitia, Guanabacoa; D . Adolfo Telbgori y don 
Bautista Eclieguren. en Cárdenas: Lorenzo Llanos y 
D . Mariano Vidal, en Matanzas; Consultas de 8 á 12 
y de 2 á 4: Virtudes 1, bajo, Habana. 
358 30-9 
(¿aliano 134, altos, esquin a á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-BÜilfticaB y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,315. 
C181 1 F 
D E . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno do la Casa de Enajenado».—Recibo STUO 
ioiua loa áiaa, y da ccneultas mibr» diiforniedade* 
mentales y nervlcsp.», lodos loe jtwUM,do 11 i 2. Nop-
tanon. 61. C ISO I F 
AR C H I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S de escrituras públicus á cargo del Notario D. Artu-
ro G i l leti, San Miguel n. 51, entro Galiano y San 
Nicolás . Despacbo al público 8 de la mañana á 5 
de la tarde. 928 2S-19E 
Aurelio L . Albuerne 
A B O G A D O 
Y R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D . 
San Aulouio do los Baños. 
295 27-7 enero. 
C I R U J A NO-DE N T 1 S T A , 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos do todos los si í tetcas. 
Sus precios limitados. 
A M A K G U - R A 74= 
77fi 26-14 E 
Dr. Salvador Vieta y Moré, 
Dantista del Gobierno y Capitanía 
General. 
Nuevo» y cómgdos sistemas «n dentaduras postizas 
sin cubrir el paladar. Curación rápida de las enfer-
medades de la boca. Obrapía 55 y 57, altc-p, esquina 
ú. Compostela. ISS^ 15-31E 
D R . M O N T E S , 
D E L A U N I V E R S I D A D {¡ENTRAI. . 
Especialista en enfermedades do la piel y 
oaa. ConsultM de 1 A 4. O'líailly 30. A. altos, 
sifilíti-
Í.C-20 E 
O C U L I S T A . 
Obranía número 51. De dore á dos. 
C 193 1 - F 
í ) r . M a n i i e i í í . L a v i n 
Ex-interno de los Hospitales de Par í s . 
De regreso de Europa participa á sus clientes y o-
nrgoa que ha estudiado con eepecialidad las enfer-
meidades del es'.ómago y de las \ H i urinarias y que 
trata las estrecheces ¿o la uretra por un nuevo mé-
todo, el más rápido y fácil. Oonfultas de 12 á 2. 
C ilzada He la Rí-nia ) I». 5tR 27-12E 
José Hamírez de Arellano. 
7 3 , 0 1 3 I S 1 P O , 7 S 
P A R A C A R N A V A L . 
A D E L A I D A S A S T R E , 
peinadora de señoras y señoritas, tifie el cabello y 
rejuvenece y hermosea el cútis dejándolo sonrosado 
al natural. O B I S P O 7C, A L T O S . 
1336 8-30 
M A G D A L E N A B A L L E S T E R O S . 
P E L U Q U E R A M A D R I L E Ñ A . 
A domicilio, por meses, 2 centenes. Peinado suelto 
Upeso. Baratillo n. 1. 1521 4-2_ 
L A . C A M E L I A 
S O L N I T M . 6 4 
G-ran taller de modas y c o r s e t e r í a 
cintura regente. 
So confeccionen trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las perso-
nas del interior que quieran hacer encargos á esta 
casa, se le facilitan cuantos datos deseen mandando 
muestras y precios por correo. Hay además ropa 
blanca fina para señoras; un surtido completo en ca-
nastilla v preciosos sombreros. Telefono 979. 
1120 15-2.ÍE 
mmmn 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A D E mano, que sepa coser algo; que sea independien-
te y traiga buenas rcfcrenciaF!. E s para ir á Remo 
dios á servir á un matrimonis joven tiu hijos. Que 
tenga buen carácter y esté acostumbrada al servicio 
doméstico. Oaliano núraero 91, altos. 
1585 4-4 
$2,000 y $1,200 
Estas dos partidas so dan en hipoteca Dragones 
98, tabaquería ó Habana 19 recibo aviso. 
3592 4-4 
GO L E T A U N I O N . — S E S O L I C I T A U N P I L O -to práctico hasta Baracoa y piiertos interme-
dios. Demás pormonsres informarán á bordo de la 
goleta Muelle de Paula lfi86 4d-4 la-5 
de maestro do azúcar, una persona que puede dar 
buenas referencias ademái' de tener 13 años de prac-
tica Dirigirse á E . W. B U R O , N'.' 648 Annuncia-
tion Strict. New Orleans L a N. S. A. 
1489 3d-4 la-5 
D ESSEAN C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S peninei lares, con buena y abundante leche á le-
che entera, bien sanas y robustas; una de tres me-
ses do parida y la otra de cuatro, y tienen personas 
que respondan por su conducta: nna informan Cha-
cón n. 13, y la otra. Cárcel 19. lfiI4 4-4 
SE D E S E A T O M A R E N A A R E N D A M I E N T O un potrero chico que tenga aguadas, bnena lagu-
na, en la jurisdicción de Vuelta Abajo: informan 
Barcelona, esquina á Galiano, albeitería. 
1011 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero peninsular en almacén ó casa par-
ticular: es aseado y tiene quien garantice su buen 
eompertamionto: impondrán Teniente Rey n? 94. 
1610 4-4 
A í L O S S E Ñ O R E S V I U D O S E N P A R T I -cular. Una señora quo ha tenido dos ni-
ñas á pupilo desde la edad do ocho afios y se le 
hnn casado ahora, desea encontrar otras dos ó bien 
varones: informes los que deseen y darán razón en 
Someruelos 72, entro Misión y Arsenal, pues no está 
muy lejos dicha señora. 1R80 4-4 
S E S O L I C I T A 
un mnohacbo! de buena conducta para repartir circu-
lares, pasándole sueldo por mes. Cuba 39, altos. 
1618 4-4 
He desea arrendar ó comprar 
una fiuquita cerca de la Habana, lindando con algu^ 
na calzada. Dirigirse á J e sús María '¿6. 
1619 4 4 
N O T A R I O . 
A?ji»r u . 10»U. Telefono 95'. 2 
DE í í E A C O L O C A R S E UN C O C I N E K O P £ -ninsular do medis&a edad en estiiblecimlento ó 
rasa particular que tiene buenas recomendaciones 
donde ha estado con aseo y honradez: callo Peña Po-
bre n9 25 1(115 4-4 
78 2 E 
Dr. José María de Janregnizar. 
MEDICO-HO W fc<> PATA 
Curttoión rüüc!*! del hidiocele por un proocdimiec 
t i taüoifíiO t\ñ cs t racc ión del líquido.— i M p M a l i " » 
ea Beh-f - - l ú Ucna.—Obrapía 48.—Telefoy» 0'>e. 
C188 1 - F 
D O C T O R R. C U O M A T 
Ejpecialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras r 
eafermedades venéreas . Consultes de 11 ú 2. Tcló-
fono fc54. Compostela 112 esquina á Luz. 
259 vTEn'. '-fi 
Ramón de Armas y Saenz. 
A B O O A D O . 
O'Jlf üly '¿o A, iMrfmer piso. 
Horus de consulta; todos los dfaa hábiles de doce 
á tr^f. ,lfi \n faunta: - I t N 
DR. M. D E L F I N . 
lo oriiijiiie-
r i % Analizando la lache por los procedimientof y cor. 
los aparatos más moderno?. Moot-j 18 (Hitos. 1 COD-
aab 
T . V ' E R E S A K T E . — C L A S E S D E JNSTRUC-
JL'• ó i primaria á domicilo á 6 pesos plata al mes 
easeñaiiza f-í-necial, sólida, ráp ida y de fácil com-
prensión. Educac ión ingiesa. Pedagogía moderna, 
l a f o r m a r á ü en Ami=lad l£6, el portero. 
IWM 4-4 
DE 
Ciíojaoos Deotlás de la Heliana. 
Director: D r . Ignacio Rejas 
Médico CírvjanG y Cirvjano Dentista. 
Se ha trasladado á la calle de V I L L F G 4S n. 111. 
E a los salones de la Clínica se hacen trabajos per-
fectos per difíciles que cean, bajo 'a inspección y d i -
recc ión de escogidos profesores, sin otro co^to que 
el irapoi te de los materiales. Vü í t e se el estableci-
miento para ver la util idad que presta y t i número 
de eiieriies do ambi s f exos que se arreglan tan fácil-
mante :-u boca y conservan la salud. Las consultas y 
¿aers t iones dei Director son particulaaes, de 8 á 4, 
siu r t l i i e i ^u algnna con las dei colegio. 
1420 26-31 E 
\ i f A Y O B D O M O E S P E C I A L I S T A E N L A 
iXLpreparaoifin de leirenos, siembra y cultivo de 
••.ÍÍ\\<X de azúcar, con 1S año.? de práctica cu Puerto 
Rico y 6 en la América del Sur. Ofrece tus servicios 
á loj hacendados de cnla isla. Dirigirse verbalmente, 
ó por escrito ú D. Nido, fonda L a Aurora, Drago-
nes número 1 1607 8-4 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E doña Francisca González Inéí, que llegó en el vapor-
correo Alfonso X I I I . entrado en puerco el 2 del co-
rriente: su hermano Riela número 72. 
1584 la-3 3.1-4 
A T E N C I O N 
En la t intorería francesa Neptuuo u. 7, solicitan 
planchadores. 1509 3a-l 3d-2 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Y D E M E -diana edad solicita colocarse do cocinera, bien 
en casa particular ó establecimiento: tiene buenas 
referencias: Santa Clara 39 ¡iifü'marán 1561 4-3 
OR L A M Ü C l O r ^ V S l S T K N C I A D E A L U A Ü 
ñas en este plantel, so solicita una profesora de 
labores en el colegio "Nuevo San Fernando", Luz 
núm. 68 á todas horas. 1573 4 3 
C O C I N E R A . 
Se solicita una que duenna en el acomodo y si es 
posible que no tenga, familia. O-Bei l ly 29. 
1551 4-3 
D E . S E A C O L O C A R S E 
una jóven de color, de criandera a u.^at» o ¡t 
ent.'ra. Paula 103. 1552 4-3 
l o . . ] , 
S E Í 5 0 L I G 1 T A 
una buena manej idora que no sea muy jóven para 
manejar una nina de un ufiiv Calie B núra. 9. Veda-
do. 15."í» 4-3 
AV I S O — U N A GEJS'EIÍAL C O C I N E R A P E -ninsular desea coJocarBo en casa particular con 
familia que si a de morulidad; que ella sabe su obl i -
gación: Empedrado número 69 informarán 
1565 4 3 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R DEWEA C O L O -caiso para criada de mano sabe cumplir con su 
biigi ción y tiene personas que garanticen su conduc-
ta so prI fiere que sea para el Vedado: más pormeno-
res 5?32 Vedado '563 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora pcnii sular recié • l l tgada, de muy buenos 
modales trae un hjjo <!e ^4 años bien educado: ella se 
oloca de criada de inenos ó para los quehaceres 
de una casa de familia y si hace f i l t i el hijo con ella 
ino sola: informarla Adminis t rac ión de Correos 
el Conserje "'563 4-3 
CLASES D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E -aanz i hasta el bachillerato; de música, trabaj s 
eu pelo, pinturas al oleo, en pureciana cocidas en el 
horno, oleografía, estampado en toda clase de sedas, 
trabajos e cera, cuero, escama, badana, barro, cor-
cho frutas, esmaltes de todas clases y colores, bor-
dados en blanco, ero, plata, tejidos y puntos, flores 
de toda» clases, trabajos en papel; Se enseña á cor-
tar por medida, á confeccionar prendas de vestir y 
á toda clase de costura á mano y á máquina : infor-
m a r á n de ocho de la m a ñ a n a íí cuatro de lo tarde 
en Cuarteles 28. 1378 4-30 
I M P O H T . A H T B . 
Una s eñe ra que tiene algunas horas desocupadas, 
de?ea emplearlas en dar lección93 de instrucción 
elemental" y superior, como también d é l a s asignatu-
ras r orrespotdientes á los cuatro primeros años del 
B ichillerato, á señorit.is ó niños. Honorarios módi -
cos y convenciooa es. Prado 30 (entresuelos.) 
1043 alt 8-21 
IngíéSj Español y A l e m á n 
Se ofrece r. los padres de familia para dar claoes 4 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa de] Dr. Francisco Zavas, calh 
d» Mhnrfqoe i33 446 W-"l0 K 
M o ñ U c BfPBHSfi! 
L A G U E R R A 
F R 4 N C O - A L E M A N A de 1870-71 por el conde de 
Holfke, l tonn> eon muchas Unrinaa $2. La guerra 
« vil de EiSpafia de 1868 al 76, 2 tomos mayor con lá-
IBtnas Íf5 tli-;toria de la Inquif-ic ón de España pt.r 
Loirnt»! , 2 tomos c n láminas $t-5'1. Reseña histó-
ri.-a del (¡entro Amé ioa, por Montufar 3 tomo» con 
retratos, planos, ficsimiles etc., .$6.Revolución fran-
cea¡t por Thiers 6 tomos con láminas $6. Nuevo v ia-
jero universal, lo má» notable sobro desi'ubritnientoB, 
exp'.or.icioueti y aventaras de los más célebres viaje-
ros óe] siglo X I X , 5 tomos mayor con láminas íinaR 
$3. Obraj d e u ' i o Verae 10 tomos con láminas, $2 
descripción fiBÍffia:del Mondo por Uumbods 
4 tomo» $t. Historia de Cata luña por Piferrer y 
P i iUa:jia)¡ 2 Unios en 49 con fotografías, cromos y 
dibnios $3 Historia del Amor desdo la creación del 
mando hr.sta nuestros días, el amor pr imi t ivo , el 
bestial, el mercenario, el voluptuoso, el artístico, el 
orgiaco, el amor de las cortesanas, etc., trovadores, 
amazona?, libertinaje: etc. etc. 2 tomos gruesos con 
muchas láminas $6. De venta estos libros con otros 
muchos á precios baratos en la calle de la Salud n ú -
mero 23. l ibrería. 213 ' Ct. 4-4 
A A N L 1 S 1 S M A T E M A T I C O 
POR N A R C I S O T O R R A S Y S A L E L L A S 
Catedrá t ico encargado de esta asignatura y de la de 
cálculo intinitesimal eu la Universidad de la H a -
bana. 
Se publica por entregas de á 20 paginas litografia-
das, en folio, á peso plata la entrega. Se reciben a v i -
sos en cssa del autor Compostela 18 altos esquina, 
á Tejadillo, Srcs. Ricoy Obispo 86 y Merino, Obis-
po 135 libreros 1621 8-4 
T e o i í a Y p r á c t i c a de la T e n e d u r í a 
de l ibros por partida doble, 
par F . de Herrera. 3? edición. Declarada útil para la 
enseñanza : única obra que contiene el sistema de 
contabilidad en oro y plata, indispensable hoy en 
todo escritorio y establecimiento. Por el método, cla-
ridad y sencillez con que es tá redactada y arreglada 
la obrs, puede cualquiera aprender la partida doble 
sin necesidad de maestro. Da venta á dos y medio 
pesos el ejemplar en casa del autor calle Nueva del 
Cristo n. 4 y en la l ibrer ía de M . Ricoy, Obispo 86. 




• f V \ 
GUAN FABRICA D E BRAGUEROS, 
38, R I C L A , 38 .—HABANA. 
Usense ios bragueros del 
'Martínez y se obtendrá un| 
resultado satisfaetorio. 
J A S E l f O S A M A R I A M A R T I D E P E D R E -
j L i d o l rceieiillegada de Barcelona desea peinar se-
ñoras v señori tas á domicilio: precios módicos: Co-
rrales 127. 1?39 4-2 
Petes \ BÉeilos jara Cariml 
Se vendea y ülquilau muy buenas y baratas, de 
época y de capricho para Eeñoras y niños, rubias y 
blaucaf. se psinan señoras y riños á domicilio; en 
dicha casa hay gabinete reservado para peinar, se 
admiten abonos á precios convencionales. 
B e n i a z a 7 3 , barber ía . 
1320 15-30E • 
F A R M A C E U T I C O E S P A K O L 
Con nota de sobresaliente y los estudios de la ca-
rrera de medicina solicita una Regencia ó la asocia-
ción de nn socio capitalista para establecer una Far-
macia en la Habana ó eu cualiiufera de las pobla-
ciones iwportantes de la Is la . Para informes «irigir-
se á D . Manuel Peña , Manrique l iO . 
1S64 6-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera á leche entera la que trena buena y a-
bundante y aclimatada eu el país, tiene cuatro meses 
de parida: la abundancia de t-u leche la demuestra 
el liefarrollo de su hijo: infurmaráii café de la Mari-
na Egido 2?. 1324 4-2 
NE C E S I T O V E I K T E H O M B R E S D E C A M P O para ingenio á $24 oio y v aje pagado, una cria-
da que se le da 1 onza oro; tengo 2 cocineras: coci-
neros blancos y chines, camarero'i, porteros, criados 
de t'1, 2? y 3?, costureras, ins itutriz con título de 
media edad y 2 jóvenes para establecimiento, de 14 
á 15 años: Obispo 67, interior. 1479 4-'i 
$12,000 y $ í , 0 0 0 
Los $12,000 se toman sobre una casa calle de M u -
ralla con bLoteca. Los 4.C00 sobre una en la calzada 
de Galiano. Ambas valen el triple. Concordia B9. 
Jft81 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, aclimatada 
en el país: muy cariñosa. Informarán Reina 31, a l -
tos. 1528 4 2 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para ayudar á la limpieza de una casa. 
Consulado 26. Iñ.SO 4-2 
D E S E A C O L O C A E S S 
una muchacha atluriEiia para manoj dora: tiene á su 
padre y vive en la calle de San Rafael esquina á Hos-
pital , bodega. J512 4-3 
DESEA OOLOCAESE 
una joven peninsular recién llegada, de criada de ma-
no ó manejadora: tiene personas que respondan por 
ell«: S Lázaro n: 3'.9 impondrán. 1533 4-2 
BARBEROS 
se solicita un o (¡erario do barbei ía en Zulueta26, y 
un sprendiz, Barber ía Mi salón. 1341 4-2 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse en easa decente, es aseada y de buenas 
costumbres, teniendo personas que respondan de su 
comportamiento. Calle de la Habaua 24 impondrán. 
15-17 4-2 
V T E C E S I T O 5 M A N E J A D O R A S , 7 C R I A D A S , 
6 criados, 5 cocineros. 4 cocineras, 1 jardinero y 
hortelano, 25 trabajadoros para el campo, 10 mncha-
chos y se compran hasta mil gallinas, y cerdos los 
que se presenten. Agencia de Negocio, Aguiar 63. 
Telefono 486. 1553 4-2 
Solicita co locac ión de manejadora 
una señora peninsalar de mediana edad en una casa 
respetable, es muy cariñosa con los niños, ha desem-
peñado ya ese trabajo; tiene quien responda de sn 
conducta. Amistad 29 sastrería. 1545 4-2 
SE O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R P A -ra dependiente de comercio, posee el francésy ha 
estado en las principales casas de París y Barcelona, 
tiene personas que respondan de su conducta. I m -
pondrán Mercaderes número 16, altos. 
1518 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda para cocinera en casa particular, de mo-
ralidad y confianza: tiene personas que respondan 
por ella Aguacate 19: sueldo 3 centeneo. 
1511 4-2 
PA R A C O C I N A R E N UNA C A S A D E C O R T A familia desea colocarse una señora: tiene perso-
nas que respondan: informan en San Isidro 8. 
1510 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A D E un mes de parida con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: tiene quien la garantice: 
informarán San Rafael n. 145. 
1514 4-2 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -gada. desearía encontrar una familia que pase á 
la Península y quisiera llevar una manejadora para 
los n iños : tiene buenas referencias y darán razón en 
la calzadada de Galiano 37 ó en la Chorrera calle 13 
esquina á 22. 15í5 4-2 
ÜN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N H i -les desean colocarse juntos, ella de criada de 
mano y manejadora de niños y él de cocinero; saben 
cumplir con su obligación y tienen quien responda 
por ellos. Neptuno 9 informarán. 
1463 4-1 
Ü CA S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A coser á máquina y á mano toda clase de costura 
y ayudar en los quehaceres de la casa, y otra para 
coser de 7 á 7: impondrán Empedrado 42 entre H a -
bana y Compostela, teniendo buenas referencias. 
1488 f4-l 
S O L I C I T A C O L O O A E S E 
de cocinero un asiático buen cocinero; responden por 
su conducta é informarán Villegas 107 entre Tenien-̂  
te Bey y Muralla, 1190 í-l 
E L I X I R 
DE 
D E 
XJlrici, q u í m i c o . 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
G A D O . 
E l ELIXIR DE D O R A D I L L A DE U^RICI por | 
su acción especial, actúa sobre el Fígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de I 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la H E P A T I T I S íinfla-
mación del hígado) C O N G E S T I O N , I N F A R -
T O S , I C T E R I C I A , V O M I T O S B I L I O S O S , 
D I A R R E A B I L I O S A y siempre que se padez-
ca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme- | 
dades mencionadas. 
Precio 65 centavos plata el frasco. 
Depósito: Farmacia S A N C A R L O S , San Mi-
guel 103, Habana. 
Venta: Sarrá, Lobé, Johnson. 
S O L U C I O N 
P O L I - D I G E S T I V A 
DE I M I C I , QUIMICO. 
A B A S E D E 
Pepsina^ Fapayina, Pancreatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado. Unico en su clase, 
reúne los F E R M E N T O S digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del ali-
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del E S T O M A G O é I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 ccataros oro el irasco. 
De venta: E n la Habana, Sarrá, 
L o b é y botica S a n Cárlos , S a n 
Miguel 103 . 
Eitracto M o fle Brea lalisafla 
De X T L E I C I , Q u í m i c o . 
Con patente de invencitfn de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
E s el U N I C O producto de esta clase que e-
xiste y en el que en M E N O R volumen encierra 
T O D O S los principios curativos balsámicoa de 
la B R E A D E P I N O , purificada por la D I A L I -
S I S de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia quo ha merecido del C U E R P O M E -
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los briñantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
£1 Extracto Finido de Brea Dialisada 
D E U L E I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
N E S , B R O N Q U I O S , G A R G A N T A , V I A S 
U R I N A R I A S ó I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , 
C A T A R R O de la V E G I G A , F L U J O S C R O -
N I C O S , B L E N O R R A G I A , G R I P P E , T O S 
aguda 6 crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 C E N T A V O S E L 
F R A S C O . 
Do venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN C A E L O S San Miguel, 103. Habana. 
D E 
" V U T O C O E J D X A X i 
C E E E B E I N A C O M P U E S T O . 
P R E P A R A D O P O R U L R I C I , QUIMICO, 
A B A S E D E C E R E B R I N A Y A C I D O F O S F O - G L I C E R I C O , 
sustancias fosfóricas naturales extraidas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimeticio completo 
sobre el eerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve la parte fosforada que se pierde lentamente por las eufer-
medades. comunicando enereía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días y completando 
r n u t ^ KOLA, COCA, JUGO DE CAKNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DE HIEKRO Y 
MAGNESO Y DAMIANA. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIGADOR más enér-
gico del cuerpo humano y del sistema norvioso. 1 \ ~ 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
y sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga 
física y mental. 
la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
rosa. Flores blancas. Palpitación del corazón, 
la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. En-
flaquecimiento progresivo. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas 
crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida do 
memoria. Incapacidad para estudios y negócios. Vahídos, desmayos, 
la DEBILIDAD SEXUAL é impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad dé l a 
médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar úsando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa, 
P R E C I O : 90 centavos plata el frasco. 
Se vende por Sarrá, L o b é , Johnsoa, Castel ls , Rov ira y Botica S a n Carlos, S a n Miguel 1 0 3 Habana. 
alt 4—4 P 
OTJZE^-A. 
OTJZR-A-
S B S O L I C I T A 
un criado do mano de color, que sepa leer y entienda 
del servicio de mesa. 
1-177 
Prado número 77, altos. 
4-1 
S O L I C I T A C O L O C A H S E 
un asiático excelente cocinero á la inglesa y francesa 
ó española, casa particular ó establecmiento: 
bar 44, carnicería dan razón. 1474 4-1 
Esco 
¡DINERO! ¡DINERO! 
Se da con bipoteca, módico interés, en todas can 
tidades y en todo punto y sobre alquileres-
18, de 7 á 12 delamaüaua. 1487 
Habaua 
4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular sin familia general cocinera en 
casa particular ó establecimiento, tiene peraunas que 
respondan do su comlucta; Monte 2J _ papelería^y l i -
brería E l Correo informarán. 14fi9 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera con abundante lec.be y bue-
na, recién llegada, de dos mofes de panda, tiene 
personas que respondan por ella; informarán Luz 47. 
14*6 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano, sabe muy bien su abliga-
ción y tiene buenas recomendaciones y quien respon-
da por su conducta: Amargura esquina 
bodega infotmayá". 1478 
á Aguiar 
4-1 
Goleta M I C A E L A 
So solicita un piloto práciico, desde este puerto al 
do Mayzanillo y puenos intermedio», 
4-1 
UN A S E Ñ O R A D E B U E N A E D U C A C I O N Y moralidad desáu colocarse eu casa de una fami-
lia para la enseñanz-t de niñas ó acompañar a señoras 
ó feñorlta?: no impo'ta quesea en ol c.mpo, de 12 á 
Sinformnrin en laboti adeSt i - ta Ana, Muralla 0'i 
y 68. 1 ii>-i 4 1 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera ú cocinero. Enna u. 2, altos. 
1506 4 1 
S E D E S E A 
una criada de mano de buenas referencias, quo sea 
blanca, en Animas 38. 1472 4-1 
ÜNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse en casa decente para acompañar 
una señora ó señorita: cose y entalla y tiene buenas 
referencias. Jecús Maria 9 
1466 4-1 
S E A L Q U I L A N 
lo^, bajos de la casa plsza del Cristo, Lamparilla 78. 
1579 4-4 
Prado B ú m e f o 13 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle y piso 
de mármol con asisteiicia ó sin ella. 
1617 5-4" 
S E A L Q U I L A 
los altos de Campanario 29 con tres cuartos, come-
dor y sala con balcóu á la calle eu la misma infor-
marán 1620 4-4 
S E V E N D E 
la espaciosa y ventilada casa con su sala comedor y 
4 cuartos, calle de Pueita Cerrada n. 18: se da muy 
en proporción: informan Suárez u, 70. 
1581 4-4 
VE I N T E C A B A L L E R I A S D E T E R R E N O — So venden baratas en la jurisdicción de Sagua y 
j Colóa: Infanta 114 entre Ncp^uno y Concordia H a -
i baña 1595 4-4 
San Ignacio 78.—Se alquilan habitaciones en el piso principal y eu la azotea, á hombres solos ó 
matrimonios sin niños, amuebladas ó sin muebles, 
muy baratas, mucho aseo y todo confortable para la 
vida. 1569 4-3 
Se alquilan en Paula 2. esquina á Oficios, horrno-._ sas habitaciones y departamentos con balcón á la 
calle y vista á la Balita y BU litoral, á cortas familias 
y matrimonios eiu niños, con asisteucia ó sin ella. 
1525 8-2 
T U L I P A N 3 4 
frente al paradero del ferrocarril de Marianao, se 
alquila, do mampostería de tres pisos, acabada de 
reedificar y pintar, agua de Vento, baño y demás co-
modidades. 1527 8-2 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y ventiladas habitaciones altas para 
hombres solos ó matrimonios siu hijos. Monte 72. 
150.1? 4-2 
Se alcinila u" cuarto alto con balcón á la calle con asistencia ó sin ella A. hombres solos ó Sras, de 
edad, es casa de moralidad, et trada «ie llaviu Aguila 
76 eutu! San Rafael y San Miguel. Precio 8-50 oro. 
1542 4-2 
E N E L V E D A D O 
Se a'qnila la maguílioa y espaciosa casa, i'allé V N? 
10. I i .formarán en la calle de Mercaderes 35. 
1540 10-2 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos b; jos de la casa calle de Aguacate n? 
35: reúnen todo lo nocesario, á matrimonio sin hijos 
ó familia corta. 1534 4-2 
S E S O L I C I T A N 
y facilitan criados y dependientes varones y hembras 
blancos y de color de todas edades. 8e venden vinos 
Rioja á $2-50 gair fóu v 13 cts, botella, y tinto B 
laguer á $1-50 garrafón y 10 cts. botella. Reina 28, 
Telefono 1577. 1461 4-1 
S E N E C E S I T A N 
una criada de mano para la limpieza de dos habita-
ciones y entretener u.i niño de un año, y una lavan-
dera para la ropa de un matrimonio y dos niños. Sa-
lud n. 37. 14«2 4-1 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano p .ra la limpieza de una ca^a 
y que tenga buenas recomendaciones. Cousulado 66 
iufoi ruarán. 1460 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular y un muchacho de 10 á 
oños: calle 2 esquina á 11, Vedado. 
1335 8-30 
14 
Eernaza n ü m e r o l 
So solicita uu criado ó criada que sepa su obliga-
ción y traiga buenas referencias. 
1303 8-5;8 
HilPEAi 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa libre de gravámenes, valor 3,5( 0 pesos l i -
bres para el comprador, sin intervención de corredo-
res. Dirigirse á Industria 69 de 5 á 7 de lu tarde. 
1566 4-3 
SE D E S E A C O M P R A t t Ü N A OA>.lTA Q U E sea de azotea, libre de gravamen y un molino de vien-
to de medio uso. Zanja n. 50 informarán: no se desea 
corredor. 1421 8-31 
fflllM 
PE R D I D A . — A L Q U E S E L E I I A Y A E 1 T R A -viado una vaca dando bs sen-s correspondientes 
y pag,<ndo los gastos que haya ocaf ionado y los anun-
cios pase á recogerla á Acósta 59 llevando t u c é -
dula y laa señas 1599 4- 4 
P E R R O P E R D I G U E R O 
Desde el juéves se ha extraviado un perro perdi-
guerro cachorro de un año de color chocolate con 
una mancha blanca en el pecho: al quo lo devnelva 
en el callejón de Juatiz numero 3 se le gratificará 
muy bien 1593 6d-4 6H-5 
A. J ]..,. 11,.. JSI 
Se alquila en once oentenes oro cada mes la bonita y moderna casa de altos y bajos de la calle de 
Paula n. 4: está perfectamente bien arreglada; tiene 
sus suelos de mármol y mosáico, agua de Vento, ino-
doros, etc. E n la misma calle, Paula n, 14, está la 
llave: impondrán en los altos de la casa cali e de O -
Reilly n. 38. 1520 6d-2 6a-2 
Un cuarto alto con balcón á la calla, amueblado ó sin muebles, se alquila en precio módico á 
personas de moralidad ó martimonios sin niños i! 
hombres solos. Se da llavin. Hay baños. Amargu-
ra núm. 69. 1596 4-4 
V E D A D O 
Se alquila la pintoresca y cómoda casa situada en 
la loma calle 2 esquina á 13. L a llave en la calle 13 
núm. 21. Informarán en Cuba núm. 1. 
1591 8-4 
Cuba, esqu. á Luz.—Se alquilan los frescos y es-paciosos entresuelos, informando en la misma, 
así como también se da en arrendamiento proporcio-
nado, uu terreno yermo en Guaanabacoa, compuesto 
de 18 sulares, todos de cultivo y á propósito para 
hortaliza ó siembras menores. 1583 7-4 
A V I S O . 
Se alquilan los bajos de una magnífica casa, muy 
céntrica, para cua'.quier depósito que sea, mientras 
uo sean materias inflamables; impondrán Cuba 39. 
1609 4-4 
Se alquila la hermosa casa Espada 33 inmediata á San Miguel sala, saleta, pisos de mármol, 4 cuar-
tos bajos, cuarto alto, de azotea nueva construcción 
otras comodidades higiénicas muy seca en $31 oro: 
impondrán Tejadillo 1 1601 4-4 
VLctudes n. 1, esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin ella: hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente hay 
baño y ducha. 1588 4-4 
Se alquila la casa Lealtad n? 2, situada casi frente al mar, siendo por esto muy pintoresca, ventilada 
y propia para extranjeros. Tiene sala, comedor y cin-
co cuartos, con pisos de mosaico y lesa fina: inodoro 
moderno, tres llaves de agua etc. L a llave está al l a -
do, y tratarán Neptuno n? 94. 1608 4-4 
E n Jesús del Monte calle de Santos Suárez núme-ro 51 A se alquila la bonita y conocida casa de mamposteria y azotea tiene sala con persiana y mam-
paras, saleta cuatros espaciosos cuartos corridos, 
gran cocina; patio, traspatio, agua de Vento y demás 
necesario: al lade en el 51 está la llave y trataran de 
BU ajuste Zuluetí 86 esquina á Teniente Bey 
3602 8=4 
S E A L Q U I L A N 
los altos San Juan de Dios 6 compuestos de comedor 
5 cuartos, cocina y demás servidumbre. La llave é i n -
firmes en la drogáéi ía " L a Central" Obrapia33 y 35 
D Domingo Rodríguez. 1543 4-2 
V E D A D O 
Se a'quila una casa de poco precio á media euudra 
de la líi.ea. ('alie 8 aúniero 17 informarán. 
153G 8-2 
Re alquila la casa A costa 18, toda de azetoa, losa ,._por tab'a, dos ventanas, persianas, cuatro hermo-
sos cuartos «e mosáico, sala y comedor de niármol. 
inodoro, cuarto do bañó, cceioá á la francesa y agua: 
la llave en el r úmoro 15: informarán Sol 91. 
MfiS 4-1 
R E F U G I O 19. 
Se a'quil > esta hermosa casita á media cuadra del 
Prado: en la bodega del frente está la llave é impon-
drán_ 1459 4-1 
Se alqiiil5n los espaciosos, cómodos y venti'ados entresuelos de la casa calzada del Monte núm. 69, 
compuesto^ de sola, sa'eta, 8 cuartos, cocin», cuarto 
de baño y despens:), en'precio lisstaute módico. E u 
lapeletei ía de los bajos eatá la llave é i-]formarán 
Habana n. 157. 1500 4-1 
S E A L Q U I L A N 
en Galiano 124 esquim á Dragones treshabUacioncj 
espléndidas, altas, ventiladas, bonitas vistas á la ca-
lieren la seguridad que gustan para corta f-imilia. 
1484 4-1 
ZA N J A 84: Se alquila esta espléndida casa baja, por primera vez: es sin disputa laúuica que reúne 
toda clase de comodidades y detalles de verdadero 
recreo, dentro de la ciudad, pues tieue dos jardines 
admirables, fuente, baños con ducha, etc. siendo su-
mamente seca y fresca. Informan en la misma. 
1470 4-1 
S E A L Q U I L A 
pro. io para almacén de tabacos ó muebles, se alqui-
lan di.s saloues muy grandes en la calle de Zulueta 
entre Monte y Dragones. 1495 l - I 
BA R R I O D E P K Ñ A L V E R . — E N 4,500 P E S - S oro, se vende una hermosa casa de dos ventanas, 
zaguán, cinco cuartos, gran cocina, magnífico pozo, 
de mampostería, azotea y tejas, libre de todo gravá-
men: ganando $42-40. Ordenes para verla Zanaa 40. 
1572 " 4-3 
B U E N NEGOtíIO. 
Se vende un café y billar muy barato, está en 
buen punto; hace bonita venta, se deshace su amo do 
él por ciertas cosas que pondrá en conocimiento del 
comprado . Sol n. 4, barliería, informarán. 
1568 4-3 
T E R R E N O P A R A F A B R I C A R 
Se venden sobre 5,000 varas en la calle do Neptu-
no á media cuadra de Belascoaiu, dando á tres ca-
lles, desde 3, 4, 5 y 6 pesos vara. Demás informes 
Zanja 40. ' 1571 4-3 
B O T I C A . 
Por enfermedad de fu dueño se vende una de las 
mejores boticas de sta capital. E n la Droguería de 
Sarrá darán razóg, 1560 8-3 
VENDO 
Una casa bodega en 0000 y tomo otra eu 7000 en 
hipoteca pago el 1 p g . tomo eu hipoteca de otra en 
la Habana 26,000 vale 60,000 pago el 10 p § . por seis 
años y tomo en 3 casas que valen 30.000 19,000 al 
10 pg . por 6 años y doy en otras en 2 ó 3 partidas 
34.000 al 10 p g . y vendo y compro casas de todos 
precios por el barrio, calle y cuadra que la pidan: di-
rigirse á José M. González todos los días aunquf. no 
esté puesto anuncio: vayan Galiauo nú.n. 92 Sastre-
ría de 11 á 2 ó dejeu aviso si uo estoy. 15'8 4-3 
E V E N D E ENSOGO P E S O S UNA G R A N CASA 
leu el Cerro, de portal, toda de azotea, con sala 
comedor. 4 cuartos bajos, 2 altos y agua. E n $3,000 
una casa dn alto, calle de los Desamparados, con 6 
habitaciones, sala y comedor. Habana 190 ó Amis-
tad 112 impondrán. 1532 4-2 
Q E 
Oci 
C A F E C I T O 
Por no poderlo atender y uo ser mi giro se vende: 
es proid para un principiante por ser de poco capi-
tal. Informarán Campanario 143, accesoria de 8 á 10. 
1518 4-2 
S E V E N D E N 
6 se alquilan uno.'' solares zn el Cerro y en el barrio 
del Pilar Impondrán Corro mira. 55'. 
537 4-2 
SE V f c N D E U N A ASA D E Z A G U A N E N M A -tunzas ó se permuta por «tra situad* en la calza-
da 'leí Cerro ó Je sús del Monte. Informarán en R i -
ela 125, eu Matanzas y aquí eu Obispo 77. 
1529 4-2 
GA: Jesús M iría, en buen estado y compuesta de sa-
la, comedor, 6 cuartos, buenos pisos: la sala y el co-
medor techos de azotea: gana 4 centenes- en $2,00o: 
informes Aguacate 5t, casi esquina á O'Reylli. M. 
Alvarez. 1507 4-2 
CÍ A T E Y BILLAR—SE VENDE EN EL ME-;jor pui to, de gran porvenir, se da muy barato, 
por tener su dueño que ocuparse eu otro giro; infor-
mará'i calzada del Monte esquina á Someruelos, ca-
fé: eu la misma se venden bodegas y fondas para to-
das las fortunas 1481 4-1 
S E V E N D E 
una fonda-restaurant y posada porque su dueño se 
marcha por asunto de familia, está dentro de la ca-
pital, positiva producción con poco capital y poco 
trabajo) informes Habana 18, de 7 á 12 de la mañana. 
1486 4-1 
S E V E N D E 
una casa en la callo de Espada, compuesta de 4 ac-
cesorias y un coche eu buen estado: Principe 14, 
bodega informarán esquina s Espada, 
1491 4-1 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas y una alta á señoras solas ó 
matrimonio siu niños, es casa decente no PC admiten 
plantas ni tinas ni animales. Trocaderu 3.:>. 
1501 4-1 
S E A L Q U I L A 
una accesoria en O'Rcil ly al lado de la bodega. 
está esquina á Cuba, en la miima hay 





S E A L Q U I L A 
la hermoía casa Cristo n. 30. E n el 32 inf irmarán. 
1182 4-1 
J E S U S M A R I A K 3. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con vista á los 
muelles de Páula . popias pata escritorio ó familia. 
J497 4-1 
S E A L Q U I L A 
en Tacón número 6 dos hermosas salas con balcón á 
la calle, se alquilan juntas y también separadas. 
13-.7 8-ro 
C A R M E L O 
E n proporción, por temporada ó por año, se alqui-
la una casita con 8 habitaciones, 4 altas y 4 bajas, á 
media cuadra de la línea, punto excelente. E n la 
misma informarán. 1348 8-30 
S E V E N D E 
una hodega en una calle de las más céntricas de la 
Habana, liieu surtida y en muy módico precio: infor-
marán Monserrato 119. Í457 4-1 
S E V E N D E 
una casa en la calle de Madrid u. 20, barrio de Jesús 
del Monte, de mampostería, azotea y tejas; acabada 
de reedificar, en punto elevado apropósito para per-
sonas que padezcan del pecho, ó para pasar tempo-
radas en ella, en la cantidad de mil ochocientos pe-
sos ero libes para el vendedor, con su escritura y 
recibos de contribución al c orriente. Al lado de dicha 
casa está la llave paia poderla ver Informará el se-
ñor D. Migad Alcázar, calle del Empedrado n. 8. 
1505 6-1 
Q E V E N D E E N L A C A L L E D E E G I D O mi-
jOo''el'o 43. un establecimiento culinario o fonda en 
pequeña escala, cou todos los enseres neetsarics y 
en el mejor estado de conservación; así como con 
una marchanteria numerosa y garantizada. Precio 
sumamente módico. Sírvanse dirigirse á Don Lino 
Albertini 1404 6-ñl 
S E V E N D E 
un bonito galápago criollo, con cañoneras y estrellas 
muy hermosas, todo platinado, con freno y riendas, 
todo por la mitad de su valor. Se puede ver y com-
prar Virtudes número 91, taller de lavado, 
1455 4-1 
Oran caballo andaluz. 
E n el Picadero de la calle de Zulueta frente al P a -
saje, informará D . Juan Sánchez Justo, de la venta 
del mejor caballo andaluz que ha venido á la Isla de 
Cuba. 1316 8-30 
S E V E N D E N 
dos caballos de siete y media cuartas de alzada, uno 
castaño retinto y el otro alazán, maestros de coche, á 
propósito para un médico ó familia particular, muy 
mansos. Calle de San Rafael número 152. 
1286 8-38 
E V E N D E UNA P A R T I D A D E C A B A L L O S 
_ ido más de siete cuartas, propios para coches par-
ticulares, sanos y nuevos, los hay de monta, un mulo 
de siete cuartas, maestro de carretón y de faetón muy 
hermoso y sano, de 4 afios de edad. San Rafael 152. 
1024 15-21 
i 
S E Y E N D E 
un faetón acabado de renovar moderno y ligero 
Marqués González 6 1600 7-4 
GA N G A : S E V E N D E N U N C A R R O D E cua-tro ruedas, de vidrieras, solo ó con un buen ca-
ballo de 7 cuartas 3 dedos, que sirve también para 
monta con sus arreos: se puede ver en San Nicolás 
214, antes de las ocho do la mañana y después de las 
cuatro de la tarde. 1574 8-3 
S E V E N D E 
un faetón y un tilburf superiores, flamantes, muy 
baratos. San Miguel número 53. 
1492 8-1 
S E V E N D E 
una limonera francesa, casi nueva, en precio módico: 
Habana 157. 1499 4-1 
S E V E N D E 
un mi|ord francés propio para establo ó para campo, 
acabado de vestir y pintar. E n Gervasio 48, á todas 
horas. 1483 4-1 
L U D 1 7 
Habiendo cambiado de dueño los carrua-
jes que había on esta casa, se liabecho una 
considerable rebaja en los precios, al ex'io-
mo, que ofrecimientos quo fueron desceba-
dos por imposibles, hoy se aceptarían. 
Así, el que teuga que comprar carruajes, 
puede visitar esta casa seguro de comprar 
y hacer buen negocio. 
Quedan para vender 6 milores, 4 duque-
sas, 2 coches grandes, propios para el cam-
po, 2 coupés, 1 dog-cart y un cabriolet ó 
tílburi de dos ruedas altas, en estado fla-
mante y con asiento trasero. 




S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño un tílburi americano su-
mamente fuerte y ligero: puede verse y tratar su a-
juste eu Industria 114. 1456 4-1 
S E V E N D E 
un tílburi-faetón muy fuerte, de última moda y vuel-
ta entera v una limonera francesa. Habana 88, de 10 
á l 2 v d e l í á 7 . 1476 10-1 
S s venden ó cambian 
Una duquesa de lujo, flamante. 
Cuatro milores en buen estado. 
Una duquesa casi nueva. 
Dos carruajes grandes y fuertes. 
Un cabriolet muy elegante, bueno para un médico. 
Saiud n ú m e r o 17 
1429 5-31 
M U I T H E R M O S O S 
Dos flamantes faetones con sus arreos estilo de P a -
rís. Una preuiosa tanda alta novedad y brillante sur-
tido de arreos franeeses para limonera y tronco, todo 
aprecios nunca conocidos. Teniente Rey 25. 
1360 15-30E 
igiyi«wn>iaiuyii • 
P O R A U S E N T A R S E S U DUEÑO 
se vende un magnífico piano, sin estrenar de Chas-
saigue Pri-res. con su aparato mecánicoy motor e léc-
trico: Empedrado 57 15^7 4-3 
Por ausentarse su dueño so vende en 273 pesos 
oro, un juego de cnarto de fresno, compuesto do 
un escaparate de 3 lunas, un lavabo; un vestidor, una 
mesa centro, otra de noche, 4 sillas, un sillón, 2 ga-
lerías para eortina, todo de cedro por dentro: tam-
bién se vende un precioso juego comedor y medio 
juevo pala Luis X V y otras varias cosas. Pescante 
del Morro rúm. 1. 1575 4-3 
S E V E N D E 
un kiosko para tabacos y cigarros San Ignacio 5 co-
legio de Escribanoa el (louserje informará, 
1567 4-3 
U N P L E I T E L 
moderno, de cuerdas doradat, casi nuevo, de magní-
ficas vo:ts, s e d a r á barato: está sant: 106, Galiano 
106. 1513 4-2 
S E V E N D E 
por IÍO necesitarse un juego de sala Luis X V una me-
sa corr-dera con tres labias, un jarrero, una máquina 
de '. 'Doínéstio" casi nueva. Puede verse de 2 á 4 d e la 
tarde en S. Ignacio 78 altos. 1503 4-1 
de los tan ÍÍ aseados muebles finos á 
prec ia m competencia. 
E-ipt jos lujoso» para tala y galerías, dorados; jue-
gos de s ü l e i í i d e gabinetes tapizados y sin tapizar 
juegos de cuartos domirtorios, en palisandro, nogal y 
otros cou fi'etes dorados propios para regalo d.; novia 
Juegos de comedor. 
Camas madera, sueilas 
Juegos pa'a descacho compuestos de librera, bu-
fetes y sill is forra !as de cuero. 
Sillería íiua tap zada, propia para sala. 
Siilas para gabinete, cuarto y comedor cou regilla 
y otras con cuero. 
Infinidad do muebles do capricho. 
Esta casa, además de la construcción de muebles y 
tapicería, l.)8 recibe do Europa y Estados Unidos; 
pero encargados expresamente para el país cou ma-
dera que no les ataca el comején. 
de muebles finos dejándolos como nuevos, aunque 
tengan comején. 
Advertencia interesante. 
Hay personas que por no saber apreciar los traba-
jos finos ó por tratar de perjudicar, hacen creer á los 
que no conocen la c:tea que 
os carero y se desea que to o el que quiera amue-
blar tu caí a, pise anl*s por dich ; establecimiento, 
cu la seguridad que fe convencerán que hoy se ven-
de además de todo, muy bueno y muy barato. 
1498 4-1 
B U E N N E G O C I O 
para nna persona establecida ó que quiera estable-
cerse en el ramo de ferretería, se le vende un estable-
cimiento de esta clase. Informarán calzada do Jesús 
del Monto núm. 225. 1341 10 30 
45 E M P E D R A D O 45 
se alquila una habitación á hombre solo. 
1255 8-27 
Estando próximo á cumplir el contrato se arrienda unas magníficas vegas con casa de mampostería, 
buen pozo y varias casas para tabaco, están en los 
Remates de Guanos; informará su dueño calzada 118, 
en el Carmelo, de 11 á 4 de la tarde. 
440 26-10 E 
í e D í a i i c i P s t a l c i i i i 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredores el sitio potrero Marimón, situado en el 
cuartón de Sitio Nuevo, municipio de San Diego del 
Valle eu Santa''iara y compuesto de once caballe-
rías de tierra: impondrán Animas 52 Guanabacoa. 
1597 4-4 
F I N C A S R U S T I C A S Y U R B A N A S . 
Casas de planta baja y de 2 y 3 pisos, hay de es-
quina, buen estado, nuevas y para reedificar; barrios 
de Paula, San Felipe, Cristo, Angel, Colón, Monse-
rrato, Salud, Ceiba, Arsenal, etc ; precios desde 600 
hasta $50,000; 18 fincas rústicas desde i hasta 3G ca-
ballerías, precio desde 1000 hasta $25,000, todas cer-
ca de la Habana con comunicación por el Oeste, V i -
llanueva y guaguas en 2 horas. Valiña y Cp. Tenien-
te-Roy 100. 1616 4-4 
B O D E G A 
Sin intervención de corredor, se vende una, en 2.800 
pesos: informarán Monte 195, tienda de ropa. 
1612 4-4 
SO L A R E S K Ñ E L V E U A D O S E V E N D E N tres juntos ó por separado, eu el punto más c é n -
trico y cerca do los baños de mar: uno hace esquina. 
Informarán calle 9, esquina á 12, panadeiía, de 7 á 
10 de la mañana. 1605 4-4 
^ T E G O C I O C L A R O . — P O R M E N O S DE 500 pe-
sos, se vende un café cantina y lunch, sin inter-
vención de corredor, propio para uno que quiera 
trabajar, que en los carnavales próximos le da de 
utilidad lo que el establecimiento le cuesta. Ade-
más vendo cafés y bodegas de más precios: dirigirse 
de 10 á. 4 á Prado 85, cafó, al cantinero. 
1526 3(H2 3a.3 
Por no poderlos atender su dueña, á causa de 
tener que ausentarse para la Península, se venden 
en muy buena proporción los baños del O J O D E 
A G U A , llamados Santa Rita. 
Para más pormenores, dirigirse á su dueña doña 
Donata Aguirre, Matanzas. 
C 139 15-24 E 
SE V E N D E UN T E U K E N O A C E N S O K E D I mil.la que mide tres mil varas cuadradas, situado 
al fondo de la quinta Conde de Pernan Jina: tiene 
platanar y la planta de la casa en el medio. Su due-
ño, calle de Puerta Cerrada número 4. 
1099 15-24 E 
Santiago de las Tegas 
Albeitería y Herrería: se vende una muy acredita 
da situada en la ciudad, en la calzada de Bejucal; 
por enfermedad no la puede asistir su dneño. Se da 
baratísima: en la misma informarán. 
875 16-18 
m miMí 
GA N G A . — P O R NO N E C E S I T A R L O S U D U E ño se vende un magnífico caballo de ccclie, 
americano, jóven, color dorado, de mucha condi 
ción, se puede probar y se da muy barato. Hotel Sa-
ratoga informa el portero á todas horas. 
1576 4-4 
S E V E N D E 
un hermoso caballo criollo de 5 años, propio para In 
cirio en estos carnavales. Consolado 124 á todas ho 
ras. 1535 4-2 
P A J A R O S . — S E V E N D E N 100 C A N A R I O S cantadores y están muy ardientes para cria, el canario que no canta, que no sirve para cria y hay 50 
hembras quo están apropósito para cria y hay 50 pa 
rejas casadas que ya pronto pondrán huevos y hay 
gigantes y escoceses y belgas, todos son largos y finos 
y una pareja de gilgueros con canarias y un par de 
húngaros cenizos están pisando y hay criadera nueva 
y usada y toda se vende muy barato. Empedrado 37, 
entre Compostela y Habana. 
1465 4-1 
S E V E N D E N 
dos caballos maestros de tiro, uno americano y otro 
S E V E N D E 
ol mobiliario do uua familia que se embarca, EO 
compone de un j.iego desala, un espejo bisclano y 
consola; uu juego de comedor, do uegal esculpido; 
uu juego de cuarto de fresno y raíz de olivo, uu ca-
nastillero, escaparate de espejo, etc , etc.; silldS, ca-
mas de hierro, dos escaparates de nogal, uno de tres 
cuerpos, vajilla, cristalería, lámparas y todo lo de-
más. Cuba 96, altos, entre Muralla y Teniente-Rey. 
1430 5-31 
Mesas-vapores para tabaqueros y 
baúles en buen estado. 
1350 Obispo?, altos. 8-30 
i 
S E V E N D E N 
todos los muebles y lámparas de cristal francesas de 
la casa Zanja 84, con muy poco uso, los hay finos y 
regulares: también tinas con flores y plantas de m é -
rito, y mácetenos de claveles de España de raros 
colores. Informan en la misma. 
1471 4-1 
mn IMPOSTANTE. 
Se vende en Jovellanos un magnífico alambique 
que su dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscientas 
pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas son sufi-
cientes, por su número, para un gran despacho. E l 
aparato elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en loaplatos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
L a venta se hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
sona que sea á satisfacción. 
Para informes dirigirse á Mariano FondevDa, J o -
vellanos. C195 - 1 F 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
or Amat y C ? , Comerciantes 6 importadores de to-
a clase de maquinaria y efectos para la agri cultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 188 alt 1 - F 
SA N T A E U L A L I A . — T I E N E U N C O N S T A N -te surtido de pacas de heno del país de las me-
jores yerbas mas barata y mejor que el del Norte hay 
también yerba fina y suave para camas y para em-, 
barcar: embarca para toda la Isla y el' extranjero 




M A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
3 P O X - V O S 3 C Z - E R Y 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
D e p ó s i t o s en todas las F a r m a c i a s . 
1NTEPHEUQCE 
pura 
o ü t l s 
^ D E L A N G R Ü N I E B 
gozan d» nna eficacidad cierta 
CONTRA LOS 
( S I N DON) 
está aquí, en L A N U E V A Z I L I A , calle de Suárez 
número 53, y, aunque no tiene don todavía, es res-
petado cual se merece, por todo el linaje humano en 
general y muy particularmente por los cofrades que 
no pueden hablar cuando el tiene el uso de la pala-
bra que ha pedido hoy para decir que 
es el único establecimiento en su clase, merecedor 
da la consideración y del favor del público. Esa par-
tida de iumundas pocilgas, vulgo "Rastros," fea 
mancha que aparece en muchas de las más hermosas 
calles do esta ciudad, debieran suprimirse por reso 
Ilición gubernativa, ordenándose por superior man 
dato el establecimieiiio de casas en la* que, como 
sucede á todas horas del día y de la noche en 
fe venden máquinas de coser á $5; escaparates de 
caoba á 12, 15 y 20$; lavabos á 8 10 y 12$; mesas d 
alas á 2} y 3$; tocadores con mármol á 5 y 6$; pei 
nadores á 20, 22 y 24$; camas de hierro á 5, 6 y 7$ 
jarreros con mármol á 3, 4 y 5$; aparadores con tres 
mármoles á 8, 9 y 10$: mesas de noche con respalda 
á 4, 5 y 6$; uu piauino Gaveau 80$. (Precios en 
plata.) 
vende también relojes de plata á 2, 2^ y 3$; relojes 
de nikel á 1, 1̂  y $2; dormilonas de oro á 1, 1¿ y i 
anillos de oro á 50 cts. y á 1$. 
RESFRIADOS, BRONQUITIS, CATARROS i 
/ lu Irrlttolonts dtl Picho r d» la Gtrgtntt. 
Son aprobados por loa mlembrea da 
^ la academia da Medicina de Francia. 
9 No encemndo ni óplo, ni morfina, J 
^jr ni codein», teran dtdot con íxlto y £ 
Itíurldád i los niños ¡¡ai padecen • 
, da Toa, do PertúaJa, ^ > 
Jot* ¿d* InUnenza. 5®^ 
o 
•S (0 FUdoras laxantes con principio activo de CASCARA SAGRADA 
PREPARADAS POR MAUTÍCO L E F H L N C E , Farmacéutico en JBourgea , Francia. 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . 1 A U R O R R A N A S . — V A H I D O S . 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O . i N Á U S E A S . — J A Q U E C A S , -r w* 
E N F E R M E D A D E S D E L HÍOADO. | I N D I G E S T I O N E S . - : ^ 
ESTREÑIMIENTO daruto el EMBARAZO y U LACTANCIA 
MODO DI EMPLEARLO : ana 6 do» Pildora* al aoostarse. Consúltese el Prospecto. 
D E P O S I T O E N T O D A » t - A S F A R M A C I A S V D R O Q U E R I A 8 . 
A C E I T E H O G G 
[ i i H m & O O F F S E S C O d * 9 A C A L A O | N A T U R A L f M E D I C I N A L \ 
K l mejor qu» existe punto qu» ha obtanldo Ies zn&a a l i a reoompnnmm ta la 
E X P O S I C I O N U N I V K M S A i . D K R A I t l * O K 4 S S O 
Recetado desde 40 A Ñ O S en Francia , en Inglaterra, en Espaóa , en Portugal, en el 
Brasi l y en todas las Repúbl i cas Hlspano-Amerlcanas, por los p r i m e r o s m é d l o o a d e l i 
m u n d o entero , contra las E n f e r m e d a d e s del P e c b o , T o s , P e r s o n a s d é b i l e s * { 
los K"íaoB r a q u í t i c o s , B m n o r e s , S r u p o l o n e s d e l efrtlSt etc. 
K a mucho m o a a c t i v o qu» lu Emulaioneo qu» contienen mitad de agua, y qu» h» a&aitmm 
blancos do JVorueg-H, cuya epuraolon la* hao« perder una gran parto do sus propiedades euratlraa. 
U rtoin H ) l u a « c : s os tratcoa TR!ANGULARES. — ExljinobredenToltorlo el sello de h U n i o n da los Fabr ioantsa . 
SOLO PÍKJPÍETAJUO : lECOG-Gr. 2. rae Castialioue, PARIS, Y EN TODAS LAS FaRMacua. 
[ONICO -NUTRITrVOl ) U I N A | 
E l mejor y el mas agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
A M A R Y L U S M J A P O N " 
N U E V O P E R F U M E 
I Jaboade Amarylis del Japón. ^!¿¿<£C' 
Estoacto de Amarylis de! Japón. r.v* 
Polvos de Arroz de Amarylis. 
VERDADERO 
T A L I S M A N ü e ^ Verdadero 
T A U S M A N \ 
de ( § e t l e z a 
"LA 
C a d a c 
J P i d a s e 
en todas las casas honorables del pais, Jos I 
excelentes y nuevos Polvos de Arroz 
; R L A de as A N T I L L A S " 
a j a e n c i e r r a u n f r a s q de e x t r a c t o . 
• E t t T U T U n i O ANTISEPTICO 
Preparación nueva que no es n í c a ú s í i c a , n i i r r j í a n t e , c a l m a los sufrí míen los á l a s 2 4 h o r a s , 
destruye el microbio especifico y cura p n m u m e n l e y con m á s seguridad que ninguna o irá . 
Nueva fórmula de una eficacia cierta, suprime C o p a h u y C u b e t a y cura radicalmente 
sin lenior á la reincidimcla, por su acción a la voz eslimulanle y ant i sépt ica . 
Se cmpl«a el r í Z A T 2 C O - s . ü . w x . a i . ••• " ; lo ó en a s o c i a c i ó n cou la X K r i r j E C C i ó i í V E X O E . 
Extracto concentrado de la verdadera zarza parrilla roja, la ún ica eficaz, la 9aka rica, y al 
mismo tiempo la más anlce de lo? itepurativos. iCspecítico de los V i c i o s d e l a S a n g r e , 
fíriuaalixtnuii, E n f e r m e d a i t e e de l<i. i i e l y de las afecciones especiales, que cura 
y preser va de los aectrtontos peligrosos que tan frecuentemente son su consecuencia. 
Exigir la Firma de! Fabticanto D U P E R R O N , Farm" de !• el*. 3"', rué des Rosiers, PARIS 
Depósitos en r,a H a b a tta i JOSÉ SARRA; LOBÉ y TORRALBAS y en las principales Fsrmaclss y Droguería». 
L I N 
C o n base de P e p s i n a y P a n c r e a t i n a 
El Digestivo Cl in debe tomarse en la dosis de una copita de las de 
licor á cada comida en los casos de Males de E s t ó m a g o , Dispepsias, 
Gastritis, Gastralgias, N á u s e a s , Inapetencia y cada vez que 
funciona mal el estómago á consecuencia de malas digestiones. 
Es el más poderoso de los digestivos para estimular y restablecer las 
funciones del estómago. 
C a s a C L I N y Cia, 20, Rué des P o s s é s - S a i n t - J a c q u e s , P A R Í S 
y en l a s B o t i c a s . 
a s 
X J X Í Í C O S T X C C Q S O X ' e l e l o s ; C a r m e l i t a s 
1 4 , H a l l e d e l ' A h h a y e , ¿ 4 — J P - A E M ^ 
C O N T R A : 
H ) e s c o n f i a r 
DE LAS 
j f Q l a i f i r a d D n f s 
e x i g i r l a F i r m a d e 









Fiebre amar i l la , etc. 
Véase el prospecto en qu?. cada frasco 
debe estar invuello. 
Ex i jas s la etiqueta blanca y 
negra que deben levar pegada los 
irascos de todos t a m a ñ o s . 
DEPÓSirOH EN TODAS I.AS FARMACIAS 
OEL V n i v c r a o . 
venclieiulo sacos de casimir á 1$ y medios ilusos d 
idom 6- 2$, revela que no necesita el don mientras le 
haga falta el din, único señor á quien busca eu el 
grandioso almacén de muebles, prendas de vestir y 
toda clase de efectos usados, situado en el cerebro 
del tranquilo y querido barr o de Jesús María y es-
tablecido en el número 53 de la concurrida calle de 
Suárez, con el simpático nombre de 
4-27 1270 alt 
A l m a c é n d@ pianos de T . J . Curtía. 
AMISTAD 90, BSQUIIÍA A SAN JOSÉ. 
Bn este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
so venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Huy un gran eurtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas IHS fortunas. Se compran, 
criollo de raza inglesa; de 10 á 12 y de 5 á 7. Habana I cambian, alquilan y componen de todas olaíies. í e í ^ 
l*7fi Í(H líoaol457. m 26-S205 
S3SEKK«SSBí5íU5 
Depositarios en J L f i H a b a i i f e , 
